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真田家役職一覧
凡 例
l この一覧は,史料館叢書8｢英田家家中明細書｣ (昭和61年3月刊,東京
大学出版会発行)をもとにして,役職の就任記事を抽出した上.役職名の五
十音順に配列したものである｡
Ⅰ 全体の配列は役職名を五十音順に並べ,同役職の中は就役年月の早いもの
から人名に就役年月日を付して示した｡就役日が同じものは人名の五十音順
に従った｡
Ⅲ 役職名の表記について
??????????
1 表記は本文の就役時の名称を原則として採用し,辞退任時の役名が就役
時の名称と違う場合も特に注を付けなかった｡なお,明らかに誤脱と認め
､られるものは正確な名称に改めたり,または正確な名称の役人名のなかに
加えたが,これもいちいちは注を付けなかった｡
2 御武具奉行の御,御近習役の役,御中老職の職,御鉄砲掛の掛などは,
これを付けているものと付けていないものとがあって表記は一致しないが,
見出し語にはすべてこれらを付けた名称で採用してある｡本文との照合の
際に注意されたい｡
3 同役職で表記が異って正式名称を決し難い場合は,■一方の異字を ( )
で示した｡なお,掛と懸とについては本文の用例に従ったが,同｣掛で両
者が混用されているものは便宜上 ｢掛｣に統一した｡
4 役職を兼帯している易合は,原則として別々に採録した｡但し,御膳番
と御刀番とのように兼帯するのが恒例となっているものについては分離せ
ず,役職名を遵記して兼帯と付記した｡
5 本文における役職名の記載が不完全なため.同一の役職が分裂したり疑
似の役職-編入されている例が予想されるので注意されたい｡例えは,小
僧役や苦役には御用部屋または御役場方に所属するものがあり,御近習役
などには殿様,大殿様などの個人に専属のものがあるが,本文の記載は必
ずしも厳密ではない｡それぞれに見習からの昇格や,兼任,転任の記事な
どを参照して確認につとめたが,誤りが残ったと思われる｡
6 掛名のみで役名記載のないものは,そのままの形で採録した｡他の役職 _
名との対比で均質性を欠くことになったが,己むを待ぬ措置と了解された 九
い｡
7 御徒士の番人は採録しなかったo編入の組番名が不明のものが多く.普
た出入や組香が激しいなど,採録しにくい点があったからである｡
Ⅳ 役職名の配列について
l 配列は,役職名の頭字の五十音順を基本とし,同音や同画のものは画数
または部首順とした｡但し,役職名の初めに｢御｣が付いているものは,こ
れを読まずに第2宇目の音訓によった｡例えば,御大工を<た>の項に配
した如くである｡なお,御前様は御とともにゴゼソサマと読んで配列した｡
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2 役職名の音訓は慣用に従ったほか,同一の文字を並列させるため多少の
変更を加えた｡ (城は.ジョウとシロと両様によみ分けるべきであるが,
ジョウに一括した如くである)
3 同一の役職にかかわる格 ･小頭･助･頭取･見習などは,音訓にかかわ
らず続けて配列し,他の役職名が問に混在することのないように配慮した｡
4 数字を冠する役職名は数字の音訓によらずに配列した｡例えは,二等軍
曹は軍曹の項に一等一四等の順に従って配列してある｡
.5 -印は,見出し語の音訓を一括したものおよびわかりにくいと思われる
ものにつけた案内見出しである｡
6 *印は,そ明 日と関連があると思われる役職名を示す参照の記号であ
る｡
Ⅴ 人名について
1 人名は,本文における最終の姓名によった｡各人の改名の記事が完全で
ないために確認できない事例があることと.検索の便宜を考えての措置で
ある｡このため,就役中の姓名と一致しない場合が生じているので利用に
際し留意されたい｡
2 親屈が同一名のものにも特別の注記をしなかった｡従って,､同一名の親
属が同役に就いている場合には注意されたい｡
Ⅵ 就任年月日について
1 人名の次に就任年月日を ( )に入れて示した｡但し,再任の分は採ら
なかった｡
2 本文には退役や辞任の年月日が記されているものもあるが,多くは不明
なので辞退任の年月日はすべて省略した｡このため,解職の記事のみで就
役記事を欠くものについては採録を見送る結果となったが,体裁を統一す
る必要上やむを得なかった｡
3 本文では年月日が虫損となっている場合でも,前後の記事や支年によっ
て判明するものは江せずに補って示した｡
4 原本で肩容されている役名を本文では履歴記事の冒頭に年月日なしで加
えたが,履歴記事に同一の役名がない場合に限り就任年月日欄を (/)と
して採録した｡この場合の配列は推定のつくものは該当の年代に挿入し,
不明のものはそれぞれの末尾に付した｡
5 同一年月日が連続するものは (〟)で示した｡
6 年月日に関する異本の注記は省略した｡
[付記〕 この一覧は,上記tに述べたように ｢英田家家中明細畜｣をもとに
九 作成したものであり,本来は同否に役職名索引として付載するために原稿を用
一 意したものであった｡しかし.同容のべ-ジ数が大幅に超過するのを避けて収
載を見送ることになったものの,付載すべき索引をそのまま放置しておくわけ
にもいかず.やや異例ながらここに印行することにしたものである｡それには,
この一覧が役職名索引であると同時に,役人の変遷を示す役職一覧として利用
で_'きる側面をもっことも一因となっている｡もっとも･同番と切りはなして,
このような形で印行すると.原史料の欠本などによる脱漏の分がそのまま未収
録となり.役職一覧としては不完全なものとなることは事実である｡
一方,英田家文雷には歴代の役職表のごとき整倫された史料が残っておらず.
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必要ならは新たに作成する以外に途はない｡幸い真田家文書には多量多様な史
料が伝存しており,例えは御日付日記を中心とする各種の日記塀から抽出して
いけは,近世後期の分についてかなりの精度の役職表を作成できると考えてい
るOだが今はそれに着手するだけの余裕がない｡そこで.すでに準備してあっ
た役職索引の原稿を活字化することによって,｢真田家家中明細書｣の利用の
便宜をはかるとともに.本格的な役職表編成までの代用として使用することも
できると考え,不備な点のあることを最知の上で.敢えて印刷に付すことにし
たoこのような事情をご理解いただき,この一覧を少しでも活用して下さるよ
うにお隣いする次第であるO
なお,原稿の作成過程で数人の若い研究者の協力を得たほか,カードの整理
などを広瀬陸さんに手伝っていただいたことを記して謝意を表する｡
(原島陽一)
【あ】
足軽奉行
岡嶋忠記 (嘉永4.5.7)
高田幾太 ( 〝 )
原次郎左衛門 ( 〝 )
矢野唯見 ( 〝 )
白井重左南門 (嘉永4.5.17)
佐藤芙与喜 (嘉永5.9.朔)
蟻川賢之助 (慶応元,ll.9)
市場源七郎 ( 〝 )
小野喜平太 ( " )
金児忠兵衛 ( 〝 )
春原織右衛門 ( 〝 )
寺内多官 (
富永新平 (
板井小右衛門 ( 〝 )
牧野大右衛門 ( 〝 )
菅沼清志 (慶応2.ll.20)
岡野敬一郎 (慶応3.正.23)
草間一路 ( 〝 )
前島有年 ( 〝 )
宮島嘉織 (慶応3.4.30)
寺内竹雄 (慶応4.2.7)
松木源八 ( 〝 )
山中小平次 (慶応4.5.12)
山越新八郎 (明治2.4.6)
馬場広人 (明治2.ll.16)
大日方四郎兵衛 (明治2.ll.18)
森木一二三 ( 〝 )
山田秋轡 ( " )
御預所掛
恩田木工 (文政4.正.4)
岡野弥右南門 (文政4.正.6)
海沼与兵衛 ( 〝 )
石川新八 (文政4.正.ll)
中嶋連蔵 (文政4.2.6)
小林蓄蔵 (文政4.3.15)
興津権右衛門 (文政5.ll.ll)
坂本喜代馬 (文政8.7.15)
矢沢監物 (天保5.9.28)
恩田析母 (天保15.8.25)
窪田富之助 (嘉永5.8)
望月主水 (安政3.5.22)
小山田壱岐 (安政7.2.8)
真田桜山 (元治元.4.5)
赤沢蘭漠 (慶応2.ll.23)
鎌原伊野右衛門 (慶応4.3.27)
御預所御勘定役
中嶋連蔵 (文政7.12.朔)
馬場忠吾 (天保3.12.25)
官本市兵衛 ( 〝 )
小林善蔵 (天保6,閏7.9)
長岡藤吉 (天保7.8.15)
中島字書 (天保9.6.20)
松沢文蔵 (天保9.6.22)
小野権兵衛 (天保11.2.28)
海沼龍助 (天保15.2.2)
太田藤右衛門 (嘉永2.5.27)
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柿崎良作 (嘉永4.6.4)
玉井繁之助 (嘉永5.8.6)
?????? ?? ?
?
?
?
相原音五郎 (安政
丸山竹院 (安政4
宮原有三畏 (慶応
中村鉄歳 '(慶応2
小野喜四郎 (慶応
中村小一郎 (
駒沢市兵衛 (座応
窪田盃造 (慶応3
3.3.28)
2.2)
2.4.朔)
8.25)
3.4.2)
･ )
3.7.3)
10.晦)
御預所御勘定役見習
宮原有主畏 (安政3.12.8)
御預所御郡奉行
岡野弥右衛門 (文政6.2.15)
松木源八 (文政8.ロ.18)
興津権右衛門 (文政9.2.ll)
金児丈助 (文政9.10.25)
小野事大右南門 (文政11.正.15)
片岡此面 (天保2.5.15)
寺内多官 (天保4.8.25)
岡野陽之助 (天保5.4.5)
山寺源大夫 (天保12.4.22)
藤井喜内 (弘化2.3.13)
松木束 (嘉永7.3.15)
前島有年 (嘉永6.8.18)
高田幾太 (万延元.5.?8)
藤田繁之丞 (元治2.3.19)
三沢清美 (明治元.10.10)
御預所郡奉行助
寺内多官 (天保2.3.17)
松木源八 (天保9.6.□)
御預所元〆役
海沼与兵衛 (文政9.12.26)
富岡安左衛門 (天保4.9.18)
- 柿崎喜作 (天保7.2.28)
八 佐竹周蔵 (嘉永4.5.21)
九 中島字書 (苗永5.7.13)
海沼能助 (富永7.ll.15)
太田藤右衛門 (座応3.2.16)
御預所御用掛
古岩彦作 (文政4.正.6)
官本絹兵衛 (文政6.正.29)
柿崎喜作 (文政6.2■.25)
馬場忠吾 (天保3.閏11.23)
玉川左門 (安政3.4.3)
北沢冠岳 (慶応2.9.18)
御預所御用向認物懸
高野藤十郎 (嘉永4･､11113)
野村庄左衛門 ( 〝 )
御預所民政局庶務掌
太田藤右衛門 (明治2.12.20)
御預所民政局二等算師
相原音五郎 (明治2.12.20)
御預所民政判事
三沢晴美 (明治2.12.20)
愛宕下御屋敷御留守居御日付御武具奉行
兼帯
坂口立 (霜永4.8.29)
荒地改目付
藤田舌郎右街門 (文化10.8.6)
竹内理右街門 ( 〝 )
伊藤佐右街門 (文化13.ll.25)
片山弥兵衛 (文政3.ll.19)
高橋牧右衛門 (文政6.8.12)
荒地改日付見習
片山弥兵衛 (文政元,12.16)
竹内孝右衛門 (文政2.ll.18)
御案詞奉行
飯島楠左衛門 (天保12.6.13)
宮下兵馬 (天保12.6.13)
高田幾太 (天保12.7.23)
金井諌 (天保12.9.16)
窪田供六 (天保13.5.13)
前田孟平 (天保13.10.20)
石川新八 (天保14.閏9.3)
【い】
御家 - (か)
医学輪講頭取
宮島通王民(慶応2.12.16)
医学輪講頭取助 *輪講頭取助
宮島通王民(文久3.8.12)
御医師 *永和医師･真如番医.加側近
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
? ?
?
?
??
?
?????? ????????? ?
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佐々木玄又
阿藤 俊卓
倉田 左高
?
?
?
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
渋谷 玄岱 ( 〝
一代御医師
倉田左高 (天保13.
両角玄情 (天保15.
柳町立卓 (嘉永4.
佐々木玄又 (安政5
?
?
??
?
?
? ??? ?? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
糸会所惣元方
八田辰三郎 (文政9.9.10)
八田貢兵衛 ( 〝 )
糸会所取締懸 り
八田嘉右衝門 (文政9.9r.10)
【う】
御馬医
西村彦五郎 (文政10.閏6.ll)
加藤喜三郎 (文政11.4.ll)
西村久之助 (天保6.5.26)
加藤文八郎 (安政3.12.晦)
小林蓄蔵 (安政5.10.25)
馬医見習
西村彦五郎 (文化9.12.21)
加藤喜三郎 (文政2.閏4.ll)
加藤文八郎 (天保14.12.21)
西村重太郎 (慶応2.12.28)
御馬乗
西村彦五郎 (文政10.閏6.ll)
加藤喜三郎 (文政11.4.ll)
西村久之助 (天保9.正.ll)
加藤文八郎 (安政3.12.晦)
小林善歳 (安政5.10.25)
御馬乗役見習
西村久之助 (天保6.5.26)
加藤文八郎 (天保14∴12.21)
西村重太郎 (慶応2.12.28)
御馬奉行
竹村権左衛門 (文政6.6.朔)
中村元尾 (文政9.10:10)
竹村金吾 (文政9.10.14)
竹村半歳 (天保9.正.ll)
中村安蔵 (嘉永2.5.15)
竹村慶次郎 (安政6.4.15)
中村順太郎 (慶応2.4.14)
御馬奉行見習
竹村半歳 (天保2.12.8)
中村安歳 (天保15.5.14)
竹村慶次郎 (安政2.10.朔)
中村順太郎 (元治2.4.ll)
御居役
竹村権左衛門 (享和
中村元尾 (文化8.
?
? ?
竹村金吾 (文政6.6
御馬役見習
竹村権左衛門 (寛政9
中村元尾 (文化6.7
竹村金吾 (文政3
? ? ? ?
? ? ?
?
?
?
?
?
? ??
?
?
?
? ? ?
⊂え】
江戸徒士頭
畑権兵衛 (天保9.2.15)
江戸御番頭役
大熊敬負 (文政8.3.8)
.原彦左衛門 (文政11.7.13)
池田要人 (天保10.正.ll)
岩崎玄蕃 (嘉永2.閏4.2)
望月帰一郎 (安政2.正.ll)
鈴木庸 (安政3.3.5)
江戸御番頭助
出浦半平 (文政10.3.23)
鈴木庸 (元治2.9.5)
江戸御屋敷学問教頭
北沢源次兵衛 (文政7.10.10)
御絵 (画)師 *動側絵師･卸次画師
三村養益 (寛政元.5.16)
三村晴山 (文化14.12.13)
山田島寅 (万延元.9.26)
御絵師見習
三村晴山 (文化10.10.19)
永御医師
倉田左高 (安政3.10.26)
柳町立卓 ( 〝 )
阿藤俊卓 (安政3.10.28)
宮原良碩 (文久2.10.28)
佐々木玄又 (文久2.12.28)
南沢策意 (文久3.10.19)
永鉄砲師
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岩村寅松 (慶応2.12.29)
営繕方
小出茂助 (明治
佐藤伊与之進 (
???
?????? ?? ?
?
??
前沢犯之進 ( 〝
営繕司
小崎貫兵衛 (明治2.
佐藤伊与之進 ( 〝
営繕庶務
宮入亀治 (明治2
営繕 (膳)属
小出茂助 (明治2
前沢絶之進 (
西村半六 (明治
??
?
? ? ??
???
????
?
??
?
?
謁老
岡本精一郎 (明治2.ll.16)
徳田治郎左衛門 ( 〝 )
【お】
雄若様御近習役
鹿野茂手木 (天保15.5.6)
竹内□□ ( 〝 )
玉川左仲 ( 〝 )
根来芳太郎 ( 〝 )
河野弥-兵衛 (天保15.5.13)
河原敬之進 ( 〝 )
字数元之丞 ( 〝 )
成沢義人 ( 〝
小野塾 (天保15.12.16)
堆若様御膳番御刀番兼帯
内林平蔵 (天保15.5.13)
綿内右門 ( 〝 )
堆若様御側役
常田鋲大夫 (天保15.3.潤)
_ 雄若様御側御納戸
八 鹿野茂手木 (天保15.5.6)
七 竹内□□ ( 〝 )
小野薙 (天保15.12.16)
雄若様御次小姓
岡田新兵街 (天保15.5.6)
大御前様御奥支配
山本段左衛門 (文化14.6.ll)
青木fr一郎 (慶応4.3.2)
浦野勇右衛門 ( 〝 )
大森荘兵衛 ( 〝 )
片岡磐 ( 〝 )
金井諸頃 ( 〝 )
杵測小涼太 ( 〝 )
小山今右衛門 (
小松八三郎 ( 〝
佐藤兵助 (
酒井金太郎 (
志村又市 (
島経年見 (
鈴木市兵衛 (
? ? ??
? ?
? ? ? ? ?? ? ?
??
長岡吉右衛門 (
村田新五兵衛 (
大御前様御奥支配添役
窪田友之助 (慶応4
桜井与平 ( 〝
竹花新介 ( 〝
大御前楼内従
大森荘兵衛 (明治2
大御前様御守役
山越退治 (慶応2
内林平蔵 (慶応4
大日向正司 (
河原敬之進 (
小松八三郎 (
中嶋波浪 ( 〝
祢浄刑左衛門 (
南沢甚之介 (
? ? ? ???
??
? ? ? ????
?
ー ??
???
?
? ? ?
??
?
綿内石門 ( 〝 )
岩下半兵衛 (明治元.10.23)
大殿様御奥支配
佐藤吉右衛門 (文政3.7.9)
奥山伴助 (文政5.7.7)
高井栄司 (文政5.7.ll)
依田多搾衛 ( " )
河原浅之進 (文政6.正.25)
長谷川金蔵 (文政9.9.25)
片岡磐 (慶応3.9.5)
長岡吉右衛門 (慶応3.9.19)
大殿様御奥支配添役
高橋牧右南門 (文政4.ll.2)
大殿様御奥元〆役
佐久間-学 (寛政12.5.7)
出浦梅干人 (文政4.9.15)
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依田多浮荷 (文政5
坂本喜代馬 (文政7
大日向正司 (慶応2
南沢甚之介 (慶応4
?? ?
?
ー
? ?
?
?
?
?
?
?
大殿様御奥元〆頭取
西村角南 (文政5.7.ll)
大殿様御家知事
興津権右衛門 (明治元11.12)
斉藤持 ( 〝 )
大殿様御近習役
佐久間-学 (寛政元.2.ll)
長谷川藤歳 (寛政11.3.15)
小川多次 (寛政12.9.朔)
鹿野牧人 (享和2.9.28)
小野事大右街門 (享和3.6.6)
谷口弥右衛門 (文化6.5.朔)
白井初平 (文化7.4.29)
座間百人 (文化10.4.5)
飯島楠左衛門 (文化12.正.7)
中俣左舌 (文化12.4.19)
小野聾 (文化13.8.6)
小幡官大夫 ( 〝 )
片岡唱 (文化15.3.6)
恩田十助 (文政2.6.28)
南沢甚之介 (文政3.7.9)
書村来輔 ( 〝 )
三沢源歳 (文政3.8.6)
宮沢丹下 (文政3.10.13)
竹内小左衛門 (文政3.ll.朔)
大熊的治 (文政3.12.9)､
鹿野茂手木 ( 〝 )
徳田五百人 (文政4.正.9)
久保極人 (文政5.7.ll)
中俣-平 (文政5.9.6)
草間一路 (文政5.12.朔)
津田転 (文政6∴6.21)
宮下兵馬 (文政7.3.朔)
柘植嘉兵衛 (文政10.閏6.19)
福田兵衛 (嘉永5.6.2)
山口熊治 (慶応2.4.5)
石川背我 (慶応2.10.16)
宮下新 (慶応3.正.23)
原忠治郎 (慶応3.2.3)
祢津熊之助 (慶応3.3.9)
佐野呈三郎
斉藤小三郎
中嶋斧三郎
森弘喜 (
??
?
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ー ? ? ? ? ?
? ? ? 】
?
?
?
?
大殿様御小姓
岡嶋荘蔵 (享和3.5.15)
玉川嘉仲太 (文化6.12.16)
片岡唱 (文化11.12.15)
南沢甚之介 (文化12.10.7)
竹内小左衛門 (文政元.10.21)
久保極人 (文政3.7.28)
徳田五百人 (文政4.正.9)
中俣-平 (文政5.9.6)
津田転 (文政6.8.18)
柘植嘉兵衛 (文政7.8.21)
大殿様御膳番御刀番兼帯
鹿野牧人 (文化6.12.7)
小川多次 (文化13.閏8.朔)
小幡官大夫 (文政2.閏4.13)
岡嶋荘歳 (文政2.6.2)
小野整 (文政5.7.ll)
坂本喜代馬 (文政6.8.6)
吉村兵作 (文政6.8.13)
常田衝門 (慶応3.2.3)
藤田新太郎 (明治元.10.23)
大殿様御側役
斉藤転 (慶応3.10.15)
大殿様御側頭取
斉藤転 (慶応3.10.15)
大殿様御側御納戸役
佐久間-学 (寛政元.4.朔)
長谷川藤歳 (文化13.6.15)
座間百人 (文政元.ll.15)
谷口弥右南門 (文政3.7.ll)
飯島楠左南門 (文政4.正.7)
坂本喜代馬 (文政6.ll.15)
徳田五百人 (文政9.9.28)
井上五郎左衛門 (慶応3.正.23)
大殿様御側御右筆
森弘喜 (慶応4.4.9)
大殿様御側御用人
長谷川藤蔵 (文政7.9.19)
大熊董 (慶応2.9.25)
前嶋兵庫 ( 〝 )
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???????
????
大殿様御次小姓
間庭一郎左衛門 (文政2.4.29)
飯島平助 (文政5.10.6)
?????? ??? ?
?
大筒役
神戸源左衛門 (文政6
大日方渡 (文政8.3
山寺常吉 (天保15.
神戸革治 (嘉永3.
中沢文治 (文久2.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
大目付役
金井左仲 (文化元.12.13)
小幡又八郎 (文政5.9.朔)
海野宮内 (文政8.5.6)
矢沢斎宮 (文政10.9.28)
前場兵侍 (天保13.4.23)
海野蔵主 (天保15.3.18)
金井美濃輔 (嘉永7.9.8)
望月帰一郎 (安政3.8.26)
祢津神平 (安政4.4.19)
恩田新六 (安政7.2.15)
池田誠太郎 (慶応3.4.15)
太田御陣屋敷御留守居役御目付役兼帯
*初陣屋敷一
吉村左織 (文久元.ll.15)
矢野唯見 (文久元.ll.22)
藤田繁之丞 (文久3.2.4)
前田豊平 (文久3.9.8)
岩下縫殿丞 (文久3.9.20)
太田御陣屋敷御吟味役御普請奉行御納戸
役心得
藤田繁之丞 (文久3.2.4)
岩下縫殿丞 (文久3.9.20)
太田御陣屋話中御中老席
鈴木府 (文久元.ll.26)
太田御陣屋敷御留守居方御目付方調役兼符
八 水野七郎 (文久元･11･21)
五 田中権之助 (文久3.ll.13)
お后公御近習
与良弥門 (天明6.2.15)
御 奥御勝 手懸
浦野勇右衝門 (安政5.7.29)
御奥支配 *大Cp前様～.大殿梯-,加前様-.
定姫枝～,其月院枝,真珠院桂一.其松院枝～.丘松
院様～.暗姫様.幸栄公一,幸弘公一,若函前校-I
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根来荘兵衛 (寛政8.4.6)
山内唯七 (文政5.7.ll)
川崎忠之進 (文政8.5.ll)
長谷川唯美 ( 〝 )
村田成瀬 ( 〝 )
片岡書十郎 (文政8.ll.4)
金井嘉助 ( 〝 )
近藤弥平太 (文政10.2.9)
問庭一郎左衛門 (文政10.7.28)
倉嶋小右衛門 (文政11.正.15)
佐藤吉右衛門 (文政11.10.6)
岸左金太 (文政13.8.ll)
中山有之助 (天保5.7.9)
坂西喜平太 (天保5.ll.朔)
近藤外- (天保6.4.8)
佐野書見 (天保6.ll.9)
宮沢虎之進 (天保6.ll.9)
水井富馬 (天保7.8.28)
小林仁之助 ′(天保7.10.28)
片山弥兵衛 (天保8.9.18)
寺内助右衛門 (天保9.正.ll)
野地勘右衛門 (天保9.2.ll)
井上与惣左衛門 (天保9.2.18)
野中守衛 (天保9.7.18)
藤田書郎右南門 (天保10.4.26)
宮下翁輔 (天保10.4.28)
岩下渡太夫 (天保11.6.17)
青木半左衛門 (天保12.4.4)
小出岩三郎 (天保12.ll.15)
増田助之丞 (天保13.4.28)
関口勝馬 (弘化3.9.4)
官本藤兵衛 ( 〝 )
近藤元馬 (弘化4.正.ll)
野本茂一郎 ( 〝 )
三輪忠右衛門 (弘化4.2.15)
佐藤兵助 (嘉永元.4.16)
宮沢才治 (嘉永元.9.28)
東低亀治 (富永7.正.ll)
春原六左衛門 ( 〝 )
小山今右南門 (嘉永7.ll.4)
問庭金吾 (安政3.5.3)
小松八三郎 (安政3.6.3)
青木貫一郎 (安政4.4.19)
山浦善之丞 ( 〝 )
金井諸領 (安政4.ll.22)
大島湊 ( 〝 )
志村又市 ( 〝 )
浦野勇右衛門 (安政5.7.29)
長岡富五郎 (文久2.3.18)
酒井金太郎 (文久2.4.24)
村田新玉兵衛 (文久3.9.5)
大森荘兵衛 (元治元.4.4)
島津隼見 ( 〝 )
鈴木市兵衛 ( 〝 )
湯本源助 ( 〝 ●)
杵羽中涼太 (元治2.4.6)
富岡民治 (慶応元.閏5.8)
御奥支配添役 *大和前様-,大殿棟-,勧前
様-,某月院様～,真珠院様～.貞松院様～.晴姫様
～,幸栄公一,若加前穣一.
野中量左衛門 (天保9.正.ll)
山下勇記 ( 〝 _ )
桑名左金太 (天保13∴3..ll)
田中佐左衛門 (天保14.5.8)
竹花其右衛門 (天保14.12.4)
浦野勇右衛門 (弘化3.6.25)I
田中彦□ (安政3.3.22)∫
桜井与平 (安政3.早.14)
関口勘右衛門 (安政5.ll.19)
佐藤小八郎 (文久3.2.15)
竹花新介 (文久3.7.8)
窪田友之助 (元治2.4.ll)`
御奥支配見習
片山弥兵衛 (安政8.ll.朔)
奥坊主
北島三智 (寛政9.8.8)
松林太泉 (文化2.正.ー22)
月岡万里 (天保2.12.15)
山田久賀 (天保5.5.･19)
北島要三 (天保5.8.24)
佐藤太兵衛 (天保6.3.22)
松林左金吾 (天保14.6.8)
伊藤良一郎 (天保15.5.21)
佐藤清甫 (弘化4.12.21)
小山十三田 (嘉永2.6.25)
小野十一郎 (嘉永6.12.28)
富岡泰清 (安政4.ll.25)
山田久左衛門 (文久2.5.17)
浅香栄菩 (慶応元.･8.20)
奥坊主組頭
月岡久栄 (文化14.12.21)
藤田宗堅 (文政6.8.7)
松林大泉 (□口.口.ロ)r
佐野元立 (天保4.7.21)
山田宗古 (天保5.8.24)
月岡万里 (天保11.6.7)
山田久賀 (嘉永4.5.28)
奥坊主組頭格
藤田宗堅 (文化5.7
官岡宗清 (文政元.
浅香長斉 (文政元､
北島三智 ( I"
小野宗順 (天保14.正.
山田久左衛門 (文久2.
奥坊主見習
北嶋三智 (寛政7
松林大泉 (享和
北島要三 (天保
??? 】
??
?
?
??
?
???
? ?
?
? ??
?
??
山田久賀 ( 〝 )
佐藤太兵衛 (天保4.5.7)
伊藤良一郎 (天保12.10.22)
佐藤清甫 (弘化2.6.2､)
小山十三田 (嘉永2.5.16)
官岡泰清 (安政2.4.18)
浅香栄吉 (安政5.6.3)
山田清斎 (慶応3.12.朔)
北島三智 (慶応4.4.18)
御奥元〆役 *大殿穣一,幸栄公一.若殿桂一
師田幾五郎 (文政4.8.19).
竹内源兵衛 (文政7.8.ll)
鹿野外守 (文政 8`. .3.13)
常田金平 (文政8.8.25)
八田慶助 (文政9.2.22)
中俣左書 (文政11.9.26)
西村角南､(文政11.10.ll)
小幡官大夫 (天保6,閏7.15)
宮下藤右衛門 (天保9.7.9)
矢野唯美 (天保10.12.13) .
常田鋲大夫 (天保12.4.22)
宮下善左衛門 (天保14.2.朔)-
福田兵衛 (弘化3.8.25)
谷口弥右衛門 (嘉永元.4.22)
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??????????
?????? ?? ??
??
山中鹿渡 (嘉永7.正.ll)
山岸助成 (嘉永7.4.10)
綿内右門 (安政3.4.24)
竹内増司 (安政6.5.22)
内林平蔵 (万延元.12.25)
小山田菅右衛門 (文久元.3.10)
久保掻人 (文久2.10.10)
河原敬之進 (文久3.5.ll)
岡野敬一郎 (元治元.4.15)
祢津刑左衛門 (元治.元.4.16)
中嶋波浪 (元治元.12.25)
御奥元〆助
常田金平 (天保3.9.5)
表組御徒士頭 *卸側組一
河原理助 (文政9.ll.13)
表組御徒士目付 *加 悦一
清野新平 (文政7.7.21)
竹花勘兵衛 ( 〝 )
中村象五郎 ( 〝 ) 一
山崎久右衛門 ( 〝 )
丸山黍助 (文政8.9.3)
九島藤左衛門 (文政13.3.7)
矢野倉惣歳 (天保4.4.28)
水野大右衛門 (天保4.12.9)
北沢大歳 (天保9.3.8)
佐藤供平 (天保9.12.19)
坂西正右衛門 (天保11.8.27)
竹花富之進 (天保12.3.21)
倉嶋小右衛門 (天保12.10.12)
~中村仲多 (天保13.3.ll)
小池市左衛門 (弘化2.12.13)
小泉栄左衛門 (弘化3.5.15)
西沢甚七郎 (弘化3.ll.18)
馬場平作 (弘化5.2.28)
- 桑名弥一郎 (嘉永元.4.22)
八 大川三右衛門 (嘉永元.7.22)
≡ 桜井忠作 (富永元.9.29)
近藤忠之進 (嘉永2.6.17)
寺沢十大夫 (嘉永3.正.28)
坂西正三郎 (姦永5.4.14)
山口煩介 (嘉永6.4.3)
柿崎甚歳 (安政2.正.21)
塚本左五兵衛 (安政2.正.28)
森粂七 ( 〝 )
堀内権之進 (安故
山下郡作 (安政5
郷原力作 (安政5
小林太一郎 (安政
? ? ?
?
?
?
?
?? ?
?
?
中村嘉一郎 (安政6.正.
? ? ?? ? ? ? ? ? ?????
?
??
表御台子方頭取
宮入多平 (天保12.12.23)
館廉大夫 (天保14.3.5)
表御納戸
落合瀬左衛門 (文政7.正.18)
表御番医
島田長庵 (文政7.ll.28)
渋谷惰軒 (文政8.9.9)
松山瑞白 ( 〝 )
宮島通王民(文政10.8.
篠原良意 (文政11.12.
仁科松碩 (天保6.6.
山田見龍 (天保7.ll.
中村周庵 (天保8.10.
中村周徹 (天保14.6.
横山玄庵 (弘化2.3.
両角玄傭 (弘化4.9.
雨宮通得 (安政2.2.
渋谷玄包 (安政2.6.
春原玄三 (安政3.5.
倉田左高 (安政3.10.
?
???
?
?
?
?
????
?
? ?? ?
?
?
? ??
?
? ? ?? ?? ?
柳町立卓 ( 〝 )
阿藤俊阜 (安政3.12.19)
榎本純達 (安政4.5.25)
松山文声 (安政5.2∴28)
仁科章碩 (文久2.閏8.10)
宮原良碩 (文久2.ll.23)
佐々木玄又 (文久2.12.28)
南沢深意 (元治元.6.ll)
南沢三省 (座広元.8.28)
阿藤通碩 (慶応3.2.21)
阿藤隆岱 (慶応3.3.4)
松山良禎 (明治2.3.3)
糞坊主役
島田兵助 (文政12.12.28)
表御右筆組頭
佐久間-学 (文政7.8.9)
佐藤富弥 (文政7.12.9)
佐川又左衛門 (文政11.10.15)
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常田鯵大夫 (文政12.正.ll)
佐藤三次 (文政13.9.18)
金子半兵衛 (天保3.ll.20)
南沢甚之介 (天保7.12.25)
酒井権七郎 (天保9.7.9)
野中友右衛門 (天保12.9.17)
堤右兵衛 (嘉永元､口､8)
佐藤忠之進 (安政5.10.20)
佐川又八郎 (慶応2.10.7)
南沢喜久人 (明治元.ll.2)
表御用人役
石川新八 (文政8.6.7)
小松文治 ( 〝 )
竹内源兵衛･(文政8.8.25)
鹿野外守 (文政10.6.26)
座間百人 (文政10.ll.2)
松木源八 (文政11.正.15)
岡本四郎兵衛 (文政11.6.ll)
白川寛蔵 (文政13.正.ll)I
伊藤環 (文政13.6.18)
八田慶助 (天保3.9.5)
藤田右仲 (天保7.12.25)
玉川淀 (天保8.4.8)
三沢源蔵 (弘化2.8.28)
宮下藤右衛門 (弘化5.12.ll)
寺内友右衛門 (嘉永2.4.18)
石川新入 (嘉永3.正.llJ
草間一路 (嘉永3.4.朔)
長井主計 (嘉永4.5.7)
畑権兵衛 (嘉永5.6.13)
植木孝蔵 (嘉永6.ll.18)
岡本広人 (嘉永7.正.ll)
小山田菅右街門 (嘉永7.4.27)
谷口弥右衛門 (安政3.8.2)
山中鹿渡 (文久元.8.17)
山寺源大夫 (文久3.6.9)
祢津刑左衛門 (文久3.10.20)
津田転 (慶応元.ロ.17)
横田甚五左衛門 (慶応2.9.16)
宮下有常 (慶応3.10.27)
樋口旗之助 (慶応4.3.26)
表御用人助
伊藤環 (文政12.2.2)･
玉川淀 (天保2.9.ll)
鹿野牧人 (天保8.8.25)
石川新入 (弘化5.ll.25)
寺内友右衛門 (嘉永2.2.15)
岡本広人 (嘉永5.6.13)
玉川渡 (文久2.7.29)
表御用人物書
島田兵助 (文政12.12.28)
伊東嘉左衛門 (元治2.正.
【か】
御家従
榎田弥惣兵衛
小山田久米 (
? ?? ??
?? ?
??
?
?? ? ?
【 ? ? ? ?? ? ? ? ー ? ??? ??
久保極人 ( 〝 )
矢野六歳 ( " )
岸左太郎 (明治3.閏10.朔)
前鳴権兵衛 ( 〝 )
宮下嘉太郎 ( 〝 )
松本賢吾 (明治3.閏10.18)′
友野隼太郎 (明治4.2.ll)､
三村鋸太郎 ( 〝 )I
宮嶋貫治 ( 〝 )
佐藤正右衛門 (明治4.8.27)
堀田与一郎 ( 〝 )
御家従庶務懸
宮入慎七郎 (明治3.閏10.18)
御家従補
松本賢吾 (明治4.2.ll)
宮入慎七郎 ( 〝 I)
御家庶務
松本賢吾 (明治3.正.21)
宮入供七郎 ( 〝 ).
御家知事席
久保極人 (明治2.4.29)
御家知事御膳番御刀番御徒頭兼帯
藤井浅右衛門 (明治2.4.29)
御家知事御側御納戸役
師岡源兵衛 (明治2.4.29)
御家扶 *貞松院様～
藤井浅右衛門 (明治2.12.25)
師岡源兵衛 ( 〝 )
矢野六歳 (明治4.8.19)
御家令
大熊 責 (明治4.8.27)
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???????
????
八
?????? ??
??
?
御家老職
大熊長門 (寛政11.12.15)
恩田木工 (文化3.ll.28)
真田図召 (文化15.3.29)
恩田析母 (文政3.8.28)
小山田壱岐 (文政4.6.16)
鎌原石見 (文政6.5.15)
矢沢監物 (文政9.ll.2)∫
青木数馬 (天保4.3.ll)
望月主水 (天保11.6.21)
大熊靭負 (天保13.正.ll)
鎌原石見 (天保14.4.21:卜
河原舎人 (弘化2.12.18)
鎌原伊野右衛門 (嘉永4.5.ll)
真田桜山 ( 〝 )
赤沢蘭渓 (嘉永6‥12.ll)
玉川左門 (安政2,12.4)
岩崎玄蕃 (安政3.3.28)･
望月帰一郎 (安政7∴2.15)
矢沢但馬 (万延元二7.28)･
鎌原石見 (文久2.5.25)
河原左京 (元治元.4.25).
大熊重 (慶応12.ll.25)
岩崎想 (明治元.10.15)
御家老助
鈴木庸 (文久元.ll.15)
御家老職見習
恩田木工 (文化元.12.29)
真田図番 (文化14.7.28)
恩田析母 (文政2.6.25)
神奈川横浜辺御警衛御用掛
赤沢蘭渓 (文久2.10.28)
津田転 (文久口.口.29)
御怒砲手廻惣元/ *手掴
_ 在忠右衛門 (文政11.10.15)
八 会計懸
- 富永新平 (明治4.8.19)
宮沢善治 ( 〝 )､
小野葦四郎 (明治4.8.23)
酒井市治 ( 〝 )
会計方
相原音五郎･(明治4.8.19)
近藤銑之助 ( 〝 )
半田他作 (, 〝 )
堀内庄作 ( 〝 )
水野清右衛門 ( 〝 .)
貝役
多田謙三郎 (/ )
御買物役
窪田藤吾 (文化2.5.-15)
飯島平助 (文化4.4.6)
水野七郎兵衛 (文化6∴4.28)
近藤外- (文化9.8.16)
高橋牧石衛門 (文化10.2.21)
吉原大入 (文化14.8.6)
山下勇記 (文化15.3.5)
吉原伝蔵 (文政5.6.6)
長岡助右衛門 (文政5.10.28)
竹花共右衛門 (文政7.12.25)
西沢甚右衛門 ( 〝 )
高野藤十郎 (文政8.4.朔)
平出与左街門 ( 〝 )
浦野勇右街門 (文政9.7.24)
的村兵江 (文政10.5.13)
宮下三郎治 (文政12.6.10)
冨岡民治 (文政13.正.25)
松本記兵衛 (文政13.12.12)
森灸七 (天保2.7.9)
坂西正右衛門 (天保5.5.9)
田中佐左南門 (天保6.5.22)
塚本左五兵衛 (天保7.6.5)
中村与右衛門 (天保9.閏4.19)
小林喜八郎 (天保9.9.29)
近藤権内 (天保13.3.ll)
大川才兵衛 (弘化3.●8.25)
山崎早馬 (弘化4.8.15)
桜井忠作 (嘉永元.･8.14)
宮下三郎治 (嘉永6.3.4)
宮下文左衛門 (姦永6.ll.2)
大里忠一郎 (安政3.5.14)
小林太一郎 (文久3.■7.6)
宙岡良右衛門 (元治元.-5.29)
両角要 (慶応元.6.14)
近藤鉄之助 (慶応元.ll.朔)
原田色尾一( 〝 )
宮入半之丞 (慶応3.6.20)
御買物役助
富岡良右衛門 (慶応元.閏5.8)
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御 苔役 *加役場方苦役,勧用部屋苦役
官本民街 (天明4.閏正.18)
佐藤富弥 (天明8.2._25)
伊東磯八 (寛政4.閏11.25)
田中与十郎 (寛政6.9.18)
西山祖兵籍 (寛政6.12.25)
麻場和仲太 (寛政8.正.22)
宮沢左一郎 (享和3.8.21)
佐藤吉右衛門 (文化元.7.ll)
成本治左衛門 (文化3.8..ll)
富岡文八 (文化5.10.ll)
麻場孝助 (文化9.2.6).
野中友右衛門 (文化9.12.18)
倉脇丈右衛門 (文化9.12.2-1)
佐川又左衛門 (文化11.8.ll)
酒井権七郎 ( 〝 )
館健吾 (文化14.2.ll)
大野弥市 (文政元.l.･13).
原田武平 (文政2.3.22)
中沢音右衛門 (文政3.ll.28)
島海惣吉 (文政4._2.18二l
片岡源左衛門 (文政5.5.18)
田中彦□ (文政8.2.9)
間庭義右衛門 ( 〝 ) .
富岡金治 (文政9.12.朔)
柳沢彦三郎 (文政10.ll.3)
成木丹治 (文政10.ll.ll)
館廉大夫 (天保3.12.21)
小山東弥太 (天保3.12.22)
丸山大作 (天保8.10.2)
中条大治 (天保10.12.ll)
小山織江 (天保13.正.ll)
桜井忠作 ( 〝 )
丸山源五左衛門 ( 〝 )
窪田友之助 (天保14.5.15)
官本彦之進 (天保14.6.ll)
田中権之助 (天保15.3.14)
中沢金之助 (一 〝 )
森五十三 (弘化5.正.ll)
宮下三郎治 (嘉永3.1台.24)
野中良左衛門 (嘉永4.2.22)
宮下文左衛門 (嘉永4.12.22)
堀内権之進 ( 〝 )
舌原索之丞 (嘉永6.12.28)
両角三大夫 (安疎2.12.19)
問庭順之助 (安政2.12.25)
大日方通 (安政6.12.,28)
長岡茂市 ( 〝 )
柳沢甚三郎 (慶応元.8.18),
書役助
水野芳之助 (文久.元.ll.21)
雷役見習
佐藤富弥 (天明4.12.25)
伊東磯八 (天明6.12.28)
田中与十郎 (寛政元･2･15)
佐藤吉右衛門 (寛政10･12･25)
宮沢左一郎 (享和2･2･21)
成木治左衛門.(文化2･7･･9)
富岡文八 (文化4･正･21)
酒井権七郎 (文化6､･3･18)
野中友右衛門 ( 〝 )
麻場孝助 (文化6･4･11)
倉嶋丈右衛門 (文化7･7･28)
佐lTl又左衛門 (文化7･10･6)
館健吾∫(文化11..8.15)
原田武平 ( 〝 )
中沢音右衛門 (文政2.3.22)
鳥海惣書 (文政2.12･2▲)
山崎友吉 (文政3.∴5.21)
片岡源左衛門 (文政3.7.21,)
高野藤十郎 (文政4.2.9)
問庭□右衛門 ( 〝 )
田中彦ロ (文政4.4.9)
館廉大夫 (文政4.12.21)
柳沢彦三郎 (文政9.9.15)
小山東弥太 (文政13.2.28)
丸山大作 (天保7.12.ll)
野村庄左衛門 (天保8.9.I18)
小山織江 (天保12.6.･7)
桜井忠作 (天保12.6.17)･
官本彦之進 (天保13.7.28)
田中権之助 (天保14.2.朔)
中沢金之助 ( 〝 ) L
窪田友之助 (天保14.3.29)
野中良左衛門 (嘉永元.7.17)_.
宮下三郎治 ( 〝 )
宮下文左衛門 (嘉永2.7.25)
堀内権之進 (嘉永2.ll.8)
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?????? ??
?
?
山口省三 (嘉永3.9.28)
轟昇三 (嘉永3.12.24)
柄沢大之進 (嘉永4.12.22)
水野七郎 ( " )
間庭伯之助 (嘉永6.12.28)
山崎茂作 ( 〝 )
堀内市三郎 (安政2.12.25)
大日方通 (安政4.12.28)
長岡茂市 ( 〝 )
小泉市二 (安政6.正.15)
両角要 (元治2.4.9)
野村寛治 (慶応元.8.2)
御鍵番御内玄関番兼帯
宮下三郎治 (天保12.6.6)
佐竹周蔵 (天保12.7.6)
小林柔介 (天保12.9.17)
山本嘉十郎 (天保13.5.24)
富岡文蔵 (天保13.7.27)
宮沢善治 (天保14.7.20)
学監
久保三郎′(明治2.ll.16)
白川税 ( " )
山越- (明治3.2.28)
千苗良新 (明治4.8.19)
長谷川太郎 (明治3.2.28)
樋口弥次郎 (明治4.8.19)
木内中 (明治4.8.19)
学校掛 *文武学校掛
祢搾神平 (文政7.一10.18)
岩崎勝介 (文政7.ll.5)
木村縫殿右衛門 (文政8.5.21)
望月主水 ( 〝 )
岩崎玄蕃 (安政2.正.25)
望月帰一郎 (安政7.4.14)
_ 官本彦之進 (文久3.8.9)
七 小幡静 (慶応元.5.13)
九 血昇三 (慶応4.8.9)
学校懸助
金井美濃輔 (安政5.5.16)
学校記録
西村孝三郎 (明治4.8.25)
西沢総次郎 (明治4.9.24)
学校軍事懸
北沢冠岳 (明治4.8.19)
学校庶務
酒井金太郎
斎藤善九郎
水井市治 (
? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
?????
学校督学
佐久間修理 (嘉永6.ll.15)
学校文学会頭
小林柔介 (安政5.6.12)
学校御用懸
飯島与作 (文久3.ll.29)
岡嶋忠記 ( 〝 )
学校局写字生試補
西村孝三郎 (明治3.正.24)
松沢藤吉 ( 〝 )
学政主事
岩崎想 (明治2.10.5)
学政副主事
岡野敬一郎 (明治2.10.5)
北沢冠岳 ( 〝 )
学政庶務掌
酒井金太郎 (明治2.ll.16)
学問所頭取
佐久間修理 (天保12.9.2)
御刀鍛冶
山浦昇 (安政5.12.18)
･Ll浦隼太之助 (安政6.2.朔)
御刀番 *釦娼番血刀番兼東
清水宇平 (文化13.閏8.7)
寺内多官 (文政6.7.13)
御徒士頭 *江戸徒士頑.去組徒士頭
河原理助 (天保2.正.ll)
北沢叔歳 (天保3.7.13)
福田兵衛 (天保5.5.2)
上村瀬兵衛 (天保6.正.15)
柘植嘉兵衛 (天保7.8.15)
小幡清記 (弘化2.7.9)
石倉藤右衛門 (弘化3.8.15)
樋口旗之助 (弘化4.7.22)
馬場茂八郎 (嘉永3.2.8)
字数元之丞 (安政2.2.12)
内林平蔵 (安政2.12.28)
藤井浅右衛門 (安政3.10.8)
師岡源兵衛 (万延元.12.25)
小山田久米 (明治2.4.29)
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御徒士頭助
小幡清記 (天保15.9.18)
御徒目付 *表組和辻士日付
竹内理右街門 (享和元.4‥7)
伊藤佐右衛門 (文化元.8.6)
藤田吾郎右衛門 ( 〝 )
倉嶋小右衛門 (文化6.3.18)
山内唯七 (文化8.ll.21)
坂西喜平太 (文化9.12.7)
竹花勘兵衛 (文化10.9.25)
片山弥兵衛 (文化11.ll.25)
山崎久右衛門 (文化12.3.28)
中嶋遵歳 (文化13.6.28)
富岡安左衛門 (文化13.ll.7)
玉井七郎太 (文化14.4.6)
中村義一郎 (文化14.ll.13)
水野七郎兵衛 ( 〝 )
伊藤新右衛門 (文政2.3.22)
竹内孝右街門 ( 〝 )
清野新平 (文政2.12.15)
佐竹周蔵 (文政5.6.21)
中村象五郎 (文政6.12.6)
御勝手掛
恩田木工 (文化14.9.ll)
鎌原石見 (文政6.9.2)
矢沢監物 (文政10.2.14)
恩田頼母 (天保12.正.21)
真田桜山 (嘉永4.10∴11)
松本賢吾 (安政3.3.22)
赤沢蘭渓 (安政7.2.8)
祢津刑左街門 (万延元.閏3.17)
金井弥惣左衛門 (万延元.9.22)
御勝手方
成木治左衝門 (文化11.8.13)
鳥海惣書 (文政8.2.6)
岡川又右衛門 (文政11.正.ll)
中沢音右衛門 (天保11.･2.24)
窪田富之助 (天保14.7.18)
高野藤十郎 (弘化3.12.4)･
轟昇三 (嘉永7.7.ll)
小山弥- (慶応4.2.晦)
御勝手方掛助
恩田木工 (文化10.2.6)
柳沢彦三郎 (文政8.4.□)
山本坦平 (安政4.12.27)
御勝手方認物役
小山弥- (嘉永7.正.ll)
堀内市三郎 '( 〝 )
御勝手方認物助
駒村佐十郎 (嘉永7.正.ll)
山本担平 (嘉永7.正.□)
富岡忠歳 (安政3.3.21)
御勝手取締御用懸
玉川左門 (安政3.4.3)
御勝手評議役
岩下革 (弘化3.2.4)
徳田五百人 (弘化4.12.●25)
松木束 (嘉永2.正.ll)I
横田甚五左衛門 (嘉永2.9.21)
興津藤左衛門 (嘉永2.9.29)
白井重左衛門 (嘉永7.5.2)
御勝手向取扱御用掛
北沢源次兵衛 (文政6.12.5)I
御勝手元〆役 *若殿様街勝手元でiR.I
鹿野外守 (文化12.3.朔)
岩下左源太 (文政4.6.朔)
飯島平助 (文政6.'7.21)
岡嶋荘蔵 (文政8.正二21)t
興津権右衛門 (文政11.10.晦)
金児丈助 (天保5.8.24) 一
寺内多官 (天保9.閏4.19).
竹村金吾 (嘉永4.10.20)
長谷川深美 ( 〝 )
山寺源大夫 ( 〝 )
高田幾太 (嘉永6..8.18)
宮下兵馬 ( 〝 )
斎藤持 (安政7.2.26)
草間一路 (万延2.2.18)
祢津繋人 (慶応元.4.26)一
佐藤美与喜 (慶応.2.正..ll)
岡野敬一郎 (慶応3.ロ.3)
御勝手元〆方調役
坂本斎助 (文久元.5.4)
高野辰馬 ( " )
丸山竹院 (文久3.10.24)
御勝手方御用向掛
望月主水 (安政2.ll.17)
小山田壱岐 (安政7.2.8)
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?????? ??
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御勝手御用役
八田菩兵衛 (文化10∴11.6)
小林唯蔵 (文政13.7.18)
伊藤-学 (天保4.12.28)
小出重三郎 ( 〝 )
柳沢新右衛門 ( 〝 )
山崎万助 ( 〝 )
北村与右衛門 (天保5.5.'18)
小出祐之助 (天保5.ll.4)
柳沢一郎 (天保9.閏4.13)
八田嘉助 (嘉永2.2.2)
八田義三郎 (裏永2.6.19)
山崎治左衛門 (富永3.6.29)
山崎内蔵丞 (嘉永3.ll.13)
八田憐放 く富永5.正.16)
塚田源吾 (安政3.8.9)
入田本之進 (安政3.10.ll)
山崎彦之進 (安政3.10.14)
小林斎太 (安政5.6.13)
小林田包助 (安政5.9.15)
小出新太郎 (安政6.8.17)
小出謹三郎 (文久元.10.24)
八田五十司 (文久3.12.4)I
山崎治助 (慶応3.2.晦)
御勝手御用役添役
小林斎太 (弘化4.8.16)
塚田源吾 ( 〝 )
町田善左衛門 ( 〝 )
萩原富士太郎 (嘉永7.㌔4.2)
町田勇之助 (安政5.6.7)
御勝手御用役添役格
和田耕造 (安政2.ll.7)･
閑新右衛門 (文久2.10.15)
書原兵吾 (慶応3.12.ロ7)
_ 久保田苗栄三郎 (慶応4∴3.7)
七 堀内鍋作 (明治2.6.24)
七 御勝手御用役見習
八田京助 (天保5.3.28)
御金方元〆
池田菩祖.丞 ( / )
御金方物召小頭
北沢祢三郎 (慶応元.8.8)
御金番 ･
北沢祢三郎 (/ )
御金奉行 *元方～,払方～
落合瀬左衛門 (文政7.正.18)
御金奉行沸万 一排万両金奉行
御金串行元万 一元方iEl金奉行
監察
山越- (明治2.ll..13)
木内中 (明治2.ll.16)
久保三郎 ( 〝 .)
白川税 ( 〝 )
長谷川太郎 (
樋口弥次郎 (
藤田新太郎.(
渡辺憲歳 (
宮島嘉織 (明治
? ? ??
???
?
?
??
???
?
?
監察方史生 ≡
今井専太郎 (明治4.8.23)
西村重太郎 ( 〝 )
町田磯之助 ( " )
一等監察主薄
松林左金吾 (明治2.ll.23)
二等監察主薄
大内与一郎
大野左平治
坂酉正之進
平川芳三郎
町田磯之助
松本仙治 (
島田竹次郎
毛利重助 (
? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
?
????
?
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
? ?
一等監使
伊藤房吉 (明治2.ll.23)
佐竹周蔵 ( 〝 ･ )
原田武平 ( " )
二等監使
今井友之進 (明治2.ll.23)
関口勘右衛門 ( 〝 )
寺沢大之輔 ( 〝 )
馬場平作 ( 〝 )
監督方
藤井浅右街門 (明治4.8.19)
前島有年 ( 〝 L)
監督方史生
石坂市郎右衛門 (明治4.8.19)
御勘定役 *加預所一
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長岡助右衛門 (寛政8.7.18)
大嶋磯右衛門 (文化3.12.28)
池田良右衛門 (文化9.2.28)
片桐惣右衛門 (文化10.2.28)
竹内金左衛門 (文化14.ll.28)
矢野倉惣之進 (文化14.12.19)
菊池孝助 (文政元.10.25)
水井忠歳 (文政2.6.28)
竹内藤助 (文政3/3.ll)
伊東栄治 (文政3.4.14)
入安兵衛 (文政3●.12.18)
半田藤右衛門 (文政3.12.18)
中島字書 (文政4.9.6)
海沼与兵衛 (文政5.12.18)
水野友作 (文政8.3.ll)
馬場忠吾 (文政10.7.18)
野中八兵衛 (文政10.9.26)
相原恵左街門 (文政10.12.21)
高橋[:コ (文政11.2.25)
丸山平左衛門 (文政11.4.6)
草川吉右衛門 (文政11.2.27)
宮原荘左衛門 (文政11.10.6)
小野左金太 (天保2.4.2)
片桐十之助 (天保5.12.25)
坂本常左衛門 (天保6.7.15)
小野権兵衛 (天保6.閏7.9)
大塚谷平 ( 〝 )
小林元書 (, 〝 )
宮沢与三兵衛 ( 〝 )
中嶋連歳 (天保6.閏7.15)
山崎久右衛門 ( 〝 )
長岡三郎兵衛 (天保9.閏4.24)
官本慎助 (天保9.9.10)
竹内多膏 (天保9.12.22)
入久左衛門 (天保11.正.26)
北島理兵衛 (天保12.12.22)
春山磯治 ( 〝 )
松本嘉十郎 (天保14.3.21)
官本喜一郎 ( 〝 )
成木治之助 (天保14.4.21)
柿崎喜作 (天保14.閏9.10)
宮沢善治 (天保15.5.14)
松沢文右衛門 (天保口.4.ロ)
片岡源左衝門 (弘化2.2.18)
関田慶左街門 (弘化2.6.23)
中村仲多 (弘化2.8.28)
丸山竹院 (弘化2.ll.4)
萩原勘左衛門 (弘化3.正.ll)
水野清右街門 (弘化3.9.朔)
町田磯之助 (嘉永2.4.28)
高坂民左南門 (嘉永2.2.21)
太田藤右衛門 (嘉永2.5.27)
堀内荘治 (嘉永3.4.4)
倉田三之丞 (嘉永3.6.ll)
田中増治 (嘉永3.9.13)
中島直蔵 (嘉永4.5.25)
池田三七 (嘉永5.12.28)
半田包作 (嘉永7.正.5)
萩原八左衛門 (嘉永7.ll.12)
佐藤憐平 (安政元.12.28)
鈴木藤太 (安政3.3.5)
相原音五郎 (安政3.3.28)
窪田菩三太 (安政3.4.22)
春日栄作 (安政5.12.29)
岸田三千次 (安政6.3.16)
吉野芳馬 (安政7.2.29)
北島元之助 (万延元.9.18)
海沼龍助 (万延元.10.24)
玉井繁之助 (文久元.4.7)
酒井市治 (文久元.8∴12)
中沢修左衛門 (文久元.12.12)
岸田音右衛門 (文久2.10.21)
入弥左荷門 (元治元.7.23)
月岡喜平 (慶応2.5.18)
中村小一郎 (慶応3.4.2)
井堀又七 (慶応4.3.28)
青柳丈左衛門 (慶応4.4.14)
窪田半弥 (明治元.9.22)
坂本寛介 (明治2.4.2)
池田庄右衛門 (明治2.4.14)
伊東千右街門 (明治2.5.2)
鈴木富治 (明治2.8.24)
井堀勇右衛門 (明治2.ll.21)
御勘定格
水井忠蔵 (文化12.2.18)
野中八兵衛 (文政4.12.25)
御勘定役助
中島字書 (天保10.2.16)
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???????
????
?????? ??
?
?
西村久之助 (安政3.ll.13)
御勘定役見習
小野唯右徳門 (天明5.12.28)
片桐惣右衛門 (寛政5.12.25)
宮下清左衛門 (寛政8.12.21)
入安兵衛 (寛政10.12.29)
大嶋磯右衛門 (事和2.12.ll)
海沼与兵衛 (文化4.2.13)
小林三左衛門 ( 〝 )
菊池孝助 (文化8.12.29)
竹内金左衛門 (文化9.12.28)
町田権之助 ( 〝 )
小林喜八郎 (文化12.2.18)
古岩彦作 ( 〝 )
高橋□ (文政元.5.ll)
宮下三郎治 (文政元.5.25)
小野左金太 (文政元.12.19)
長岡藤吉 (文政3.12.18)
春日儀左街門 (文政4.4.13)
水野友作 ( 〝 )
宮本市兵衛 (文政4.12.25)
平出与左街門 (文政6.5.13)
馬場忠吾 (文政6.6.ll)
片桐十之助 (文政8.5.24)
草川吉右衛門 (文政10.7.19)
関田慶左衛門 ( 〝 )
宮原荘左街門 ( " )
半田藤作 (文政10.ll.18)
海沼龍助 (天保4.5.19)
相原織之助 (天保4.12.28)
堀内太一郎 (天保5.10.28)
宮沢又右衛門 (天保6.閏7.9)
宮沢善治 (天保7.12.27)
小林佐兵衛 (天保8.12.28)
柿崎半之丞 ( 〝 )
七 町田仙之助 ( 〝 )
五 大塚正作 (天保10.口.9)
春日栄作 (天保12.12.25)
酒井市治 (天保14.12.21)
吉野勝之進 (天侠15.正.ll)
北島元之助 (弘化3.正.ll)
金田三之丞 (弘化4.7.7)
池田富之進 (弘化4.12.21)
柿崎良作 (富永元.12.21)
半田包作 ( 〝 )
高橋義角 (嘉永2.12.22)
玉井繁之助 (嘉永3.正.ll)
萩原八左衛門 (嘉永3.12.18)
相原音五郎 (嘉永4.2.9)
片岡千書 (嘉永4.5.20)
佐竹孝蔵 (嘉永5.正.ll)
関田恭蔵 (富永6.12.18)
小野善四郎 (嘉永6.12.28)
片桐惣左街門 ( 〝 )
高坂守之助 ( 〝 )
田沢廉助 (嘉永7.閏7.27)
春山苗平治 (安政2.12.25)
松本儀介 (安政2.12.2)
高橋清蔵 (安政3.4.13)
宮原有三畏 (安政3.12.8)
高野左助 (安政5.12.18)
松本伝 (安政6.6.24)
鈴木富治 (万延元.12.晦)
倉田三之助 (文久2.2.18)
堀内庄作 ( " )
入弥左衛門 (文久3.正.ll)
窪田半弥 ( 〝 )
中村鉄歳 ( 〝 )
野中直之助 ( 〝
伊東千右衛門 (慶応元.
玉井浅之進 ( 〝
岸田総雄 (慶応2.8.
竹内藤左南門 (慶応3.
? ? ?
?? ? ? ? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
萩原勘八 ( 〝 )
御勘定吟味役
鹿野外守 (文化6.正.19)
金児丈助 (文政4.正.6)
興津権右衛門 (文政5.ll.ll)
坂本喜代馬 (文政8.7.15)
藤田為之丞 (文政9.5.21)
寺内多宮 (文政9.ll.13)
祢津左盛 (天保2.12.8)
竹村金吾 (天保6.閏7.15)
草間一路 (天保7.8.15)
片岡此面 (天保12.9.13)
高田幾太 (天保.13.4.16)
宮下兵馬 (天保13.4.16)
祢津綾之介 (天保14.ll.7)
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原権右衛門 (嘉永2.3.朔)
草間一路 (嘉永6.8.18)
祢津繁人 (安政5.12.10)
佐藤美与喜 (万延2.2.18)
柘植嘉兵衛 (文久2.正.26)
岡野敬一郎 (慶応元.5.28)
三沢清美 (慶応2.正.ll)
岸善八 (慶応3.10.15)
竹内金左南門 (慶応4.3.27)
矢野唯見 ( 〝 )
御勘定吟味役席
斎藤持 (安政4.4.19)
祢浄刑右衝門 ( 〝 )
御勘定吟味方改役
小野権兵衛 (文政9.12.25)
坂本彦九郎 (文政10.8.13)
小林元書 (天保3.12.21)
宮沢国三郎 (天保14.12.21)
志洋三平 ( / )
大塚谷平 (安政5.2.20)
小野柔四郎 ( 〝 )
駒村佐十郎 ( 〝 )
坂本常左衛門 〞
? ? ? ?
永野善十郎 ( 〝 )
松沢□□ ( 〝 )
宮沢又右衛門 ( " )
宮沢源之丞 ( 〝 )
坂本寛助 (安政5.3.7)
永野権三郎 ( 〝 )
松沢直衛 (文久2.9.23)
海沼辰之丞 (文久3.3.8)
志津初治 (慶応2.正.ll)
永野申太郎 (慶応3.正.25)
宮沢常馬 ( 〝 )
倉島清弥 (慶応4.4.12)
御勘定吟味方改役小頭
倉嶋清弥 (慶応3.正.25)
御勘定吟味方改役助
永野善十郎 (安政3.3.5)
御勘定吟味方改役見習
倉田三之丞 (弘化2.12.21)
御勘定吟味方留役
野村権兵衛 (文化10.10.28)
小林善歳 (文化12.12.22)
坂本常左衛門 (文化14.I12.25)
大塚谷平 (文政2.9.13)
宮沢与三兵衛 (文政3.12.18)
中嶋連歳 (文政7.12.朔)
山崎久右衛門 (天保3.9.14)
小野権兵衛 (天保3.12.21)
小林元書 ( 〝 )
宮沢又右衛門 (天保11.12.25)
松沢文蔵 (天保14.6.18)
宮川長大夫 (弘化2.3.13)
宮川亀治 (嘉永4.5.21)
松沢ロロ (嘉永4.10.朔)
坂本斎助 (嘉永5.12.8)
小林太一郎 (嘉永6.6.9)
坂本寛介 ( 〝 )
倉田三之丞 (安政
駒村佐十郎 (安政
坂本常左衛門 (
? ? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
永野善十郎 ( " )
大塚谷平 (安政4.5.7)
宮沢源之丞 (万延2.2.21)
松沢直衛 (慶応3.正.25)
海沼辰之丞 (慶応3.ll.朔)
倉嶋清弥 (慶応4.4.12)
御勘定吟味方留役助
倉田三之丞 (安政3.3.5)
御勘定吟味方留役見習
小野権兵衛 (文政9.12.25)
小林元書 ( 〝 )
坂本彦九郎 (文政10.8.13)
宮沢又右衛門 (天保5.ll.朔)
大塚正作 (天保11.12.-25)
坂本常左街門 (弘化2.12.21)
小野柔四郎 (嘉永4.正.ll)
小林蓄蔵 ( 〝 )
宮沢源之丞 ( 〝 )
永野権三郎 (吉永5.正.18)
松沢直衛 (文久2.9.23)
永野申太郎 (慶応3.正.25)
宮沢常馬 ( 〝 )
御勘定所絵図書
富沢半左衛門 (文政11.12.18)
御勘定所見習
矢野倉惣之進 (寛政7.12.28)
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???????
????
?????? ?? ?
?
??
御勘定所元〆役
矢野倉惣之進 (文政2.6.28)
菊池孝助 (文政8.ll.16)
水井忠蔵 (天保14.2.朔)
春日依左衛門 (嘉永7.7.26)
青柳丈左街門 (文久3.10.14)
富沢善治 ( 〝 )
御勘定所物書
春原仲太 (文久2.12.25)
御勘定日付
伊藤佐右衛門 (文政4.5.21)
片山弥兵衛 ( 〝 )
坂本斎助 (文久2.4.12)
高野広馬 ( 〝 )
丸山竹院 (文久3.10.24)
感庶院様御膳番御刀番席
斎藤増事 (嘉永5.8.15)
寺内多官 ( 〝 )
感応院様御側役庸
河原理助 (嘉永5.8.15)
中俣左書 ( 〝 )
飯島楠左街門 (嘉永5.ll.23)
山岸助成 ( 〝 )
感応院様御側頭取席
寺内多宮 (嘉永5.,8.15)
感応院様御側御納戸役
三村太之助 (富永5.8.15)
感応院様御側御納戸席
久保極人 (富永5.ll.23)
山中鹿渡 ( 〝 )
感庭院様御側御用人膚
十河半歳 (嘉永5∴8.15)
常田鯵大夫 ( 〝 )
_ 【き】
七 記録
三 安藤源四郎 (明治3.正.21)
桜井与曽 ( 〝 )
富沢善之助 ( 〝 )
山本坦平 (明治3.4.23)
記録試補
小山大一郎 (明治3.正.21)
松本俊太郎 ( 〝 )
鬼無里山開発掛
竹村権左街門 (文政12.8.24)
議事
近藤晋 (明治2.ll.16)
千言良新 (
友野隼太郎 (
給使
浅香栄喜 (明治
伊藤良一郎 (
小野十一郎 (
大沢喜作 (
藤田吉兵衛 (
宮原矢数喜 (
宮本国人 (
森松多 ( 〝
給使試補
??
?
?
??
?
?
???
?
?
大塚直之進 (明治3.
久保茂尾 (
富岡伊三郎
西沢総次郎
窪田太一郎
給使長
? ? ? ???
?
? ? ???
??
?
?
??
???
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
宮入多平 (明治3.正.
? ? ? ? ??
給養軍曹
浅井佐一郎 (明治4.9.ll)
池田儀左衛門 ( 〝 )
平川芳三郎 ( 〝 )
水野七郎 ( 〝 )
山口欣之丞 ( 〝 )
給禄万
人弥左衛門 (明治4.8.19)
春山喜平治 ( 〝 )-
京都御警衛中御側役助
高野贋馬 (段応2.4
京都御守衛方
青木小源次
???? ? ? ?
片岡弘人 ( 〝
久保三郎 ( 〝
久保九郎右衛門 (
? ? ? ??
? ? ? ? ????
??
千首良新 ( " )
堤常之丞 ( 〝 )
笠原平六郎 (文久3.6.朔)
措水一郎左街門 (文久3.6.3)
京都御守衛方取締役伍長御留守居御目付
役兼帯
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西村十郎右衛門 (文久3.5.25)
祢津刑左南門 ( 〝 )
京都御藩邸留守
藤田新太郎 (明治3.2.28)
京都御屋敷御留守居
長谷川深美 (元治2.2.10)
京都御留守居見習
長谷川平次郎 (慶応元.5.朔)
経師
橋詰専書 ( / )
仙田忠兵衛 (安政4.ll.17)
橋詰専太郎 (文久2.12.28)
近侍
岸左太郎 (明治2.12.25)
畑免毛 ( 〝 ･)
堀田与一郎 ( 〝 )
前嶋権兵衛 (明治2.12.□)
宮下嘉太郎 (明治2.12.25)
御近習役 *堆若様～.大殿様～,義信公一.大
要臨模～.大既院様～,天真院様～.幸専公一,辛党
公～,幸弘公一,勧養子桂一,若殿桂一
小宮山利左衛門 (寛政10.5.ll)
久保九十郎 (享和元.12.28)
河原理助 (文化13.2.ll)
中俣左書 ( 〝 )
寺内多官 (文化13.8.28)
清水宇平 (文化13.閏8.7)
玉川嘉仲太.(文化14.ll.25)
原権右衛門 ( 〝 )
高山文左衛門 (文政元.12.15)
金井諌 (文政2.9.22)
常田鯵太夫 (文政3.ll.朔)
岸左金太 (文政6.正.15)
山岸助蔵 (文政6.5.22)
中俣-平 (文政6.7.13)
横田甚五左衛門 (
伊藤友作 (文政7.
草間一路 (文政7.
福田兵衛 (文政8.
山寺源大夫 (文政8
? ? ? ?
? ? ? ? ? ??
? ? ? ?
? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
?
?
?
?
?
森小膳 (文政8.7.17)
山越逸治 ( 〝 )
上村瀬兵衛 (文政8.10.26)
竹村金吾 ( 〝 )
竹内権右衛門 (文政8.ll.26)
池田鵜殿 (文政8.12.25)
西村左脇 (文政8.12.27)
望月甚三郎 (文政9.正.3)
小松儀兵衛 (文政9.6.18)
小山田菅右衛門 (文政9.9.
藤井喜内 (文政9.ll.13)
畑権兵衛 (文政10.ll.29)
前田豊平 ( 〝 )
桑名与-左衛門 (文政11.4.
竹内小左街門 (文政11.10.
吉村釆輔 ( 〝 )
岩下革 (文政11.ll.朔)
佐久間庸左衛門 (文政11.12.
?
?
? ?
?
???
高田幾太 ( 〝 )
津田転 (文政11.12.28)
拓殖嘉兵衛 (文政12.5.9)
宮下兵馬 ( 〝 )
小宮山登 (文政12.8.21)
石倉富治 (文政13.閏3.2)
小熊平大夫 (文政13.4.27)
片岡唱 (文政13.8.5)
久保転入 ( 〝 )
加藤反求 (天保2.3.22)
佐久間修理 (天保2.3.23)
寺内友右衛門 (天保2.4.6)
山越嘉膳 ( " )
山中鹿渡 (天保3.3.8)
小野喜平太 (天保4.正.ll)
座間三二美 (天保5.4.ll)
藤田繋之丞 ( 〝 )
長谷川藤蔵 (天保5.7.21)
石倉藤右衛門 (天保5.ll.28)
片岡利兵衛 ( 〝 )
岩下縫殿丞 (天保6.正,29)
磯田中藤太 (天保6.10.24)
根来芳太郎 (天保7.正.16)
鋲目軍記 (天保7.4.17)
木村帯刀 (天保7.5.21)
鹿野茂手木 (天保7.7.19)
鹿野藤馬 (天保7.9.12)
白川税 (天保8.正.ll)
小幡清記 (天保9.7.9)
岸善八 (天保9.9.2)
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??????????
七
?????? ?? ?
?
??
中山兵助 (天保10.5.5)
山本邦衛 (天保10.ll,21)
三村大之助 (天保11.6.3)
大熊義三郎 (天保11.ll.7)
河原街守 (天保12.4.15)
宮下孫兵衛 (天保12.6.20)
奥山忠左衛門 (天保12.7.23)
清水新六 (天保12.8.5)
石川新入 (天保12.9.21)
寺内多官 ( 〝 )
樋口旗之丞 (天保13.3.8)
馬場茂八郎 (天保13.4.ll)
金児忠兵衛 (天保13.4.20)
飯島楠蔵 (天保13.4.25)
斎藤増喜 (天保14.5.15)
樋口旗之助 ( " )
高山内蔵□ (弘化3.5.4)
山岸左内 (弘化3.ll.18)
市場源七郎 (弘化4.2.ll)
佐野三郎 (弘化4.12.4)
岩下半兵衛 (嘉永元.9.25)
大日方孫三郎 (嘉永元.12..15)
松木源八 (嘉永4.9.晦)
玉川-学 (嘉永5.8.7)
近藤晋 (嘉永6.3.13)
河原敏之進 (富永6.7.ll)
奥村良蔵 (嘉永7.正.ll)
平林藤助 (嘉永7.3.5)
榎田弥惣兵衛 (嘉永7.3.9)
藤井浅右衛門 (嘉永7.3.18)
森弘苗 (嘉永7.3.27)
片岡亀司 (嘉永7.4.17)
竹内金左衛門 (嘉永7.5.7)
植木直衛 (嘉永7.10.25)
_ 春原織右衛門 ( " )
七 小野四郎兵衛 (嘉永7.ll.29)
- 井上五郎左衛門 (安政2.10.朔)
青木貫一郎 (安政2.10.8)
坂本界 (安政3.2.15)
竹村慶次郎 ( 〝 )
長井平馬 ( 〝 )
山中小平次 ( 〝 )
斉田虎尾 (安政3.10.18)
矢野六歳 ( 〝 )
望月顕歳 (安政5.8.24)
興津権右南門 (万延元.4.9)
北沢冠岳 (万延元.5.9)
白川税 (万延元.9.26)
小山田勝之進 (万延2.2.27)
大熊謙 (文久元.4.8)
福田兵衛 (文久元.7.26)
富永新平 (文久2.3.4)
寺内竹雄 (文久2.4.24)
小山田久米 (文久2.閏8.14)
児玉九野右衛門 (文久2.10.10)
常田衛門 (文久2.12.23)
近藤十三郎 (文久3.3.2)
沢角南 (文久3.8.17)
小野柔四郎 (文久3.10.19)
笠原平六郎 ( 〝 )
斎藤新蔵 ( 〝 )
堀田伴右衛門 (元治元.8.15)
久保九郎右衛門 (元治元.9.朔)
成沢荘歳 (元治2.3.ll)
長谷川直太郎 ( 〝 )
佐久間忠幾久 (慶応元.ll.8)
祢津静衛 ( 〝 )
平林書之助 ( 〝 )
藤田為太郎 ( 〝 )
藤田新太郎 ( " )
依田忠之進 ( 〝 )
岸左太郎 (慶応2.3.21)
飯島与兵衛 (慶応2.3.24)
前嶋権兵衛 ( 〝 )
宮下一次 (慶応2.3.28)
白井要人 (慶応2.5.13)
畑免毛 (慶応3.正.29)
井上操 (慶応3.6.26)
河野俊太郎 ( 〝 )
堀田与一郎 ( 〝 )
宮下嘉太郎 ( 〝 )
友野隼太郎 (明治元.10.15)
御近習役頭取
金井諌 (文政9.12.9)
御近習役並
上村瀬兵衛 (文政7.閏8.12)
宮沢度次 ( 〝 )
竹村金吾 (文政7.12.ll)
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山寺源大夫 (文政8.2.19)
池田鵜殿 (文政8.7.17)
小山田菅右衛門 (文政9.8.12)
金井諌 (天保12.6.16)
石川新入 (天保12.6.晦)
佐野三郎 (弘化4.8.21)
小林清右衛門 (弘化4.9.25)
御吟味役
与良弥門 (文化3.2.25)
藤田右仲 (文化9.1().15)
興津権右衛門 (文化12.12.22)
金児丈助 (文化13.ll.25)
出浦梅干人 (文化15‥3.25)
祢津権大夫 (文政元.12.15)
安藤十郎左衛門 (文政3.7.25)
白井初平 (文政5.9.6)
矢嶋左殿助 (文政6.3.15)
常田金平 (文政6.6.朔)
原柱石衛門 (文政8.7.8)
北沢叔歳 (文政10.8.18)
宮下藤右衛門 (文政11.ll.ll)
富永嘉門 (文政12.2.朔)
小幡官大夫 (文政12.9.15)
草間一路 (文政13.正.25)
興津藤左衛門 (天保3.4.朔)
矢野式左衛門 (天保5.4.28)
高田幾太 (天保7.8.15)
矢野唯美 (天保7.12.25)
徳田五百人 (天保9.7.9).
奥村良左衛門 (天保11.正.15)
白井重左衛門 (天保13.12.18)
佐藤美与菩 (天保15.8.18)
金井諌 (弘化2.12.13)
岡嶋忠記 (弘化3.8.25)
三沢清美 (弘化4.12.25)
〆木治郎右衛門 (嘉永4.5.7)
藤岡伊織 (嘉永5.11∴ll)
長谷川藤蔵 (嘉永7.2.22)
斎藤増喜 (安政3.5.22)
奥山忠左衛門 (安政4.正.20)
鹿野牧人 (安政4.7.9)
小幡全一郎 (安政5.7.19)
岡野敬一郎 (安政7.6.晦)
字数元之丞 (文久元.ll.7)
板井小右衛門 (文久2.10.14)
綿貫春蔵 (文久2.12.ll)
佐藤伊興之進 (文久3.正,ll)
金井弥惣左衛門 (元治元.4.20)
片岡弘人 (元治元.5.15)
斎田虎尾 (元治元.6.13)
市場源七郎 (元治元.9.朔)
山岸左内 (元治2.3.ll)
小崎貫兵衛 (慶応 2.3.7)
松木源八 (慶応2.ll.10)
相沢龍太郎 (慶応4.ll.21)
lEr
公事方掛 り
宮原荘左衛門 (天保14.3.21)
山寺源大夫 (天保14.3.21)
成木治之助 (天保14.4.21)
片岡源左衛門 (弘化2.2.18)
中村仲多 (弘化2.8.28)
岡嶋荘蔵 (弘化3.9.22)
片岡千曹 (嘉永4.5.20)
竹村金吾 (嘉永4.10.20)
窪田喜三太 (安政3.4.22)
西村久之助 (安政3.ll.13)
松本嘉十郎 ( / )
公事方懸助
岡嶋荘歳 (弘化3.8.20)
草間一路 (明治元.12.8)
公事万物書
海沼与市 ( / )
公事万物書小頭
毛利重助 ( / )
公事万物書見習
毛利瀬兵衛 (弘化元.12.22)
句読方
高野広馬 (弘化4.6.25)
竹内八十五郎 ( 〝 )
小林柔介 (弘化4.9.21)
句読方頭取
竹内八十五郎 (安政5.2.12)
小林柔介 (文久元.6.28)
句読師
竹内八十五郎 (文政7.5.29)
玉川嘉仲太 (文政7.ll.14)
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???????
????
?????? ?? ?
?
??
片岡栄三郎 (文政7.12.ll)
佐藤三次 ( 〝 )
岩崎勝介 (文政7.12.26)
望月主水 (文政8.5.21)
小林柔介 (弘化2.10.25)
林丈左衛門 (弘化4.3.ll)
句読師見習
高野辰馬 (弘化4.3,ll)
御具足鍛冶
内川巳之作 (安政5.ll.7)
御具足師
高田力馬 (文政7
内川巳之作
?? ? ? ?
?
?
? ‖?
?
?
?
?
?
?
御具足師助
馬場常之助 (嘉永4.2.19)
内川小六 (安政3.3.ll)
御具足師見習
高田一郎兵衛 (安政6.正.ll)
御蔵番
増沢理介 (安政6.正.15)
御蔵奉行
宮下源助 (享和3.ll.25)
金井嘉助 (文化2.閏8.9)
野村左兵衛 (文化4.10.25)
徳嵩恒書 (文化9.10.朔)
成沢文治 (文化10.8.9)
折田幾五郎 (文化13.正.19)
落合瀬左衛門 (文化13.ll.25)
長谷川金蔵 ( 〝 )
宮下善左衛門 (文政元.10.28)
長谷Jl唯見 (文政2.9.ll)
大嶋磯右衛門 (文政2.12.6)
中山有之助 (文政3.10.13)
河原浅之進 (文政5.9.28)
_ 竹内金左衛門 (文政5.12.9)
六 堤右兵衛 (文政9.9.5)
九 斎藤善歳 (文政9.9.28)
片山弥兵衛 (文政10.6.26)
中嶋波浪 (文政11.ll.8)
森山藤助 (文政11.ll.28)
竹内孝右衝門 (文政13.6.6)
西沢軍治 (文政13.12.12)
長岡富五郎 (天保5.2.4)
徳満周平 (天保5.7.28)
小林友之丞 (天保6.10.18)
佐川又八郎 (天保10.ll.26)
菊池浪治 (天保10.12.ll)
和田久作 (天保12.10.7)
水野房五郎 (天保14.2.潤)
富岡安左衛門 (天保14.閏9.10)
伊東賢治 (天保15.7.9)
宮下民馬 (天保15.7.9)
小林三左衛門 (嘉永2.12.25)
西村源兵衛 (嘉永4.8.ll)
野地弥右衛門 (嘉永5.4.25)
三井清治 (嘉永6.正.18)
富岡宗三郎 (安政5.6.27)
堀田伴右衛門 (安政5.7.21)
西村大八郎 (安政5.9.6)
堀内権之進 (安政5.10.3)
山本常馬 (安政5.12.8)
林丈左衛門 (文久2.3.27)
春日栄作 (文久2.4.24)
成本治左衛門 (文久3.正.18)
伊東磯之進 (慶応2.10∴23)
関口守衛 (慶応3.正.23)
御厨大事
橋詰嘉六 (明治3.正.21)
軍監
山越- (明治2.ll.13)
長谷川太郎 (明治2.ll.16)
久保三郎 (明治3.2.28)
白Jll税 ( 〝 )
木内中 (明治4.8.19)･
千喜良新 ( " )
樋口弥次郎 ( 〝 )
軍事記録
西沢総次郎 (明治4.9.24)
軍事庶務
斎藤善九郎 (明治4.9.4)
酒井金太郎 ( 〝 )
水井市治 ( 〝 )
一等軍曹 *給養軍曹
奥山八十治 (明治4.9.ll)
栗山五郎三郎 ( 〝 )
近藤友三郎 ( 〝 )
長谷川徳太郎 (
二等軍曹
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出浦浪門 (明治
小林隣之助 (
清水新太郎 (
西沢八十馬 (
林栄之進 (
松村甚之丞 (
宮下欽次郎 l(
綿内寛之進 (
三等軍曹
? ? ? ? ???
???
???
? ???
?
???
???
?
?
出清輝人 (明治4.9.ll)
小野里清之進 ( 〝 )
小山源七郎 (
英田稔 (
塩野房次郎 (
? ? ?
?
?
四等軍曹
八田ロロ郎 (明治4.9.ll)
前島勇菩 ( 〝 )
森松多 ( 〝 )
那 (グソ) - (コオリ)も見よ
郡政一等算師
芋川吉右衛門 (明治2.12.13)
倉田三之丞 ( 〝 )
郡政二等算師
北島元之助 (明治2.12.13)
窪田半弥 (明治2.12.ロ)
倉田三之助 (明治2.12.13)
坂本寛介 ( 〝 )
萩原八左衛門 ( 〝 )
萩原勘八 ( " )
御郡中御横目役
西村角南 (文化14.12.6)
北沢源次兵衛 (文政8.5.朔)
竹村権左衛門 (文政11.正,15)
片岡此面 (文政11.10.ll)
藤岡甚右衛門 (天保2.正.25)
斎藤幸之助 (天保10.正.ll)
佐久間修理 (天保14.10.7)
宮下有常 (嘉永5.8.15)
山越嘉膳 (元治元.6.13)
【け】
毛附改役
小出庄司 (安政5.10.18)
計監
前島有年 (明治2.ll.16)
計政記録
小林惣兵衛 (明治2.10.5)
計政一等算計司
酒井市治 (明治2.10.5)
水野清右衛門 ( 〝 )
計政二等算計司
春山菩平治 (明治2.10.5)
鈴木冨治 (明治2.10.6)
半田亀作 ( 〝 )
堀内庄作 ( 〝 )
入弥左衛門 (明治2.10.8)
馬句村佐十郎 ( " )
計政二等算師試補 ｢
酒井渡七 (明治3.正.21)
寺沢iS一山 ( 〝 )
増沢理介 ( 〝 )
計政庶務方
坂本斎助 (明治2.10.5)
丸山竹院 ( 〝 )
計政副主事
岡野敬一郎 (明治2.10.5)
岸喜八 ( 〝 )
御警衛方書役助
田中権之助 (文久3.ll.13)
御警衛方御番頭役
鈴木庸 (文久元.ll.15)
出浦民部 (元治元.4.10)
海野寛男 (元治元.4.24)
御警衛方御番士
秋里初平 (元治元.
石倉謙之進 ( 〝
上原徳之助 ( 〝
小野熊男 ( 〝
岡部治郎右衛門 (
河原理助 (
菊池市五郎 (
久保藤四郎 (
篠崎源五郎 (･
鈴木復一郎 (
徳常辰馬 (
成沢荘歳 (
? ? ? ???
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
?
?
長谷川直太郎 (
長谷川徳右衛門 (
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〝 )
???????? ??
?????? ?? ?
?
??
橋本丹下 (
東条清見 (
保科此面 (
堀田速見 (
堀田伴右衛門 (
牧野大右街門 (
官本浅之進 (
依田忠之進 (
? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ??
?
横田数馬 ( 〝 )
綿内覚之進 (元治元.口 . ll)
倉田多久 (元治元 .4. 23)
坂巻与兵衛 ( 〝 )
沢静人 ( 〝 )
関口左膳 ( 〝 )
高久専之助 ( 〝 )
長岡書右衛門 ( 〝 )
星野誠一郎 ( 〝 )
三輪又左衝門 ( 〝 )
師田民治 ( 〝 )
長谷川太郎 (元治元 4. 24)
赤沢盛雄 (元治元4.26)
小川友衛 ( 〝 )
大嶋春水 ( 〝 )
坂口右太郎 ( 〝 )
樋口覚男 ( 〝 )
藤田為太郎 (
石川背我 (元治元.
石倉義夫 ( "
出浦浪門 ( 〝
岩下章五郎 (
小野里清之進 (
岡川弥三郎 (
恩田甚三郎 (
片岡磐 ( "
_ 杵淵小源太 (
六 栗山五郎三郎 (
七 小林清右街門 (
近藤友三郎 (
佐久間忠幾久 (
佐藤正左循門 (
佐野三九四 (
斎藤他作 (
坂口又治 (
?
??
?
? ? ?
??
? ? ??
?
…
??
??
? ???
? ? ? ? ? ?
???
??
? ? ? ? ? ? ? ???
坂野柔次郎 ( " )
坂本寛平 (
桜井佳人 (
志村謙之助 (
白川寛蔵 (
菅沼柳三 (
関根勇 (
西沢八十馬 (
祢津熊之助 (
原忠治郎 (
福田兵衛 (
藤田新太郎 (
松木源八 (
三井栄助 (
録Jll茂馬 (
宮沢高輔 (
宮下嘉太郎 (
宮下欽次郎 (
望月興蔵 (
渡辺雷蔵 (
】 ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ?
?
?
?
?
????
?
小松械三郎 (元治元.
山本昇 (元治元.ll.
御警衛方御物頭
岡本精一郎 (文久.ll
依田又兵衛 ( 〝
藤田繁之丞 (文久元.
奥村権之丞 (文久3.
御暫衛方御物頭方調役
加藤金五郎 (文久3.
長命平三郎 ( 〝
西村孝三郎 ( "
松村半次郎 ( 〝
? ? ?
? ? ー ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ?
? ?
? ?
?
?
??
?
??????
?
?
?
??
?
? ?
?
? ?
? ?
?
?
??
剣術教授
斎藤新蔵 (明治4∴8.23)
剣術二等教授
小野柔四郎 (明治2.ll.16)
落合畳ま ( 〝 )
斎藤新蔵 ( 〝 )
地相干城 (明治3.6.25)
剣術一等助教
斎藤馬之助 (明治3
保崎伝 ( 〝
剣術二等助故
地村干城 (明治3
仙道彦八郎 (
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剣術権助教
地相干城 (明治4.8.23)
仙道彦八郎 ( " )
【こ】
御小姓役 *大殿桂一,天真院様～,幸弘公～,
若殿様～
久保九十郎 (寛政10.7.9)
高山文左衛門 (文政元.8.ll)
高田幾太 (文政8.3.13)
佐久間庸左衛門 (文政8.4.16)
畑権兵衛 (文政9.6.18)
木村帯刀 (天保3.12.9)
鋲日軍記 (天保6.正.ll)
原主米 (天保8.9.L12)∫
奥山忠左衛門 (天保12.4.9)
玉川-早 (天保14.3.ll)
岩下半兵衛 (弘化3.ll.12)
福田兵衛 (嘉永元.8.20)
御小姓役並
小山田菅右衛門 (文政7.
竹内権右衛門 ( 〝
藤田源左衛門 ( 〝
望月甚三郎 (文政8.5.
桑名与一左衛門 (文政9.
岩下革 (文政11.3.21)
小僧役 .*卸用部星～
??
?
?
??
?
?
12)
13)
官本民宿 (明和5.ll.15)
水野七郎兵衛 (安永4.9.ll)
間庭一郎左衛門 (安永5.8.15)
佐藤富弥 (安永5.ll.15)
伊東磯八 (安永10.3.28)
清野新平 (天明8.4.7)
坂西喜平太 (寛政3.4.18)
佐藤吉右衛門 (寛政6.10.25)I
富岡文八 (寛政12.ll.28)
富岡安左衛門 (文化元..6.6)
酒井権七郎 (文化2.2.28)
野中友右衛門 (文化3.8.16)
宮入円蔵 (文化4.2.朔)
麻場孝助 (文化4.4.18)
佐川又左衛門 (文化5.4.13)
倉鳴丈右衛門 (文化5..5.15)
西沢甚右衛門 (文化5.5.25)
宮入多平 (文化7.5.25)
原田武平 (文化9.2.28)
館健吾 (文化9.12.7)
中沢音右衛門･(文化11.∫8.21)
柳沢彦三郎 (文化13.12.7)
問庭□右衛門 (文政元.6.25)
山崎友舌 (文政元.12.6)
窪田富之助 (文政2.3.22)
鳥海惣書 (文政2.7.22)
片岡源左衛門 (文政3.正.ll)
田中彦□ ( 〝 )
桜井忠作 (文政3.5.21)
高野藤十郎 ( 〝 )
小林柔介 (文政4.7.13)
館廉大夫 (文政4.12J21)
両角三大夫 (文政6.12.ll)I
米倉新左街門 (文政7.閏8.9)
竹花富之進 (文政8.8.I4)
倉田彦右衛門 (文政12.8.21)
柄沢和十郎 (文政13.7.18)
島田兵助 (文政13.7.27)
土屋常左衛門 ( " )
戸根山小右衛門 (
戸根山民之助 (文政13.
成木彦右衛門 (文政13.
? ? ー ? ? ? ? ? ー ? ? ??
?
?
鳥海文作 (天保2.2.20)
小池泰治 (天保2.9.4)
山崎卓馬 (天保2.ll:朔)
丸山大作 (天保3.正.ll)
野村庄左衛門 (天保4.4.4)
丸山源五左衛門 (天保4.9.27)
今井友之進 (天保5.8.9)
小山織江 ( 〝 )
富沢勇之進 (天保5.9.21)
宮本彦之進 (天保7.ll.23)
馬場平作 (天保8.3.7)
中条大治 (天保10.6.27)
森五十三 ( 〝 )
宮沢左五右衛門 (天保12.正.ll)
田中権之助 (天保12.閏正.6)
海沼源十郎 (天保12.6.3)
中沢金之助 (天保12.7.12)
吉原慎吾 (天保13.正.28)
大野左平治 (天保13.6.19)
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???????
????
?????? ??
?
?
柄沢大之進 ( 〝 )
窪田友之助 (天保13.ll.25)
野中良左衛門 (天保14.4.9)
宮下文左衛門 (天保14.5.10)
佐竹孝蔵 (弘化2.正.24)
堀内権之進 (弘化2.7.4)
田中純之助 (弘化2.8.28)
水野七郎 (弘化3.2.4)
山本孝治郎 (弘化3.5.22)
山本坦平 (弘化4.8.21)
書原索之丞 (弘化4.9.21)
宮下三郎治 (嘉永元.7.17)
政界三 (嘉永元.8.20)
神戸草治 (嘉永元.10.朔)
関口勘右衛門 (富永元.12.4)
大日方通 (嘉永4.10.6)
坂西正之進 (嘉永5.正.19)
島田竹次郎 (嘉永5.閏2.4)
富岡忠裁 く姦永6.5.ll)
間庭順之助 (嘉永6.12.28)
山崎茂作 ( 〟 )
小泉市二 (嘉永7
長岡茂市 (嘉永7
柳沢甚三郎 (
??
藤田書兵衛 (安政元.
安藤源四郎 (安政2.
桜井与書 (
? ? ?
? ? ?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
桜井又平治 ( 〝 )
矢野倉小助 (安政3.正.ll)
両角要 (安政3.正.19)
宮入半之丞 (安政3.9.28)
小山収蔵 (安政3.10.24)
宮本義治 (安政5.12.18)
野村寛治 (慶応元.8.2)
- 久保茂届 く慶応4.7.2)
六 大沢喜作 (明治2.9..15)
五 御木挽
前沢口□ (文政8.2.9)
西村半六 (天保7.ll.25)
木挽頭取
西村半六 (文久3.ll.13)
前沢龍之進 ( 〝 )
木挽見習
前沢詑之進 (弘化4.12.22)
西村茂平 (慶応3.正.25)
一番伍長
大日方良之助 (明治4.9.ll)
奥村峯之助 ( 〝 )
小川友衛 ( 〝 )
坂野柔次郎 ( 〝 )
矢沢疑 ( 〝 )
三番伍長
岸左太郎 (明治4.9.ll)
佐野呈三郎 ( 〝 )
宮下新 ( 〝 )
公議人
前島有年
宮下有常
赤沢蘭渓
????? ?? ? ? ? ? ? ?
望月帰一郎 (
鈴木庸 (明治元.
? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
?
??
?
?
?
?
?
?? ?
?
〝
?
公用方御取次役
上原菅兵衛 (天保12.
窪田憐六 ( 〝
坂野右仲 ( 〝
座間三二突 く "
樋口与兵街 ( 〝
前田畳平 ( 〝
三村源五右衛門 (
師岡七郎右衛門 (
地相八大夫 (天保12.
? ? ? ??
??
小山田彦左衛門 (
池田鵜殿 (天保12.8.
倍水宇平 ( 〝 )
久保喜右衛門 (天保13.
安藤右膳 (天保13.3.
岩下縫殿丞 ( 〝
前島有年 (天保13.3.
鹿野牧人 (天保13.7.
公用方御取次役頭取
奥村良左衛門 (天保12.
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?? ‖
? ? ?
? ? ?
?
?
? ? ?
?
?
?
??
?
?
? ?
?
? ?? ?
? ?
北沢叔歳 (天保12.8.5)
小松儀兵衛 ( 〝 )
藤田繁之丞 (天保12.12.23)
宮沢丹下 (天保14.4.3)
公用人
.伊藤環 (天保12.6.13)
玉川淀 ( 〝 )
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寺内多宮 (天保12.7.ll)
岡本広人 (天保12.8.5)
津田転 (天保13.9.15)
北沢冠岳 (明治元.ll.6)
広土懸り
祢津繁人 (安政5.12.10)
広土懸り助
大里忠之進 (安政5.ll.8)
皇学漢学二等教授 .
宮下有常 (明治2.ll.16)
望月主米 (. 〝 )
皇学漢学二等助教
飯島与兵衛 (明治2.12.25)
宮下一次 ( 〝 )
郷日付
出浦梅干人 (文政4.7.ll)
那 (コオリ) - (グン)も見よ
郡方絵図苔
閑愛山 (文久3.3.19)
郡万物書
水井忠歳 (文化12.2.18)
小林惣兵衛 (文久2.9.18)
高橋繋三郎 ( / )
郡万物喜頭取
岸田三千次 (安政6.一3.16)
高橋繁三郎 (文久2.12.25)
御郡奉行 *卸預所郡奉行
鹿野外守 (文化11.ll.28)
岡野弥右衛門 (文化13.2.18)
片岡主計 (文化14.8.6)
岩下左源太 く文政元.12.15)
松木源八 (文政3.6.18)
岡鳴荘歳 (文政4.正.6)
北沢源次兵衛 (文政7.8.ll)
興津権右衛門 (文政9.2.ll)
竹村権右衛門 (文政11.10.晦)
金児丈助 (文政12.5.24)
寺内多官 (天保6.閏7.25)
高田幾太 (天保6.8.18)
竹村金吾 (天保12.4.朔)
山寺源大夫 (天保14.3.21)
長谷川深美 (嘉永4.10.20)
宮下兵馬 (嘉永6.8.18)
斉藤転 (安政7.2.26)
草間一路 (万延2.√2.18)
祢津繋人 (慶応元.4.26)
佐藤美与喜 (慶応2.正.ll)
岡野敬一郎 (慶応3.口.3)
越石御代官 ′
宮下源助 (文化9.10.朔)
野村左兵衛 (文政2.7.25)
宮下善左衛門 (文政3.7.■25)
矢野倉惣之進 (文政5.･12.9)
菊池孝助 (天保14.2.朔)
水井忠歳 (嘉永7.10.9)
春日儀左衛門 (文久3.12.28)
御前様御奥支配
長谷川善兵衛 (寛政13.正.25)
片岡書十郎 (文化11.2.15)
川崎忠之進 (文化13.ll.9)
山本慶左衛門 (文化14.ll.9)
岸左金太 (文政元.6.21)
河原浅之進 (文政5.7.13)
佐野左治馬 (文政7.12.15)
長谷川唯見 (文政8.2.18)
片山弥兵衛 (文政9.9.28)
長谷川金蔵 (文政12.7.21)
奥山伴助 (天保2.8.28)
問庭一郎左衛門 (天保5∴5.2)
中川清兵衛 (天保5.8.ll)
飯島平助 (天保7.8∴13)
藤田源左衛門 (天保10.10.28):
竹内孝右衛門 (天保13.12.6)
中村九兵衛 (天保13.12.6)
坂巻金大夫 (天保14.3.18)
長岡富五郎 (天保14.7.ll)
平林藤助 (天保15.4.4)
南部杢之丞 (弘化2.正.24)
春原六左衛門 (弘化4.正.li)
官本藤兵衛 ( 〝 )
高橋停泊 (嘉永3.口.8)
竹内六郎兵衛 (嘉永4.2.13)
瀧沢千百人 (嘉永6.5.23)
小熊栄治 (文久4.4.24)
野中三郎右衛門 (元治元.3.9)
山本邦衛 (元治元.4.24)
御前様御奥支配添役
山内唯七 (文化15.2.ll)
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???????
????
?????? ?? ?
?
??
宮下三郎治 (天保12.2.15)
山下勇記 (天保12.6.6)
田中佐左衛門 (天保12.ll.15)
中村義一郎 (天保13.10.8)
田中彦□ (嘉永元.6.10)
松本賢吾 (安政3.3.22)
御前様御守役
藤田為之丞 (文政7.7.10)
坂本喜代馬 (文政9.5.21)
河原理助 (天保6.正.15)
を本三左衛門 (天保9.7.9)
宮沢丹下 (天保11.5.7)
中俣左舌 (天保13.5.5)
石倉藤右衛門 (嘉永3.2.8)
鹿野茂手木 (嘉永7.3.9)
祢浮刑左衛門 (元治元.4.16)
御前様御守役助
竹内ロロ (嘉永7.3.5)
伊藤項 (安政3.4.9)
権少尉 *少尉
石倉義夫 (明治4.9.ll)
菊池市五郎 ( 〝 )
小出甚四郎 ( 〝 )
白井要人 (
馬場札( 〝
畑鬼毛 ( 〝
原忠治郎 (
山口熊治 (
権少参事 *少参事
?
?
??
? ? ?
? ? ? ?
?
市場源七郎 (明治2.10.5)
岡野敬一郎 (L " )
岸善八 ( 〝
北沢冠岳 (
草間一路 (
? ? ?
? ?
?
?
?
_ 佐藤美与事 ( 〝 )
六 権曹長
三 青木小源次 (明治4..9.ll)
赤沢盛雄 ( 〝 )
石倉謙之進 ( 〝 )
久保九郎右街門 (
桜井佳人 ( 〝
沢静人 (
白川先議
師田民治
権大参事 *大参事
赤沢蘭渓
岩崎惣 (
大熊童 (
? ????
??
?????
【さ】
御茶道
丸茂賢弥 (文政6.正.13)
大沢久慈 (文政10.4.29)
三村友二 ( " )
月岡久栄 (天保4.正.ll)
松林大泉 (ロ巳.正.ll)
佐野元立 (天保4.7.21)
月岡万里 (天保11.6.7)
山田久賀 (安政6.4.7)
丸茂文逸 (慶応2.9.5)
御茶道格
月岡久栄 (文政6.8.7)
大沢久慈 (文政7.9.ll)
三村友二 (文政7.10.9)
山田宗古 (弘化4.2.ll)
御茶道助
松林大泉 (文政口.12.2口)
御茶道見習
佐野三九四 (嘉永7.関7.8:
丸茂文逸 (慶応元.4.30)
御座敷見廻役
宮入円歳 (文化6.5.21)
宮入多平 (文政4.4.28)
米倉新左衛門 (天保4.7.5)
島田兵助 (天保12.6.18)
藤田書兵衛 (安改元.12.28)
富岡啓歳 (安政2.12.13)
駒沢市兵衛 (慶応元.8.5)
大沢喜作 (明治2.9.15)
御先手鉄砲頭
小川多次 (文政7.7.28)
片岡主計 (文政10.閏6.17)
徳田多膳 (文政11..2.7)
樋口角右衛門 (文政13.正.ll)
祢津権大夫 (文政13.ll.10)
前嶋兵右衛門 ( " )
藤田右仲 (天保5.7.21)
長井主計 (弘化4.12.ll)
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寺内友右衛門 (嘉永2.2.15)
御先手一番組鉄砲53JFl *鉄砲東
中野喜太右街門 (文政13.8.5)
上村治喜多 (天保3.7.ll)
大日方勘助 (天保9.8.9)
横田甚五右衛門 (弘化3.4.21)
松木束 (嘉永2･9.21)
御先手二番鉄砲頭
三沢源歳 (天保5.8.ll)
御先手二番鉄砲頭助
山越嘉膳 (嘉永2.2.15)I
御先手三番組鉄砲頚
寺内惣右衛門 (文政7.10.18)
小川多次 (文政12.10.7)
竹内権右衛門 (天保12.9.13)
岩下草 (天保13.8.16)
植木孝蔵 (弘化4.4.29)
御先手四番組鉄砲頭
矢野式左衛門 (天保13.正.ll)
山越逸治 (嘉永4.5.7)
御先手五番組鉄砲頭
桑名仙左衛門 (文政7
三沢源蔵 (天保2
富永嘉門 (天保2
鹿野牧人 (天保8
?
?
?? ?? ?? ?
遠藤五郎右衝門 (天保14.
佐久間庸左衛門 (嘉永6.
? ???? ?
?
28)
御作事方改役
小野権兵衛 (嘉永5.12.8)
原田武平 (嘉永6.6.2)
御作事方元〆助
中沢修左衛門 (嘉永6.6.2)
御作事奉行
岡鳴忠記 (嘉永4.5.7)
高田幾太 ( 〝 )
原次郎左衛門 ( 〝 )
矢野唯見 ( 〝 )
白井重左衛門 (嘉永4.5.17)
佐藤美与喜 (嘉永5.9.朔)
御作事ロロ棟梁
増沢藤右衛門 (文政2.12.2)
定姫梯御奥支配
飯島平助 (天保6.9.27)
片山弥兵衛 ( 〝 )
宮下清左衛門 (
定姫様御守役
畑権兵衛 (天保6.8.4)
坂本喜代馬 (天保6.9.18)
真田長兵衛様御家事取締
根来荘兵衛 (文政9.2.25)
山野方留役
北沢民左衛門 (文政7.閏8.
? ? ? ??
野中量左衛門 ( 〝 )
北沢大蔵 (文政11.ll.4)
山野奉行
祢津左盛 (文政7.7.22)
藤岡伊織 (嘉永2.3.16)
加藤反求 (嘉永3.正.ll)
石倉嘉大夫 (嘉永3.正.28)∫
岩下富馬 (嘉永3.10.ll)
松村五大夫 (嘉永7.5.21)
矢野倉謙一郎 (安政5.ll.17)
佐川又八郎 (安政6.3.朔)
参政
小幡静 (明治元.ll.12)
鈴木庸 ( 〝 )
御参席御供
真田志摩 (文久3.8.15)
産物会所掛
石倉源五左衝門 (天保-4,2.18)
坂本常左衛門 (慶応元.8.13)
坂本寛介 ( 〝 )
玉井繁之助 ( "
宮原有三畏 ( 〝
産物方懸
草間一路 (慶応元.6.25)
祢津繁人 ( 〝 )
宮下有常 ( 〝 )
山中小平次 (慶応元.6∴29)
玉川-学 (慶応元.8.13)
関山平治 (慶応元.ロ.□)
菅沼清志 (慶応2.3.21)
富岡良右衛門 (慶応2.9.16)
【し】
仕立物師
佐藤専蔵 (明治2.10∴2)
佐藤九右衛門 ( / )
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???????
????
六
司金
地田富之進 (明治2.ll.16)
佐川又八郎 ( 〝 )
水井市治 ( 〝 )
徳嵩鼠馬 (明治3.8.18)?????? ??
?
?
司蔵
富岡宗三郎
三井清治 (
山本常馬 (
史生
小山大一郎
桜井与書 (
? ? ? ????
? ? ? ? ? ?
???? ? ?
? ? ? ???
?
???? ? ? ?
史生会計方
小林惣兵衛 (明治4.8.19)
市政記録
幡場潤歳 (明治2.10.5)
市政二等記録
伊東善右衝門 (明治2.ll.15)
三井芳治 (明治3.6.19)
市政主事
赤沢蘭渓 (明治2.10.5)
市政副主事
北沢冠岳 (明治2.10.5)
佐藤美与喜 ( 〝 )
地方掛 り
竹内理右衛門 (文政8.4.9)
地方目付
高橋牧右街門 (文政8.
寺社方留役
松沢文右衛門 (天保口.
山口煩介 (天保14.3.
?
?
?
?
?
9)
.21)
西村久之助 (安政3.ll.13)
窪田事三太 (安政6.4.4)
中村仲多 ( " )
_ 成本治之助 (
六 松本嘉十郎 (
宮原荘左衛門 ( " )
毛利瀬兵衛 (元治元.9.14)
宮原有三役 (慶応2.3.ll)
山口省三 (慶応2.8.25)
西沢甚七郎 (慶応4.正.22)
寺社方留役助
成本治之助 (弘化元.12.25)
松本嘉十郎 (弘化口.12.25)
宮原荘左衛門 (弘化元.12.25)
中村仲多 (弘化2.12.7)
窪田喜三太 (安政3.4.22)
寺社奉行
松木源八 (天保14.3
竹村金吾 (嘉永4
岡嶋荘蔵 (嘉永5.8
山寺源大夫 (安政2.
? ? ??
?
??
?
?
? ??
寺社奉行助
山寺源大夫 (弘化元.12.25)
剛 缶荘歳 (弘化3.9.22)
御侍講
高野庶馬 (文久3.9.13)
御式懸り
森五十三 (文久3.2.朔)･
下大工 *大工
西村杢右衛門 (文化6.3.21)
小出茂助 (慶応2.6.2)
下日付頭取
春日音九郎 (嘉永5.12.28)
柄沢書兵衛 ( 〝 )
認物 *御用部良一
麻場荘作 (嘉永6.12.28)
執政
赤沢蘭渓 (明治元.ll.12)
大熊玉 ( 〝 )
英田桜山 ( " )
望月帰一郎 ( 〝 )
社寺方
柳遊亀尾 (明治4.8.19)
社寺方留役
宮沢善吾 (明治元.12.23)
社寺奉行助
串間一路 (明治元.'12.8)
杜倉掛
大野弥市 (文政11.12.4)
社倉方
野中量左衛門 (天保2.正.ll)
杜倉方元〆
北島理兵衛 (天保2.正.ll)
社倉調役
八田嘉右衛門
八田喜兵衛 (
八田辰三郎 (
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? ? ???】
? ? ? ? ? ? ?
??〝〝?? ? ?
社倉取立掛り
祢津左盛 (文政7.ll.9)
御儒者
林丈左衛門 (文化9.ll.ll)
高野広馬 (文久3.9.13)
樹芸懸 り`
西村大八郎 (安政5.9.6)
樹芸方
出浦梅干人 (文政11.2.7)
高野権右衛門 (文政12.2.7)
成沢杢之進 (天保6.正.15)
御収納方掛り
野村左兵衛 (文政13.ll.5)
岡嶋荘歳 (天保14.3.21)
竹村金吾 ( 〝 )
長谷川深芙 (嘉永4.10.20)
山寺源大夫 ( 〝 :)
高田幾太 (嘉永6.8.18)
宮下兵馬 ( 〝 )
斎藤転 (安政7.2.26)
平林書之助 (文久3.6∴･25) I
上村何右衛門 (文久3∴10∴19)
御収納方怒り助
谷口左仲 (嘉永7.10.9)
徳嵩鼠罵 (慶応4.正.19)
宗門改懸り
岡野弥右衛門 (文政8.2.4)
興津権右衛門 (天保5.8.24)
松木源八 (天保10.ll.晦)
長谷川深芙 (嘉永4.10..20)
高田幾太 (嘉永6.8.18)
宮下兵馬 ( 〝 )
祢津繁人 (慶応元.4.26)
宗門方懸
竹村金吾 (嘉永4.10.20)
宗門奉行
出浦梅干人 (文政4.7.ll) ･
石倉源五左衛門 (文政8'.･2.4)
岡野弥右衝門 (天保4.12.ll)
銃隊取調懸
蟻川賢之助 (文久4.12∴17)
銃兵小隊左郡導
伊木三之丞 (明治3こ6.18)
小野十一郎 ( 〝 )/
桑名理内 (
長命茂馬 (
戸根山徳三郎 (
宮川藤十郎 (
官本義治 ( 〝 )
矢野倉小助 ( 〝 )
山下皆東 ( 〝 )･
岸田総雄 (明治3.7.24)
長谷川藤左衛門 (明治3.9.
佐藤誠之進 (明治3.10.4)
銃兵小隊助長補
大嶋春水 (明治3.5.10)
小林誠夫 ( 〝 )
佐藤正左衝門 (
関山藤三郎 (
西村譲 ( 〝
西村弥太郎 (
福田小平太 (
星野誠一郎 (
松村甚之丞 (
石倉義夫 (明治
奥村峯之助 (
? ? ?
??
小松域三郎 ( 〝
大熊謙 (明治3二10.
? ? ? ?? ? ?
????????
?
??????????
? ?? 】?
認物助
大日方通 (安政3.4.8)
山本坦平 ( 〝 )
長岡茂市 (安政3..12.1i)
柳沢甚三郎 (安政4:10.21)
桜井与書 (安政5.12.2)
安藤源四郎 (安政6.6.26)
宮入半之丞 (万延元.10.7)
近藤鉄之助 (万延元.ll.27)
桜井又平治 ( 〝 )
官本国人 (文久元.3. )
近藤権左衛門 (文久2.ll. 15)
野村寛治 ( 〝 )
中条精一郎 (文久2.ll.ー19)t
大塚直之進 (慶応4.4.8)
西沢総次郎 ( 〝 )
銃兵小隊助長補試補
白井要人 (明治3.5∴10)
銃兵小隊長
大日方四郎兵衛 (明治2.12. 25)
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?????? ??
?
?
小宮山三吉 (
寺内竹雄 (
寺内多官 (
馬場広人 (
牧野大右衛門 (
松木源八 (明治
宮島嘉蔵 (明治
森木一二三 (
山越新八郎 (
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
??
?
? ?
??
??
山田秋轡 ( 〝 )
山中小平次 ( 〝 )
春原織右衛門 (明治3.8.18)
銃兵小隊長試補
沢角南 (明治2.12.25)
銃兵小隊補給士
岡嶋座蔵 (明治3.6.18)
菊池市五郎 ( 〝 )
栗山五郎三郎 ( " )
小出甚四郎 (
杉田芳太郎 (
橋本丹下 ( 〝 )
山本昇 ( 〝 )
林栄之進 (明治3.7.24)
奥山八十治 (明治3.7.2D)
銃兵副隊長補
寺内多官 (明治3.2.29)
牧野大右衛門 ( 〝 )
宮島嘉織 (明治3.7.24)
春原織右衛門 (明治3.8.18)
順操院殿用向取扱
浦野勇右衛門 (文久2.2.3)
御畜翰方
藤田繁之丞 (天保12.7.ll)
前田量平 (天保12.口.8)
一 酒井権七郎 (天保12.12.23)
五 窪田供六 (天保13.10.20)
九 書記
窪田富之助 (明治3.正.21)
･j､山東弥太 ( 〝 )
冨岡文歳 (
丸山源五左衛門 ( 〝 )
宮沢左五右衛門 ( 〝 )
森五十三 ( 〝 )
山崎友吉 ( 〝 )
書記試補
大塚峯治 (明治
小山弥- (
堀内市三郎 (
古記長
佐藤三次 (明治
南沢喜久人 (
小銃小頭頭取
? ? ? ?
? ? ー ? ? ??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
浅井佐一郎 (明治
池田儀左衛門 (
山口欣之丞 (
少尉 *権少尉
大嶋春水 (明治
岡嶋慶蔵 (
小林誠夫 (
小松械三郎 (
関山藤三郎 (
寺内竹雄 (
橋本丹下 (
福田兵衛 (
少参事 *極少参事
鈴木店 (明治2
北沢冠岳 (明治
草間一路 (
佐藤芙与喜 (
? ? ????
?
?
? ? ?
? ? ー ? ?
???
?
?
〞
??
?
? ??
? ? ? ? ?
?
??
? ? ??
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
矢野唯見 ( 〝 )
商法方
坂本斎助 (明治4.8.19)
八田供蔵 ( 〝 )
商法社取締頭取
大谷孝蔵 (明治3.4.17)
商法掌
青柳増太郎 (明治
富岡良右街門 (
八田供蔵 ( 〝
八田五十司
伊藤盛太郎
? ? ???
? ?
?
?
?
?
???
? ? ?? ? ?
小林田鶴助 (
小林斎太 (
関新右衛門 (
堀内鍋作 (
山崎彦之進 (
飯島彦兵衛
定御使者役
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???
? ? ?
??
? ?
?
?
?
安藤右膳 (天保12.12.24)
岩下縫殴丞 ( 〝 )
千言良左内 ( 〝 )
中村九兵衛 (天保13.2.7)
鹿野牧人 (天保13.3.15)
馬場茂八郎 ( 〝 )
定火消役
池村八大夫 (天保10.5.26)
小山田彦左衛門 ( 〝 )
窪田慎六 ( 〝 )
志村平之進 ( 〝 )
井上伝右衛門 (天保10.5.27)
遠藤五郎右衛門 ( 〝 )
友野正左衛門 ( 〝 )
祢津刑左衛門 ( 〝 )
小野喜平太 (天保10.ll.15)
春原織右衛門 (天保11.8.27)
児玉茂兵衛 (天保12.2.15)
樋口旗之助 (天保12.8.19)
山越嘉膳 ( 〝 )
片岡利兵衛 (天保12.ll.18)
前島源歳 (天保13.4.25)
坂野右仲 (天保13.6.22)
木村帯刀 (天保13.12.15)
竹内藤馬 (天保14.5.29)
前島有年 ( 〝 )
河口久喜 (弘化2.12.21)
原次郎左南門 (弘化3.閏5.13)
矢嶋源左衛門 (弘化4.6.ll)
赤沢嘉兵衛 (弘化4.6.25)
小幡全一郎 (嘉永2.正.ll)
斉田千三郎 (嘉永2.7.22)
白川斬大夫 (嘉永3.10.ll)
御城代
大熊長門 (寛政4.12.25)
恩田煩母 (文政7.7.25)
恩田右膳 (文政7.9.ll)
赤沢助之進 (文政11.正.15)
岩崎四兵衛 (文政13.正.25)
岩崎勝介 (天保5.10.9)
河原舎人 (天保9.12.18)
出浦半平 (天保12.4.22)
玉川左門 (嘉永2.閏4.22)
前嶋兵庫 (嘉永5.2.4)
恩田靭負 (安政5.10.20)
恩田新六 (文久2.5.25)
金井美濃輔 (文久3.7.12)
御城附組頭
中村惣右衛門 (安政5.12.18)
中嶋直蔵 (文久2.4.6)
御城附組頭助
伊木億右衛門 (万延元.5.24)
御城附組頭見習
松崎廉 (慶応3.8.晦)
御城詰
白井初平 (文政9.6.21)
出浦梅干人 (文政11.ll.ll)
友野正左衛門 (文政13.8.5)
大日方勘助 (天保4.2.18)
緑川多文 (天保4.6.25)
岩下草 (天保5.正.ll)
成沢杢之進 (天保6.正.15)
上村瀬兵衛 (天保7.7.3)
斎藤平大夫 (天保8.2.8)
長谷川藤五郎 (天保9.閏4.28)
安藤十郎左衛門 (天保9.12.18)
秋里五右衛門 (天保15.正.ll)
近藤藤八郎 ( 〝 )
長谷川左馬之介 ( 〝 )
赤沢嘉兵衛 (天保15.5.2)
内林平蔵 ( 〝 )
綿内右門 (天保15.5.□)
小野肇 (天保15.6.3)
片岡唱 (天保15.12.16)
里見治右衝門 (弘化2.5.29)
金井市之丞 (弘化3.4.21)
恩田荘兵衛 (弘化3.12.25)
坂野右仲 (弘化4.5.23)
斎藤転 (弘化4.6.25)
片岡孝左衛門 (弘化4.12.ll)
原種右衛門 (嘉永元･9.28)
山越嘉膳 ( 〝 )
児玉茂兵衛 (嘉永元.10.28)
矢嶋源左衛門 (嘉永2.7.12)
高井ロロ (嘉永2.12.22)
岡野敬一郎 (嘉永3.5.朔)
岸善八 ( 〝 )
河口久喜 (嘉永4.ll.8)
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???????
????
?????? ?? ?
?
??
原次郎左衛門 (嘉永5.12.15)
桜井利右衛門 (嘉永6.正.ll)
斉田千三郎 (嘉永6.9.3)
三村源五右衛門 (嘉永6.9.25)
中山兵助 (嘉永7.5.21)
湯本十学 (安政2.12.28)
出浦惣右衛門 (安政5.3.22)
鹿野外守 (安政6.ロ.□)
長谷川藤歳 (文久元.7.4)
金井弥惣左衛門 (文久2.9∴4)
谷口左仲 (文久3.3.8)
石倉藤右衛門 (文久3.4.16)
竹内小左衛門 (文久3.12.14)
森木一二三 (文久4.2.6)･
竹内金左衛門 (元治元.5.29)
木内中 (慶応2.2.･11)
近藤晋 (慶応2.3.7)
落合畳ま (慶応2/4.8)
堀田源之進 (慶応2
小野柔四郎 (慶応2
笠原平六郎 (′ 〝
斎藤新蔵 ( 〝
? ? ?? ??? ? ?
??
?
?
堀田伴右街門 ( 〝 )
樋口弥次郎 (慶応2.7.朔)
春原六左街門 (慶応2.10.7)
高久専之助 (慶応2.ll.10)
長谷川徳右衛門 ( 〝 )
小林清右衛門 (慶応3.ll.3)
御妖同心頭
竹内小左衛門 (文政8.5.21)
平林縫殿進 ( 〝 )
宮沢丹下 ( 〝 )
窪田慎六 (文政9.ll.13)
竹内権右街門 (文政12.2.19)
_ 樋口与兵衛 (文政13.12.12)
五 安藤十郎左衛門 (天保3.3.27)
七 岡野陽之助 (天保4.12.ll)
遠藤五郎右街門 (天保5.4.28)
大日方勘助 (天保51.8.ll)
金井諌 (天保5.12.8)
竹内小左衛門 (天保7.正.25)
小熊平大夫 (天保9.7.9)
〆木治郎右衛門 (天保9.12.18)
森小膳 (天保13.4.25)
河口久喜 (天保15∴8㌦ 9)
安藤右膳 (嘉永6.3.,4.)
奥村良左衛門 (安政4.8.14)
上原弘衛 (安政5.3.朔) I
長井平馬 (万延元.6.26)
石倉藤右衛門 (文久3.4.16)
金井弥惣左衛門 (文久3∴9.22)
吉村左織 (文久3..12∴14)
大日方四郎兵衛 (元治元.4.20)
森木一二三 (元治2.2､.4)
山田秋轡 (慶応2.10.7)
御城内掃除方元〆
松崎栄三郎 (安政6.5.19)
御城内掃除方元〆頭取
松崎栄三郎 (文久2.12.10)I
御城番
大久保喜太郎 (明治2.9.15)
池田喜祖治 ( / )
御城番組頭
松崎栄三郎 (安政6.5.19)
中嶋直歳 (文久2.3.27)
御城番組頭見習
伊木七郎兵衛 (文久元.ll.19)
松崎廉 (文久2.9.25)
伊木三之丞 (慶応4.3.4)
御城廻
平林縫殿進 (享和3.問正.朔).
竹内小左街門 (文政5.9.28)
宮沢丹下 (文政7■.121.27)
職事懸
近藤晋 (明治4
草間一路 (
馬場広人
樋口旗之助
藤田新太郎
渡辺志茂 (
宮嶋嘉織 (明治
職事懸古記方 I
大塚峯治 (明治4
小山東弥太 (
小山弥- ( "
佐藤三次 ( 〝
富岡文歳 (
堀内市三郎
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? ? ? ? ? ? ? ?? ??
?
????
??
?
??
?
??
?
?
?
?
???
?
南沢喜久人 (
宮沢左五右衛門
森五十三 (
山崎友吉 (
? ? ? ? ?〝??
職奉行
岡野弥右衛門 (文化11.ll.28)
竹内源兵衛 (文政3.5.2)
松木源八 (文政4.正.6)
石倉源五左衛門 (文政7.8.ll)
興津権右宿門 (天保5.8.24)
真月院様御奥支配
近藤元馬 (嘉永 6` 5.23)
東条包治.( 〝 )
真月院様御奥支配添役
桜井与平 (嘉永6.5.23)
真月院様御守役
小山田菅右街門 (嘉永5'.6.13)
山中鹿渡 (嘉永6.4.25)
真珠院様御奥支配
川崎忠之進 (寛政10.8.29)
依田多津衛 (文化9.2.ll)
河原浅之進 (文化11.2.15)
奥山伴助 (文政5.2.9)
高井栄司 (文政5.3.19)
真珠院様御奥支配添役
間庭一郎左南門 (享和元.8.25)
窪田藤吾 (文化9.3.15)
真珠院様御守役
西村角南 (文政4.7.ll)
其松院様御奥支配
川崎忠之進 (文化10.3･.9)
真松院様御守役
西村角南 (文化13.5.6)
真暗院様御物頭
山本邦衛 (明治2.12.25)
神社郡政一等記録
西沢甚七郎 (明治2.12.13)
神社郡政二等記録
宮原有三畏 (明治2.12.13)
山口省三 ( 〝 )
神社郡政主事
大熊重 (明治3.正.ll)
神社郡政副主事
市場源七郎 (明治2.10.5)
草間一路 ( " )
神社郡政庶務方
宮沢善治 (明治2.10.5)
御陣屋敷御日付方調投
書原慎吾 (安政4.閏5.朔)
加藤栄次郎 (安政4.閏5.12)
御陣屋敷御目付方調役定助
長命勝五郎 (安政4.閏5.12)
松村半次郎 (安政6.ll.13)
御陣屋敷御留守居役御日付兼帯
〆木治郎右南門 (安政2.6.1
森木一二三 (安政2.6.15)
吉村左織 ( 〝 )
春原六左衛門 (安政3.
藤田専歳 (安政3.6.
斉田虎尾 (元治元.ll.
?
? ?
?
岩下縫殿丞 (元治元.ll.
? ? ? ???
??
? ?
?
?
前田量平 ( 〝 )
長谷川徳右衛門 (元治2.3.
高久専之助 (慶応元.ll.25)
???????
?????
【す】
水道役
平林縫殿進 (寛政12.4.ll).
竹内小左衛門 (享和3.閏正.朔)
宮沢丹下 (文政5.8.16)
佐藤三九郎 (文政8.正.12)
水野房五郎 (文政9.3.ll)
山本権平 (天保7.3.4)
西村源歳 (天保11.8.4)
堤右兵街 (天保12.4.25)
伊藤佐右衛門 (天保14.2.朔)
三井栄助 (安政3.12.20)
村田新五兵衛 (安政6.4.7)
水野瀬平 (慶応2.2.3)
宮沢新八郎 (慶応2.10.7)
関口隼太 (慶応3.5.朔)
水練教授
小林清右衛門 (明治4.8.23)
水練二等教授
小林清右衛門 (明治2.ll.16)
水練助教
斉藤馬之助 (明治4.8.23)
出納方
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?????? ?? ?
?
??
駒村佐十郎 (明治4.8.19)
瑞蓮院様御近習御側御納戸兼
坂本喜代属 (文政6.4.朔)
瑞蓮院様御守役
藤田為之丞 (文政5.ll.28)
御枚方
祢津左盛 (文政7.7.22)
【せ】
西洋銃隊取調懸
蟻川賢之助 (文久3.3.13)
税手
倉田惣左街門 (明治3.正.21)
五明元作 ( 〝 )
御膳立
野中足左衛門 (文化7.ll.18)
宮入伝治 (慶応元.12.28)
市川七郎治 (慶応4.3.28)
飯島久左衛門 ( / )
市川友作 ( / )
大木伊左衛門 ( / )
丸山改助 ( / )
杭田嘉一郎 ( / )
御膳立頭取
大木伊左衛門 (安政2.12.25)
御膳番御刀番兼帯 *堆若様～.大殿様-.払
家知事～.感応院様-.大蛇臨模-.辛党公一.幸弘
公一.和英子株-,若殿桂一
畑権兵衛 (寛政11.3.15)
瀧村右涼太 (享和3.7.ll)
河原理助 (文政6.8.8)
寺内多官 ( 〝 )
原権右衛門 ( 〝 )
大日方勘助 (文政7.2.13)
_ 草間一路 (文政8.7.8)
五 矢野唯美 (文政8.10.9)
五 竹村金吾 (文政11.3.22)
北沢叔歳 (文政11.6.ll)
小野韓 (文政11.10.2)
上村瀬兵衛 (文政12.正.ll)
福田兵衛 (文政13.4.15)
柘植富兵衛 (天保6.正.15)
純内右門 (天保6.閏7.15)
'岡利兵衛 (天保7∴5.20)
山越嘉膳 (天保9.7.9)
佐久間柄左衛門 (天保10.3.17)
小幡官大夫 (天保11.2.15)
石倉藤右衛門 (天保12.閏iE.6)
畑権兵衛 (天保12.6.22)
小幡清記 (天保12.7.20)
師岡七郎右衛門 (天保13.it.19)
内林平蔵 (天保13.3.15)
小宮山登 (天保14.2.29)
樋口旗之助 (天保15.正.ll)
前田量平 (弘化5.3.ll)
馬場茂^郎 (嘉永元.9.25)
斎藤増喜 (嘉永2.12.22)
寺内多官 (嘉永5.4.晦)
字数元之丞 (嘉永6.正.ll)
師岡源兵衛 (安政2.4.8)
藤井技右街門 (安政3.4.25)
久保塩入 (安政4.9.19)
岩下半兵衛 (万延元.10.23)
竹村慶次郎 (文久2.10.10)
矢野六歳 (文久3.8.17)
寺内竹雄 (慶応2.3.18)
′1､山田久米 (慶応2.ll.10)
沢角南 (明治元.10.16)
御膳番御刀番定助
興津権右衛門 (安政6.4.7)
【そ】
租税方
北島元之助 (明治4.8.19)
倉田三之丞 ( 〝 )
坂本寛介 ( 〝 )
鈴木富治 ( 〝 )
租税司
伊束賢治 (明治2.10.5)
細田久作 ( 〝 )
柳遊亀尾 ( 〝 )
御奏者
小川多次 (文政7.7.28)
桑名仙左衛門 ( 〝 )
寺内惣右衛門 (文政7.10.18)
岡本一郎兵衛 (文政8.6.7)
恩田内蔵允 (文政13.ll.10)
長谷川藤蔵 ( 〝 )
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矢野求馬 ( 〝 )
青木五郎兵衛 (文政13.12.12)
赤沢多仲 (天保2.正.ll)
十河半歳 (天保2.5.ll)
原彦左衛門 (天保2.5.14)
小幡外記 (天保3.正.28)
玉川左門 (天保3.12.9)
原主馬 ( 〝 )
赤沢七郎右衛門 (天保4.6.7)
岡野弥右衛門 (天保4.12.ll)
金井美濃輔 (天保5.4.28)
海野蔵主 (天保5.9.21)
前略兵庫 (天保8.正.ll)
岩崎五郎右衛門 (天保9.7.9)
河原左京 (天保9.ll.朔)
出浦民部 (天保9.12.朔)
池田要人 (天保10.正.ll)
原題水 (天保11.正.15)
鈴木庸 (天保12.4.22)
池田誠太郎 (弘化2.5.29)
恩田襟園 ( 〝 )
青木謹一郎 (弘化3.ll.25)
恩田新六 (嘉永元.5.15)
真田勘解由 (嘉永2.正.ll)
祢津神平 ( 〝 )
岩崎玄蕃 (嘉永3.5.17)
藤田典膳 (嘉永6.12.22)
矢野求 (嘉永7.9.22)
望月帰一郎 (安政2.正.ll)
小幡静 (安政2.ll,4)
恩田敬負 (安政4.2.9)
原五十馬 (安政4.4.19)
大熊董 (安政4.7.9)
海野寛男 (安政5.ll.15)
塩野熊之助 (文久元.3.5)
祢津丈之助 (文久2.7.20)
前鴨七郎 (元治元.4.28)
小幡助市 (元治2.3上.26)
出浦輝人 (慶応2.10.7)
塩野歳五郎 ( 〝 )
十河彦次郎 ( 〝 )
祢津大炊 (慶応4.5.4)
御奏者格
岩下左源太 (文政9.6.9)
御奏者定助
片岡主計 (文政11.
白川寛歳 ( 〝
徳田多膳 ( 〝
? ??
??ー
?
御奏者助
十河半歳 (嘉永7.9
惣御旗奉行 *卸旗奉行
青木謹一郎 (嘉永
岩崎五郎右衛門 (
恩田新六 ( 〝
真田勘解由
祢津神平 (
8)
? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ?
?
??
?
?
操練掛
祢津左盛 (文政8.10.
御側医
立田玄道 (寛政4
厚木蘭瑞
篠原玄忠
松山瑞自
立田楽水
? ???? ??? ????
阿藤通逸 (文政2
立田玄迫 (文政3
大草仲岱 (文政3
高川黍順 (文政6
中村原民 (文政7
松山瑞白
渋谷傭軒
島田長庵
阿藤通逸
山田正求
阿藤通碩
仁科松碩
篠原良意
島田満庵
深尾立朴
? ?? ?
?
? ?? ??
?
? ?? ?
? ?
?? ????? ?? ?
大州玄樹 (嘉永2
宮島通王民(
高川森嶺 (嘉永
島田全隆 (嘉永
山田見龍 (嘉永
榎本通純 (安政
柳町立卓 (
渋谷玄庵 (安政4
倉田左高 (安政
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? ? ? ??
?????
?
?
??????
?
??
?
?
?
???
?
??
? ?? ?? ?? ?
?
?
? ? ? ?? ?? ?? ?
?
??
?
? ?
?
?
? ?? ?
?
? ? ?
??
?
??
??
??
?
?
? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
??
?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
?
?? ?
???????
????
?????? ??
?
?
中村周庵 ( 〝 )
阿藤俊卓 (安政6.5.22)
松山文声 (万延元,6.′17)
両角玄伯 (文久2.5.23)
従原亭安 (文久2.9.14)
宮原良碩 (文久3.3.10)
中村周徹 (文久3.ll.13)
南沢策意 (元治元.7.朔)
渋谷玄岱 (元治元.7.ll)
坊山玄庵 (慶応元.8.7)
佐々木玄又 (慶応元.8.20)
仁科章碩 (座応元.12.5)
御側医助
福川森嶺 (嘉永4.3.25)
御伽医並
真部宗庵 (文政6.ll.ll)
榎本通純.(安政3.ll.26)
御側医見習
松山瑞自 (文化3
立田楽水
大草仲岱
?
?
???
松山瑞白 (文政9
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
御側絵師
三村晴山 (文政8.正.6)
御側組御徒士頭 *去組一
寺内多官 (文政7.正.24)
大日方勘助 (文政7.2.13)
河原理助 (文政9.ll.13)
御側組御徒士目付 *表組～
佐竹周蔵 (文政7.･正.24)
富岡安左衛門 (文政7.2.朔)
中嶋速成 ( 〝 )
中村義一郎 ( 〝 )
坂西喜平太 (文政7.5.25)
_ 柿崎幾右街門 (文政7.5.28)
五 伊藤新右衛門 (文政7.7.21)
三 水野七郎兵衛 ( " )
倉田当助 (文政7.ll.14)
竹花勘兵街 (文政8.2.25)･
中村象五郎 ( 〝 )
西沢甚右衛門 (文政8.5.21)
小泉栄左緬門 (文政8.ll.28)
田中佐左衛門 (文政9.6.24)
清野新平 (文政11.ll.19).
丸山泰助 ( 〝 )
佐藤慎平 (天保2.3.29)
原田武平 (天保3.12.20)
矢野倉惣歳 (天保4.12.9)
桑名左金太 (天保6.5.22)
坂西正三郎 ( 〝 )
宮下三郎治 ( 〝 )
成木治之助 (天保12.4.18)
坂西正右街門 (天保13.3.13)
竹花富之進 (天保13.5.22)
伊藤房吉 (天保14.3.9)
西沢甚七郎 (弘化4.8.朔)
竹花新介 (嘉永元.5.13)
清野新之助 (嘉永2.8.ll)
北沢大蔵 (富永2.9.晦)
桑名弥一郎 ( 〝 )
小池市左街門 (
馬場平作 ( 〝
坂本斎助 (富永3
山下都作 (富永5
中村嘉一郎 (嘉永
今井友之進 (嘉永
小林太一郎 (嘉永
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??? ?
?
?
??
??
?
? 】
??
?
佐藤小八郎 ( 〝 )
内川小六 (富永6.7.25)
窪田盃造 (安政2.正.28)
片岡千書 (安政2.4.21)
佐竹草炭 (安政2.4.28)
森粂七 (安政3.12.16)
寺沢大之輔 (安政5.ll.21)
片岡亀之進 (安政6.正.25)
郷原力作 (安政6.2.10)
田中権之助 (安政6.ll.17)
水野七郎 (慶応4.正.26)
関口勘右衛門 (慶応4.2.22)
御側御納戸役 *珪若様～,大殿桂一,加家知
事-.感応院桂一,天真院桂一.､辛党公一,幸弘公一.
若殿様～
中俣左書 (文化13.2･.ll)
久保九十郎 (文化14.11∴25)
伊藤環 (文政6.8.8)
gu一本三左衛門 (文政6.9.22)
落合瀬左衛門 (文政7.12.ll)
寺内多官 (文政8.10.26)
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金井諌 (文政9.10.22)
小宮山利左衛門 (文政11.4.21)
原権右南門 (文政11.9.26)
徳田五百人 (文政11.10.2)
玉川淀 (文政13.8.4)
常田鯵大夫 (文政13.8.5)
山岸助蔵 ( 〝 )ー
宮下兵馬 (天保7.5.20)
小山田菅右衛門 (天保8.正.ll)
寺内友右衛門 (天保10.3. )
長谷川藤歳 (天保12.7,112)
高田幾太 (天操12.7.23)
高山文左衛門 (天保13.4.25)
窪田慎六 (天保13.5.13)
前田量平 (天保13.10,20)
久保極人 (天保14.2.6)
山中鹿渡 (天保14.2.16)
石川新入 (天保14.閏9.3)
中俣-平 (弘化4.ll.9)
三村太之助 (嘉永3.12.2に)
高山内蔵進 (嘉永5.4.晦)
竹内⊂コ (嘉永5.6.ー13)
河原敬之進 (嘉永6.7.ll)
清水新六 (嘉永7.･3･5)
宮下孫兵衛 (嘉永7.10.25)
磯田中藤太 (安政2.2.12)
竹内金左衛門~(安政2.8.3) I
興津権右衛門 (万延元.4.9)
･大熊謙 (文久2.12.,14).
榎田弥惣兵衛 (慶応元.ll.24)
片岡亀司 ( 〝 )
植木直衛 (慶応う.6.26)
御側御納戸役助
落合瀬左衛門 (文政7.正.1g)
山岸助歳 (文政12･8∴21)
御側役 轡 若様､ 大殿様一･勧養子棟二･若
殿様- .
久保九十郎 (文政6.5.15)
藤田為之丞 (文政9.2.21)
常田金平 (文政9.10..22)
伊藤環 (文政10.10.10)
中俣左書 (文政11.9.26)
河原理助 (天保2.正.ll)･
湯本享左衛門 ( 〝 ､)
常田鯵大夫 (天保12.4.22)
寺内多宮 (天保12.7.ll)
飯島楠左街門 (天保12.9.21)
小山田菅石衛門~(嘉永元.4.22)
山岸助歳 ( ･〝 )
宮下有常 (嘉永6.7
山寺源大夫 (嘉永
高山内蔵進 (嘉永
鹿野茂手木 (嘉永
馬場弥三郎 (安政
樋口放之助 (安政
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
??
??
?
?
? ?
? ?
斉藤転 (安政7.正.15)
中俣-平 ( 〝 )
河原敬之進 (文久2.12.14)
岡野敬一郎 (文久3.8.21)
宮下孫兵衛 (文久3.9.14).
祢津繁人 (慶応元.12.17)
興津権右衛門 (慶応3.3.9)
御側役席
谷口弥右衛門 (天保2.4.29)
春原織右衛門 (安政6.5.26)
馬場茂八郎 ( 〝 )
畑権兵荷,(安政7.正.15)
久保極人 (慶応2.3.8).
御側役頭取 *大殿様～,若殿様一
久保九十郎 (天保14.5.朔)
寺内多宮 (天保15.5.14)
岡嶋荘歳 (嘉永4.ll.8)･
山寺源大夫 (嘉永6.ll.4)
伊藤環 (嘉永6:12.4)
馬場弥三郎 (安政4.5.23)
樋口放之助 ( 〝 )
斉藤転 (文久2.12.14)
中俣-辛.(慶応2.9.26)
御側御右筆 *大殿様～ .勧養子様一
佐久間-学 (文政7.8.9)
石倉重蔵 (文政9.8.ll)
常田鯵大夫 (文政12.正.ll)I.
飯島楠左衛門 (文政13.8.5)
岩下革 (天保4.正.ll)
山本昇 (天保5.7.21)
竹村金吾 (天保6.閏7.15)
小宮山利左衛門 t天保6‥10.10)
南沢甚之介 (天保7.12.25)
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???????
????
五
?????? ?? ?
?
??
川崎忠之進 (天保9.7.18)
高山文左衛門 (天保10.正.27)
宮下有常 (天保15.2.7)
前田量平 (天保15,5.14)
落合減左衛門 (弘化2.9.23)
中山兵助 (嘉永4.正.25)
木村帯刀 (嘉永4.5.7)
根来芳太郎 (嘉永5.8.7)
奥山忠左衛門 (嘉永5.8.15)
平林藤助 (嘉永7.3.5)
春原織右衛門 (嘉永7.10.25)
久保極人 (安政3.10.25)
長井平馬 (安政6.4.7)
小幡勇記 (文久2.正.18)
奥村良歳 (文久2.3.4)
大日方正司 (文久3.9.2)
御側御右筆助
原権右街門 (天保3.12.16)
御側御用人 *大殿桂一,初茸子株一
岩崎勝介 (文政8.2.4)
池田要人 (文政9.7.27)
望月主水 (文政9.8.15)
岩下左涼太 (文政11.10.28)
大熊靭負 (文政12.2.19)
藤田為之丞 (天保9.7.19)
前場兵庫 (天保12.4.22)
小松文治 (天保12.7.ll)
原澄水 (弘化3.9.21)
岩崎玄若 (弘化3.9.22)
十河半歳 (弘化4.2.朔)
恩田新六 (嘉永2.問4.22)
常田鯵大夫 (茅永5.4.晦)
浮田転 (嘉永6.10.10)
大熊歪 (安政4.9.19)
_ 金井突汲輔 (万延元.12.朔)
五 岩崎想 (元治2.3.26)
【た】
大尉
恩田新六 (明治4.9.ll)
前嶋七郎 ( 〝 )
大雲院様御近習役
長谷川探美 (天保10.正.13)
大監察
池田誠太郎 (明治2.10.5)
大味院様御奥元/
松木源八 (文政元.3.6)
大味院様御近習
松木源八 (寛政10.7.
河原理助 (文化11.10.
?? ?
大日方勘助 (文化11.ll.
〆木治郎右衛門 (文政元.
? ? ? ??
?
?
?
?
?
大暁院様御陪番御刀番兼
松木源八 (寛政12.5.7)
大日方勘助 (文化15.4.朔)
〆木治郎右衛門 (文政4.2.28)
大暁院様御側御納戸之席御霊屋附
南沢甚之介 (文政11.10.15)
谷口弥右街門 (文政11.ll.13)_
大暁院様御霊屋附
飯島楠左街門 (文政11.ll.13)
大暁昆様御霊屋附刀番庸
小野蛮 (文政13.2.15)
大味院様御霊屋御附御近習庸
片岡唱 (文政11.10.ll)
久保極人 (文政11.10.23)
大暁院様御霊屋御附御膳番
鹿野牧人 (文政11.10.ll)
大暁院様御霊屋御附御側役
久保九十郎 (文政11.ll.13)
御大工 *下大工
中条三郎治 (文化5.ll.6)
田中泰右衛門 (文政7.閏8.28)
増沢慶治 (天保14.12.23)
田中増治 (天保15.4.9)
金児利兵街 (弘化2.正.ll)
金児与助 (嘉永4.12.28)
鈴木左涼太 (富永5.正.18)
田中万作 (嘉永7.4.27)
田野円平 (安政2.2.朔)
小出茂助 (安政3.12.28)
小泉浅右衛門 (安政5.7.29)
柳八十喜 (万延元.8.22)
高橋市兵衛 (文久3.3.4)
御大工格
寺沢松三郎 (文政4.12.22)
御大工見習
増沢藤右衛門 (天明8.正.25)
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田中右平太 (文政11.ll.ll)
増沢慶治 (文政11.､12.朔)
神戸美之助 (弘化元.12.25)
西村大八郎 ( " )
柳甚左衛門 ( 〝 )
田野円平 (弘化4.12.22)
小泉九左衛門 (嘉永2.12.22)
増沢義平 (嘉永5.12.28)
高橋市兵衛 (嘉永6.7.22)
宮本雄太郎 (慶応3..正.21)
倉沢慎之助 (慶応3.ll.28)
大参事 *棒大参事
真田桜山 (明治2.9.20)
御代官
成沢文治 (文化12.10.ll)
師田幾五郎 (文化13.ll.25)
徳嵩恒書 (文政2.閏4.6)
宮下源助 (文政2.6.6)
野村左兵衛 (文政8.ll.16)
岡部八十菩 (文政10.3.6)
中山有之助 (文政10.12.4)
宮下善左衛門 (文政11.ll.18)
山田兵次 (文政11.2.21)
西沢軍治 (天保5.3.28)
依田又兵衛 (天保5.7.25)
南沢甚之介 (天保11.3.14)
矢野倉惣之進 (天保14.2.朔)
中嶋渡浪 (天保15.7.9)
長谷川深美 (天保15.8.9)
小林友之丞 (嘉永4.ll.8)
菊池孝助 (嘉永7.7.26)
長岡富五郎 (嘉永7.9.25)
野本力太郎 (安政3.3.25)
細田久作 (安政5.7.21)
伊東賢治 (文久2.3.18)
久保三郎 (元治2.正.13)
西村源兵衛 (慶応4.正.ll)
柳遊亀尾 (明治元.12.18)
御代官手代 *手代
田中理右衛門 (嘉永2.12.25)
赤塚平左衛門 (慶応4.3.28)
青山忠兵衛 ( " )
栗林荘右衛門 ( 〝 )
玉井一郎左衛門 ( " )
御台所目付
倉嶋小右衛門 (天明8.4.28)
問庭一郎左衛門 (寛政3.3.朔)
桜井文太 (文化2.12.22)
竹花其右衛門 (文化11.7.21)
片山弥兵衛 (文化15.3.6)
西沢甚右衛門 (文政2.正.28)
森粂七 (文政2.6.9)
富岡安左衛門 (文政3.2.ll)
近藤外- (文政7.12.25)
山下勇記 ( 〝 )
高野藤十郎 (文政8.4.朔)
平出与左衛門 ( 〝 )
宮下三郎治 (文政11.10.ll)
的村兵江 (天保2.2.朔)
浦野勇右衛門 (天保2.4.21)
松本記兵衛 (天保3.2.15)
坂西正右衛門 (天保5.5.9)
田中佐左衛門 (天保6.5.22)
塚本左五兵衛 (天保7.6.5)
中村与右衛門 (天保9.閏4.19)
小林喜八郎 (天保9.9.29)
近藤権内 (天保13.3.ll)
大川才兵衛 (弘化3.8.25)
山崎卓馬 (弘化4.8.15)
桜井忠作 (嘉永元.8.14)
宮下三郎治 (嘉永6.3.4)
宮下文左南門 (嘉永6.ll.2)
大里忠一郎 (安政3.5.14)
小林太一郎 (文久3.7.6)
富岡良右衛門 (元治元.5.29)
両角要 (慶応元.6.14)
近藤鉄之助 (慶応元.ll.朔)
原田亀尾 ( 〝 )
宮入半之丞 (慶応3.6.20)
御台所元〆頭取
大塚贋三郎 (安政6.5.ll)
御台場方御番頭
小幡権之助 (安政2.6.朔)
望月帰一郎 ( 〝 )
御台場御番頭助
鈴木庸 (安政2.8.5)
御台場方御番士
伊藤録太郎 (安政2.6.朔)
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??????????
?????? ?? ?
?
??
石倉謙之進 (
奥村三郎左衛門
小宮山三吉 (
清水一郎左街門
清水金弥 (
春原六左街門 (
関口左膳 (
津田源五郎
富岡宗三郎
根村熊五郎
畑免毛 (
藤田駒之助 (
? ? ? ?
? ? ? 】? ? ?
〝〝??
?
?
??
御台場方御賄役
玉井進一郎 (安政2.2.晦)
水野七郎 ( " ~)
中村小一郎 (安政4.閏5.12)
畳刺
青木利兵衛
青木元之助
多田謙三郎
? ? ?? ? ?
? ? ?
??
?
? ? ? ?
? ?
畳刺頭取
青木蔵治 (文久3.ll.13)
畳刺見習
青木歳治 (嘉永2.5.7)
御霊屋附御側御納戸庸
徳田五百人 (文政12.9.15)
御霊屋御附御側御用人
長谷川藤蔵 (文政11.ll.13)
【ち】
中尉
小山田順次郎 (明治4.9.ll)
白川税 ( 〝 )
西村弥太郎 ( 〝 )
- 矢野求 ( r 〝 ) r
四 山中小平次 ( 〝 )
九 御中老職
青木数馬 (文政8.正.ll)
赤沢助之進 (文政8.正.21)I
小幡又八郎 (文政11.9∴26)
池田要人 (文政11.10.ll)
河原舎人 (文政12.5..朔)
岩崎勝介 (天保2.4二29)
大熊敬負 (天保5.正.ll)･
望月主水 (天僅6.
出浦半平 (天保11.
玉川左門 (天保12.
赤沢蘭渓 (天保13.
池田要人 (天保14.
岩崎玄蕃 (嘉永5.
河原左京 (嘉永7.
前嶋兵庫 (安政3.
金井美濃輔 (安政
? ? ??
?
?
??
?
????
? ?
?
? ?
?
? ?
?
? ?
? ?
?
?
? ?
? ?
? ?
? ?
小幡静 (文久3.4.2)
恩田新六 (文久3.7.12)
鈴木棚 (元治2.3.ll)
大熊董 (慶応元.5.21)
岩崎想 (慶応4.3.26)
御中老席
前嶋兵位 (慶応2.3.21)
御厨宰 *屯厨大事
小山藤左衝門 (明治3.正.21)
庁掌
安藤源四郎 (明治4.8.19)
小林太一郎 ( 〝 )
小山織江 ( 〝 )
冨岡啓歳 ( 〝 )
山崎茂作 ( " )
山本坦平 ( 〝 )
今井友之進 (明治4.8.21)
窪田韮造 (明治4.8.26)
御帳附見習 *釦広間拡付
成木治左街門 (寛政12.ll.15)
聴訟方
柳遊亀尾 (明治4こ8.19)
｢?
杖突
松本朝舌 (/ )
御使役
岡本一郎兵衛 (享和元.
北沢源次兵衛 (文化3.
岡野弥右衛門 (文化3.
桑名仙左衛門 (文化6.
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
?
?
片岡主計 (文化9.2.ll)
富永嘉門 (文化12.ll.朔)
寺内惣右衛門 (文化12.12.28)
金井市之丞 (文政元 5.6)
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徳田多膳 (文政元.12.15)r
小川多次 (文政2.閏4.13)
松木源八 (文政2.口.9)
藤岡甚右衛門 (文政3.5.18)
成沢杢之進 (文政3.8.9)
小野喜太右街門 (文政5.ll.28)
瀧村右源太 (文政6.5.22).
草間一路 (文政6..6.朔)
白川寛歳 (文政8.正.ll)
矢嶋左殿助 (文政8.3.13)
樋口角右衝門 (文政8.5.13)
横田甚五左衛門 ( 〝 )
玉川淀 (文政8.6.ll)
片岡此面 (文政8.6.13)
前島兵右衛門 (文政10.正.15)
玉川嘉仲太 (文政10.12.27)
藤田右仲 (文政11.2.7)
祢津権大夫 (文政11.3.21)
坂本喜代馬 (文政11.6.19)
上村治喜多 (文政11.9.26)
小幡官大夫 (文政11.10.2)
矢野唯美 (文政11.10.ll)
三沢源歳 (文政12.正.ll)
伊藤環 (文政12.2.2)
鹿野牧人 (文政13.8.5)
津田転 (天保3.3.7)
山越逸治 (天保3.9.5)
竹内権右衛門 (天保4.12.ll)
石川新入 (天保5.4.ll)
岡本庶人 (天保5.7.9)
緑川多文 (天保5.8.ll)
遠藤五郎右宿門 (天保5.12.8)
植木孝蔵 (天味6.閏7.15)二
北沢叔歳 (天保6.9.18)
小松儀兵衛 (天保7.6.2)
大日方勘助 (天保7.12.25)
長井主計 (天保8.8.25)
窪田慎六 (天保10.3.14)
白井初平 (天保10.12.13)
岩下草 (天保1,1.ll.22)
矢野式左衛門 (天保12.正.ll)
奥村良左衛門 (天保12.閏正.16)
座間三二美 (天保12.4.9)
山越嘉膳 (天保13.12.15)
奥村権之丞 (弘化2･7.18)
寺内友右南門 (弘化3.9.22)
小山田彦左衛門 (弘化4.6.25)
上村瀬兵衛 (弘化5.正.ll)
福田兵衛 (弘化5.12.ll)'
岡野敬一郎 (嘉永元.正･.ll)
宮沢丹下 (嘉永元.ll.21)
井上伝右衛門 (嘉永元.12.15)
松本束 (嘉永2.9.21)
矢嶋源左衛門 (嘉永2.ll.8)
鹿野牧人 (嘉永3.2.2)
片岡利兵衛 (嘉永3.5.朔)
赤沢嘉兵衛 (嘉永4.5.7)-
竹内増司 ( 〟 )
???????
????
前島源歳 ( 〝 ).
依田又兵衛 (嘉永5.5.2)･
佐久間庸左街門 (嘉永5.I8.15)
矢野唯見 (嘉永5.9.朔)
石倉藤右衛門 (嘉永6.12.26)
前島有年 (嘉永7.3.15)
玉川-学 (嘉永7.7.4)
山浦惣右衛門 (嘉永7.閏7.5)
白井重左衛門 (嘉永7.ll.15)
徳田五百人 ( 〝 )
岡本精一郎 (安政2:6.朔)
玉川渡 (安政3二9.20)
座間茂尾 (安政4.閏5.27)
地相良太郎 (安政4.2.朔)
金児忠兵衛 (安政5.i10.20)
原半七郎 (安政6.3.15)
藤田繁之丞 (安政6.ll.8)
富永治左衛門 (安政6.12.28)
馬場弥三郎 (安政7.2.朔)
津田源五郎 (文久2.2.17)
岩下縫殿丞 (文久2.5.24)･
菅成太郎 (文久3.9.2) 四
徳田治郎左衛門 ( I, I) 八
西村十郎右衛門 (文久4.2.12)
斉田千三郎 (慶応2.8∴25)
斎藤所蔵 (慶応2.9.16)
小幡勇記 (慶応2.ll.一10)
小野喜平太 (慶応3.正.23)
伊藤錠太郎 (慶応3.4.晦)
富永新平 (明治元.10.10)
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?????? ?? ?
?
??
御次絵師
山田島寅 (天保14.ll.25)
関愛山 (文久3.3.19)
御次小姓役 *堆若様～.大殿様～､若殿桂一
桜井文太 (文政10.2.15)
竹花勘兵衛 (文政11.7.3)
飯島平助 (文政11.10.6)
伊藤佐右衛門 (文政12.5.朔)
倉嶋小右衛門 (天保2.5.7)
問庭一郎左衛門 ( 〝 )
窪田富之助 (天保10.6.26)
岡田新兵街 (天保12.2.4)
桜井与平 (天保12.4.5)
山本第十郎 (天保13.5.24)
柿崎甚蔵 (天保13.6.15)
竹内八十五郎 (弘化4.6.25)
小林柔介 (弘化4.9.21)
大日方渡 (嘉永2.12.22)
野村弥左衛門 (嘉永7.正.20)
佐藤小八郎 (安政2.正.ll)
宮入快七郎 (安政5.12.18)
小野柔四郎 (安政6.4.2)
中沢源歳 (安政6.5.19)
高野旗馬 (万延元.9.27)
塚田孔平 (文久元.5.14)
藤田岡之進 (元治2.4.ll)
富田良右衛門 (慶応元.問5.18)
諏訪部勇司 (慶応元.12.28).
西沢惣吾 (明治2.9.15)
御次小姓格
三村養益 (寛政元.5.16)
瓜髭役
小出庄司 (安政5.10.18)
_ 【て】
四 手代 *8D代官手代.卸飯米手代
七 西沢惣書 く安政5.9.28)
倉田惣左衛門 (安政5.12.18)
富岡喜代之助 ( 〝 )
五明元作 (慶応2.12.晦)
五明新左徳門 ( / )
五明富之助 ( / )
月岡九右街門 ( / )
西沢久吾 ( / )
春山勝左衛門 ( / )
米山嘉兵衛 ( / )
御手廻小頭
轟忠右衛門 ( / )
宮原専八 ( / )
御手廻御駕寵両組元〆
鈴木慶一郎 (元治元.8.2)
長谷川藤左衛門 ( / )
貞松院様御奥支配
小松藤馬 (天保15.4.4)
河原岩右街門 (弘化3.12.27)
関口勝馬 (弘化4.2,15)
栗山五郎作 (弘化4.5.15)
野本茂一郎 (弘化5.正.25)
西山恒三郎 (嘉永元.8.25)
中村九兵衛 (嘉永元.12.20)
金子専右街門 (富永3.9.13)
片山半之輔 (富永4.6.28)
長岡富五郎 (嘉永6.12.26)
鋲目突之助 (安政5.4.2)
堀田伴右衛門 (安政5.12.8)
藤田専蔵 (安政6.ll.27)
三輪又左衛門 (慶応2.10.13)
関口左膳 (明治元.10.10)
貞松院様御奥支配添役
山本嘉十郎 (天保15.6.15)
岡田新兵衛 (嘉永3.2.25)
佐藤小八郎 (文久3.6.ll)
貞松院様御家扶
石倉藤右衛門 (明治2.12.25)
馬場弥三郎 ( 〝 )
貞松院様内従
西山恒三郎 (明治2.12.25)
貞松院様御守役
小野墜(嘉永元.5.15)
谷口弥右衛門 (嘉永7.3.9)
藤田繁之丞 (安政3.8.2)
馬場弥三郎 (文久2.閏8.20)
石倉藤右衛門 (文久3.5.4)
寺内友右街門 (慶応2.9.16)
貞松院様貞姫様秀姫様御守役助
宮下藤右緬門 (弘化2.5.24)
一番鉄砲頭 *払先手一番鉄砲頭
植木孝歳 (天保8.10.18)
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一番鉄砲頭助
上村治喜多 (天保3.6.29)
三番鉄砲頭
上村治喜多 (天保2.4.21)
御鉄砲方掛
鹿野牧人 (弘化3.正.ll)
長谷川藤蔵 ( 〝 )
地相良太郎 (弘化3.9.22)
小泉友司 (弘化4.5.8)
菅沼柳三 (嘉永元.4.16)
宮沢徳太郎 (文久3.3.12)
宮下知幹 ( 〝 )
上原徳之助 (慶応2.3.9)
桜井佳人 ( 〝 )
山越新八郎 ( " )
宮下嘉太郎 (慶応2.3.12)
小宮山三吉 (慶応2.4.8)
清水一郎左衝門 ( 〝 ~)
西村弥太郎 (慶応2.4.14)
近藤鉄治郎 (慶応3.ll.20)
小暗全一郎 (慶応4.正.15)
大嶋春水 ( 〝 )
佐藤正左衛門 ( 〝 )
馬場広人 ( 〝 )
宮下欽次郎 ( 〝 )
石倉義夫 (明治2.4.6)
御鉄砲師 *永一
片井京助 (文政10.2.2)
御鉄砲師見習
片井京助 (文政3.12.18)
片井宗之進 (天保10.3.4)
片井為作 (安政6.正.ll)
片井三次 (文久3.6.ll)
御鉄砲台師
神戸源左衛門 (天保3.4.22)
佐藤太兵衛 (嘉永4.5.ll)
内川小六 (安政3.3.ll)
中沢平左衛門 (安政5.12.ll)
中沢文治 (文久2.ll.28)
大挟良左衛門 (明治2.9.15)
御鉄砲奉行
佐久間庸左衛門 (弘化3.9.22)
蟻川賢之助 (文久3.3.13)
小幡全一郎 (慶応4.正.24)
岩下章五郎 (慶応4.3.27)
御鉄砲奉行助
三村大之助 (文久2.4.27)
照姫様御守役
岡本庶人 (天保11.9.25)
天真院様御近習
岡本四郎兵衛 (天明6.7.18)
常田金平 (寛政8.5.21)
清水宇平 (寛政10.5.ll)
藤田為之丞 (文化元.2.25)
富永嘉門 (文化4.3.15)
天真院様御小姓
石川新入 (文化2.正.28)
伊藤環 (文化12.5.15)
天真院様御側御納戸
藤田為之丞 (文化11.7.3)
天真院様御霊崖御附 .
寺内多官 (文化12.10.25)
西村角南 ( 〝 )
藤田為之丞 ( 〝 )
【と】
御時計役
藤田宗堅 (文化5.7.13)
宮岡宗清 (文政7.7.28)
浅香長斉 (天保5.8.24)
北嶋三智 (天保9.7.21)
佐藤宗弐 (弘化3.閏5.13)
伊藤三盛 (嘉永7.5.15)
官岡宗宅 (安政5.7.10)
御供頭
柘植嘉兵衛 (天保12.6.22)
畑権兵衛 ( 〝 )
石倉藤右衛門 (天保12.12.23)
御取次役
岡本四郎兵衛 (文化3.9.朔)
北沢源次兵衛 (文化12.6.7)
小川多次 (文政2.閏4.13)
桑名仙左衛門 (文政2.7.朔)
瀧村右源太 (文政6.5.22)
前嶋兵右衛門 (文政10.正.15)
片岡主計 (文政10.閏6.17)
白川寛蔵 (文政11.正.15)
徳田多膳 ( 〝 )
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?????? ?? ?
?
??
坂本喜代馬 (文政12.3.26)
樋口角右衛門 (文政13.,正.●11)
小野音大右衛門 (文政13.8.5.)
富永嘉門 (天保2.5,15)
上村治喜多 (天保3.7∴11)
藤田右仲 (天保5.7.2i)
三沢源歳 ( 〝 ) 一
片岡此面 (天保5:9.21).
小松儀兵衛 (天保7..6｣2■)I
植木孝歳 (天保7.12.25)
鹿野牧人 ( 〝 )
大日方勘助 (天保9.8.9)
矢野式左衛門 (天保12.正.ll)
竹内権右徳門 (天保12.5.7)
窪田憐六 (天保12.7.ll)`
北沢叔歳 (天保12.8∴･5)I.
遠藤五郎右衛門 (天保14.12.15)
岡本庶人 (天保】五 5-.14)
横田甚五左衛門 (弘化3.4.21)
寺内友右衛門 (弘化3.9.22)
長井主計 (弘化4.12.ll)
福田兵衛 (弘化5.12.ll)
奥村良左衛門 (嘉永元.ll.21)
松本束 (嘉永2.91.21)
山越退治 (嘉永3.5.朔)
佐久間庸左南門 (嘉永6.2.13)
小山田彦左衛門 (嘉永6∴ll.18)
前島有年 (嘉永7.-3･1.5)
奥村権之丞 (嘉永7..ll.15)
白井盃左衛門 ( 〝 ) .
徳田五百人 ( 〝 )
山越嘉膳 ( 〝 )"
宮沢丹下 (安政2.正.ll)
依田又兵衛 (一■ 〝 )
- 藤田繁之丞 (安政6.ll.8)
四 馬場弥三郎 (安政7.2二朔).
五 金児忠兵衛 (文久3.9.2),･
鹿野牧人 (元治2.3.19)
小野喜平太 (慶応3.正.23)
富永新平 (明治元.10.10)
御取次格
寺内多宮 (文化12.10.25)
御取次助
望月顕歳 (安政2.正.ll)
岡本精一郎 (安政4.閏5.27)
玉川渡 (文久2二間8.20)I1
御取次頭取
北東奴歳 (天保12.6.13)
小松儀兵衛 ( 〝 )
【Tf】 .
御内玄関番 -加盟番
内御用人役
鹿野牧人 (天保12･,613･)
小松文治 (天保12.7.ll)
浮田転 ( 〝 . ) ･
北沢叔歳 (天保12.12.23)
小松儀兵衛 (天保14.4.4)
永田町御添匡敷御留守居役御日付兼帯
坂口竃 (安政5..6.21)
蟻川賢之助 (文久219●･19)
南部坂御屋敷御留守居御日付御武具率行
兼帯
防水宇平 (文化12:10.25)I
小宮山利左街門●(文化13.閏8.7)
板来荘兵衛 (文政3.4.15)
三村源五右衛門 (文政13.9.28)
中村九兵衛 (天保4.7.21)
前田盈平 (天保6.5.15)
樋口与兵衛 (天保7/4.12)
岡本庶人 (弘化3.5.18)
坂口登 (嘉永4.4.19)
小宮山登 (嘉永口.ロ.28)I
岩下縫殿丞 (嘉永5.10.5)
友野俊歳 (嘉永6.8.10)
片山半之輔 (嘉永6.12.26)
板村餓五郎 (文久3.8.6)
御納戸役
山本雄左衛門 ■(寛政5.9.25)
斎藤平大夫 (寛政12.12.朔)I
石倉源五右衛門 (享和元.12.13)
長谷川善兵衛 (文化2.6.15)
藤田右仲 (文化3∴12.25)
宮下藤右衛門 (文化14.3.25).
白井初平 (文政2.閏4.6)
松木東 (文政3.10.13)
常田鯵大夫 (文政3.12.25)
藤井喜内 (文政4.8.t21)
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高山文左衛門 (文政5.19.6)
福田兵衛 (文政8.正.ll)
千善良三吉 (文政8.2.22)
依田多浮荷 (文政8.7.25)
窪田慎六 (文政9.4.18)
近藤弥平太 (文政9.ll.13)
野村左兵衛 (文政10.3.6)
高久伊之介 (文政10.7.29)
高野権右衛門 (文政12.2.7)
西村左脇 (文政12.12.25)
片岡栄三郎 (文政13.8.5)
矢野式左衛門 (天保3.閏11.4)
河口久喜 (天保5.3.10)
石倉大膳 (天保5.10.28)
原次郎左衛門 (天保6.2.15)
大島富作 (天保8.3.16)
矢野倉長左衛門 (天保8.8.25)
白井重左衛門 (天保10.正.ll)
佐藤芙与喜 (天保11.10.9)
飯島与作 (天保15.8.9)
鹿野牧人 ( 〝 )
水井市治 (弘化4.6.ll)
牧野大右衛門 (弘化4.10.13)
綿貫泰歳 (嘉永2.6.10)
三村太之助 (嘉永3.12.□)
東条清見 (嘉永4.ll.8)
金井弥惣左衛門 (嘉永6.正.28)
佐藤忠之進 (嘉永6.9.3)
坂口又治 (嘉永6.ll.18)
堀田速見 (嘉永7.9.25)
青木貫一郎 (安政3.3.25)
原半七郎 (安政4.7.9)
小川邦人 (安政5.ll.朔)
板井小右衛門 (安政6.3.15)
山田兵次 ( 〝 )
斉藤新蔵 (安政6.6.2)
佐川又八郎 (万延元.6.26)
池田平角 (文久2.ll.20)
青木小源次 (元治元.5.15)
綿貫謙蔵 (元治元.6.13)
上村最仲 (慶応元.ll.朔)
福田兵衛 (慶応2.4.18)
松木源八 ( 〟 )
飯島楠歳 (慶応2.4.21)
河口左文太 (慶応3.
横田数馬 ( 〝
高山敬之丞 (慶応4.
石倉謙之進 (明治元.
御納戸方元〆
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
池田友十郎 (安政4.閏5.7)
奥村弥左衛門 (安政5.12.25)
荒川亀之助 (安政6.4.4)
中村与三左衛門 (文久2.4.19)
【に】
二の丸御留守居
山口助左衛門 (文政8.10.9)
高山文左衛門 (天保6.6.18)
八田慶助 (天保7.12.25)
草間一路 (天保13.12.2)
谷口弥右衛門 (天保15.12.16)
矢野唯美 (嘉永7.10.9)
興津藤左衛門 (嘉永7.ll.15)
竹村金吾 (安政7.2.28)
松木束 (万延元.10.24)
竹内増司 (万延元.ll.17)
久保極人 (文久2.2.22)
藤田繁之丞 (文久3.12.14)
高田残太 (慶応元.ll.28)
樋口旗之助 (慶応2.8.25)
荷物会所懸
近藤権右衛門 (嘉永2.6.13)
御荷物会所懸助
近藤忠之進 (弘化元.12.26)
御庭見廻役
徳間伝歳 (文政3.12.18)
小出一郎 (安政4.閏5.17)
久保喜作 (安政4.8.23)
島田竹次郎 (安政5.正.12)
仙田忠兵衛 (安政6.3.13)
【ぬ】
塗師
古川治助 (天保6.2.22)
羽田三歳 (安政3.12.13)
古川嘉栄治 (慶応元.閏5.14)
羽田忠左荷門 ( / )
塗師見習
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???????
????
古川嘉栄治 (元治2.2.14)
??????
?
??
?
?
?
【の】
信姫様御守役
畑権兵衛 (文政9.
藤田為之丞 ( 〝
坂本苗代馬 (文政9
? ? ? ??
? ? ? ?
?
??
?
??
?
【は】
馬 -ナうま
御箱番
河野弥-兵衛 (天保12.7.ll)
御旗奉行 *恕卸放奉行
岩崎四兵衛 (文政8.7.18)
金井左仲 ( 〝 )
河原舎人 ( 〝 )
小幡又八郎 (文政12.10.6)
恩田内蔵允 (文政13.ll.10)
矢野求馬 ( 〝 )
海野蔵主 (天保5.9.21)
十河半歳 (天保8.10.9)
排方御金奉行
与良弥門 (寛政10.7.25)
石倉源五左南門 (文化2.6.15)
藤田右仲 (文化5.2.13)
興津権右衛門 (文化5.2.19)
三井源吾 ( 〝 )
金井兵左衛門 (文化7.12.3)
馬場介作 (文化9.10.15)
金児丈助 (文化12.3.28)
金子半兵衛 (文政元.5.6)
安藤十郎左衛門 (文政元.7.18)
矢嶋左殿助 (文政2.12.6)
宮下藤右衛門 (文政3.6.18)
一 岡部八十苗 (文政8.5.15)
四 片岡此面 (文政8.5.16)
三 桜井利右衝門 (文政9.9.ll)
長井主計 ( 〝 )
長谷川音兵衛 (文政10.正.15)
祢津綾之介 (文政10.10.9)
書村兵作 (文政11.10.2)
興津藤左衝門 (文政13.ll.5)
小崎孝作 (文政13.ll.5)
前島源蔵 (天保5.3.10)
樋口一角 (天保7.12.
祢津刑左衛門 (天保10.
島搾隼見 (天保10.ll.
上村最仲 (天保11.3.
西村源蔵 (天保12.4.
? ? ? ? ??
? ?
?
?
? ??? ?
?
? ?
平林藤助 ( 〝 )
安藤右膳 (天保15.8.9)
木内求喜 ( 〝 )
三沢清美 (弘化2.12.23)
大日方四郎兵衛 (弘化4.12.25)
関山平治 (嘉永元.9.28)
小幡全一郎 (嘉永3.7.18)
中山兵助 (嘉永3.12.18)
湯本十学 (嘉永4.正.25)
鹿野外守 (嘉永6.4.5)
三村太之助 (安政2.6.2)
竹内金左衛門 (安政2.ll.23)
山岸左内 (安政2.12.28)
谷口左仲 (安政3.5.3)
松木源八 (安政4.正.20)
･上原弘衝 く安政4.8.9)
矢野倉託一郎 (安政5.3.朔)
福田兵衛 (安政5.8.24)
坂口又治 (安政5.10.20)
池田富之進 (安政5.ll.28)
白川税 (文久2.3.4)
堤常之丞 (文久2.12.18)
馬場広人 (文久3.3.8)
河口左文太 (文久3.8.21)
山田秋轡 (文久3.10.14)
西村源兵衛 (文久4.2.10)
久保九郎右衝門 (元治元.5.15)
横田数馬 (元治2.3.22)
赤沢盛雄 (慶応2.正.28)
長谷川直太郎 (慶応2.8.25)
小野随男 (慶応2.9.16)
高久専之助 (慶応4.2.朔)
相沢龍太郎 (慶応4.2.10)
東条清見 (明治2.4.2)
暗姫様御奥支配
井上宗兵衛 (嘉永6.5.23)
宮本藤兵衛 ( 〝 )
藤田源左衛門 (嘉永6.7.7)
暗姫様御輿支配添役
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田中彦□ (嘉永6.7.7)
暗姫楼内従
井上宗兵衛 (明治2.12.25)
暗姫様御守役
飯島楠左衛門 (弘化2.9.18)
小山田菅右衛門 (嘉永5.6.13)
御飯米手代
井堀又七 (文久3.2.18)
御番医 *義和番医
阿藤通碩 (文政8.10.4)
深尾立朴 (文政10.8.9)
島田満席 (天保7.ll.13)
北山安世 (安政2.2.12)
御番頭役 *江戸画番頭乱 和役場方函番頭役
赤沢助之進 (天明4.閏正.朔)
青木数馬 (享和3.2.28)
小幡又八郎 (文化元.12.13)
海野宮内 (文化5.ll.25)
玉川大弐 (文化7.日.15)
木村縫殿右衛門 (文化9.10.28)
岩崎四兵衛 (文化10.2.16)
十河半歳 (文化11.8.ll)
池田要人 (文化11.12..25)
出浦半平 (文化15.正.21)
藤田典膳 ( 〝 )
矢沢斎宮 (文政5.9.朔)
祢津神平 (文政10.正.15)
岩崎勝介 (文政11.正.15)
望月主水 (文政11.10.2)
大熊靭負 (文政12.2.19)
恩田内蔵允 (天保2.4.27)
青木五郎兵衛 (天保3.正.28)
小幡外記 (天保3.ll.20)
赤沢蘭漠 (天保5.9.28)
玉川左門 (天保5.8.24)
海野蔵主 (天保8.6.2)
原彦左衛門 (天保10.ll.26)
矢野求馬 (天保11.6.21)
小幡権之助 (天保14.9.12)
岩崎五郎右衛門 (天保15.3.18)
鈴木庸 (天保15.6.16)
河原左京 (天保15.8.24)
金井美濃輔 (弘化3.正.22)
原澄水 (弘化4.2.朔)
出浦民部 (嘉永2.正.ll)
池田誠太郎 (嘉永5.閏2.朔)
真田勘ケ由 (嘉永6.12.23)
恩田新六 (嘉永7.9.8)
祢津神平 ( 〝 )
小幡静 (安政3.2.9)
恩田敬負 (安政3.7.4)
青木謹一郎 (安政4.正.ll)
海野寛男 (安政7.2.28)
矢野求 (文久2.3.4)
大熊董 (元治元.6.5)
恩田傑園 (元治2.正.13)
祢津丈之助 (慶応元.12.21)
原五十馬 (慶応元.12.28)
前嶋七郎 (慶応2.6.16)
小幡助市 (慶応3.正.23)
出清輝人 (慶応4.4.21)
青木直馬 (明治元.ll.13)
【ひ】
飛脚宰領組小頭
荒井弥平 (安政6.3.16)
百錬小頭
高橋龍左衛門 (慶応2.12.晦)
瀧沢平作 (慶応4.正.ll)
伊東嘉左衛門 ( / )
大内源之助 ( / )
大野健左衛門
立岩孝左衛門
? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?
中沢忠吾 ( / )
評定所留役
窪田与三郎 (文化5.3.9)
倉田当助 (文化10.12.28)′
松沢文右衛門 (文政4.12.16)
佐竹周蔵 (天保9.5.22)
山口頼介 (天保9.7.12)
片岡源左衛門 (天保10.4.ll)
原田武平 (天保10.5.27)
宮原荘左衛門 (天保12.10.22)
窪田喜三太 (安政6.4.4)
中村仲多 (
成木治之助 (
松本嘉十郎 (
毛利瀬兵衛
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】 ? ??
??
?
?
??????????
四
?????? ?? ?
?
??
宮原有三畏 (慶応2.3.ll)
山口省三 (慶応2.8.25)
西沢甚七郎 (慶応4.正.22)
評定所留役助
宮沢善吾 (明治元.12.23)
評定所留役見習
松沢文歳 (天保5.12.28)
評定所物Ja小頭
宮沢善書 (慶応4.3.28)
中嶋弥五兵衛 ( / )
評定所附
林喜久馬 (文久3.12.25)
御広間帳付 *和日付方謁役釦広間帳付兼
麻場和仲太 (天明6.閏10.21)
倉嶋小右衛門 (文化8.8.28)
大野弥市 (文化14.ll.12)
成木彦右衛門 (文政元.ll.13)
山本嘉十郎 (文政7.ll.29)
御広間帳付加役
宮本民宿 (安永7.12.25)
御旗間帳付見習
玉井措⊂コ (文政6.12.21)
【ふ】
御普請方改役
田中春右衛門 (文政7.閏8.28)
増沢藤右衛門 ( 〝 )
野村権兵衛 (文政9.10.20)
.山崎久右衛門 (文政9.ll.13)
長岡助右街門 (文政13.9.27)
玉井七郎太 (天保4.12.28)
佐竹周蔵 (天保10.8.25)
小林柔介 (天保15.5.14)
成本彦右衛門 (嘉永元.12.15)
_ 増沢義平 (安政5.12.4)
四 山口板介 (文久3.6.ll)
- 中村嘉一郎 (慶応3.8.4)
御普請方立合懸 り
矢野倉惣蔵 (天保4.4.28)
田中権之助 (安政6.ll.17)
御普請方元〆
寺沢湯山 (天保15.9.朔)
宮沢国三郎 (弘化3.正.ll)
中沢修左衛門 (安政3.9.4)
小林惣兵衛 (安政5.10.15)
宮川国歳 (安政5.12.18)
小沼孝大夫 (万延元.7.28)
斎藤房吉 (文久元.12.29)
青木左忠 (文久3.12.28)
酒井渡七 ( 〝 )
宮入亀治 (慶応4.3.28)
大沢熊之助 ( / )
松本朝書 ( / )
御普請方元〆小頭
宮原治右衛門 (/ )
御普請万物書
林喜久馬 (文久2.12.18)
御普請奉行
鹿野外守 (文化3.2.ll)
馬場介作 (文化12.3.28)
興浮権右衛門 (文化15.3.25)
藤田右仲 (文政元.12.5)
祢拝権大夫 (文政3.7.25)
小宮山利左街門 (文政6.9.15)
石倉源五左街門 (文政7.3.16)
山口助左衛門 (文政7.8.ll)
寺内多官 (文政8.10.26)
安藤十郎左衛門 (文政10.5.朔)
矢野唯美 (文政12.正.ll)
富永嘉門 (天保2.3.2)
大日方勘助 (天保3.9.5)
樋口与兵衛 (天保4.正.ll)
山寺源大夫 (天保5.9.10)
宮下藤右衛門 (天保6.6.18)
高田幾太 (天保7.12.25)
興拝藤左衛門 (天保9.7.9)
柘植嘉兵衛 (天保12.ll.17)
祢粋刑左衛門 (弘化2.5.29)
白井重左衛門 (弘化2.12.23)
矢野唯見 (富永元.5.25)
三沢清美 (嘉永7.4.25)
菅沼桁志 (安政2.4.25)
佐藤美与菩 (安政3.正.29)
祢津繁人 ( 〝 )
竹内小左衛門 (安政4.7.9)
政田中藤太 (安政5.10.20)
市場源七郎 (安政6.ll.25)
鹿野牧人 (万延元.10.朔)
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春原織右衛門 (文久元.10.16)
字数元之丞 (文久2.10.14)
宮島嘉織 (元治元.4.4)
板井小右衛門 (元治元.6.13)
片岡弘人 (元治2.3.ll)
竹内金左衛門 (元治2.3.22)
青木小源次 (慶応元.12.10)
白川税 (慶応2.正.24)
小崎貫兵衛 (慶応2.8.25)
佐藤伊与之進 (慶応2.9.16)
寺内竹雄 (慶応2.ll.10)
御武具方調役
山口板介 (文政10.6.26)
海沼与左衛門 (天保9.12.21)
中条三郎治 ( 〝 )
野中量左衛門 (天保13.3.ll)
小泉友司 (弘化4.5.8)
倉田彦右衛門 (弘化5.正.28)
宮入三平 (嘉永元.4.16)
中村義一郎 (嘉永元.7.4)
大野左平治 (嘉永2.7.26)
郷原力作 (嘉永2.ll.18)
神戸革治 (嘉永3.正.ll)
藤田岡之進 (嘉永3.12.25)
馬場常之助 (嘉永4.2.19)
佐藤太兵衛 (嘉永4.5.ll)
大川三右衛門 (嘉永4.6.15)
山口総平 (嘉永6.12.10)
駒沢安大夫 (寡永7.5.29)
窪田友之助 (安政2.4.28)
内川小六 (安政3.3.ll)
山下都作 (安政3.12. )
小林太一郎 (安政5.7.19)
富沢勇之進 (安政5.10.25)
羽田三蔵 (安政5.ll.19)
中沢平右衛門 (安政5.12.26)
高田一郎兵衛 (安政6.7.4)
大日方通 (元治元.7.20)
小泉市二 (元治元.8.ll)
水野七郎 (元治2.4.ll)
加藤初午男 (慶応元.5.23)
宮川国歳 (慶応3.5.ll)
海沼源之進 (慶応3.9.6)
山崎藤太 (慶応3.12.29)
山内唯七 (慶応3.12.晦)
神戸神歳 (慶応4.3.27)
大川才右衛門 (明治2.3.ll)
小宮山丹五 (明治2.7.ll)
御武具方調役見習
海沼与左衛門 (天保5.3.10)
御武具方調役元〆
海沼源十郎 (文政8.5.6)
武具方元〆
伊藤秀作 (/ )
御武具万物召
海沼源十郎 (文政8.5.6)
海沼与左衛門 (天保5.3.10)
御武具奉行
木内三平 (文化7.正.7)
興津権右衛門 (文化7.12.13)
常田金平 (文化12.12.22)
岡嶋荘蔵 (文化14.ll.2)
成沢杢之進 (文政元.ll.朔)
小宮山利左衛門 (文政元.ll.6)
金子半兵衛 (文政3.5.21)
恩田十助 (文政3.8.9)
山口助左衛門 (文政6.6.朔)
祢津権大夫 (文政9.2.22)
金井兵左衛門 (文政10.3.15)
出浦梅干人 (文政11.2.7)
長谷川音兵衛 (文政11.7.10)
吉村兵作 (文政11.ll.ll)
森小膳 (文政12.正.ll)
桜井利右衛門 (文政13.9.18)
徳田五百人 (天保4.正.ll)
長谷川藤五郎 (天保4.3.18)
高山文左衛門 (天保6.6.18)L
窪田憐六 (天保8.2.7)
松木束 (天保9.閏4.8)
???????
????
奥村権之丞 (天保10.3‥14) 四
佐久間庸左衛門 (天保14.ll.13) ○
鹿野牧人 (弘化3.正.ll)
長谷川藤蔵 ( 〝 )
三村源吾右衛門 (嘉永2.9.21)
小野喜平太 (嘉永3.2.2)
金児忠兵衛 (嘉永5.5.2)
菅沼清志 (嘉永6.4.5)
岸喜八 (嘉永6.9.3)
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?????? ?? ?
?
??
菅銭太郎 (嘉永6.ll.27)
岩下左涼太 (富永6.12.15)
宮島嘉織 (嘉永7.4.27)
字数元之丞 (安政3.4.24)
三村太之助 (安政4.正.ll)
山岸左内 (安政5.8.24)
市場源七郎 (安政5.10.20)
中俣-平 (万延元.5.25)
寺内多官 (文久元.ll.21)
蟻川賢之助 (文久3.3.13)
富永新平 (文久3.8.17)
久保九郎右衛門 (元治2.3.ll)
牧野大右街門 (慶応元.5.21)
河口左文太 (慶応元.ll.9)
馬場広人 ( 〝 )
池田平角 (慶応2.ll.10)
長谷川深美 (慶応2.12.9)
矢野倉謙一郎 (慶応3.8.29)
柘植彦四郎 (慶応4.2.18)
菅沼柳三 (慶応4.3.26)
小野熊男 (慶応4.3.27)
宮下知幹 (慶応4.7.4)
久保三郎 (明治2.6.6)
御武具奉行助
長谷川平次郎 (慶応2.12.9)
武芸掛
鎌原石見 (天保15.6.19)
武庫方庶務
伊藤寿作 (明治2.12.14)
武庫司事
小野熊男 (明治2.ll.16)
小幡全一郎 ( 〟 )
菅沼柳三 ( 〝 )
矢野倉謙一郎 ( 〝 )
_ 武庫属
三 大川才右衛門 (明治2.12.13)
九 小宮山丹五 ( 〝 )
宮川国蔵 (
山崎藤太 (
山寺常吉 (
深川新御屋敷懸り
竹内孝右街門 (文政13.6.6)
深川御屋敷御留守居役
久保左十郎 (寛政9.6.15)
久保喜右衛門 (天保2.ll.21)
久保喜代馬 (安政6.5.10)
深川御留守居添役
根来荘兵衛 (文化14.ll.9)
深川御留守居見習
久保喜右衛門 (文政9.4.ll)
文学会頭
高野辰馬 (万延元.5.29)
文学教授
松木源八 (明治4.8.23)
望月主米 ( " )
文学二等教授
松木源八 (明治3.6.24)
文学権教授
白井重左衛門 (明治4.8.23)
文学助教
鈴木復一郎 (明治4.8.19)
坂本寛平 (明治4.8.23)
塩野歳五郎 ( 〝 )
関口雄 ( 〝 )
柳退色尾 (
文学一等助教
斉田虎尾 (明治
山寺丙太郎 (
池田平角 (明治
文学二等助教
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
…
?
?
?
?
?
?
?
青木貫一郎 (明治3.
坂本寛平 (
林丈左衛門
平林書之助
三村順次郎
??? ? ? ? ? ? ? ? ?
宮下雲従 (
関口雄 (明治
??
? ? ? ? ???
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 】?
?
?
文学権助教
石川背栽 (明治4.8.23)
′木四郎 ( 〝 )
三沢思袈 ( 〝 )
小林常男 (明治4.8.27)
文武学校懸 *学校懸
小山田壱岐 (嘉永4.10.27)
前嶋兵庫 (安政3.4.24)
河原左京 (安政4.正.15)
河原舎人 (安政5.12.28)
大日方正司 (万延元.9.22)
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金井弥惣左衛門 ( 〝
矢沢但馬 (文久2.5.8)
文武学校御用御取調懸 り
冨岡民治 (嘉永6.12.9)
文武舎助教
小林柔介 (嘉永5.12.26)
【へ】
御部屋番
小山田菅右衛問 (天保12.6.13)
長谷川藤歳 ( 〝 )
寺内友右衛門 (天保13.6.8)
久保極人 (天保14.3.5)
兵学二等教授試補
宮下知幹 (明治3.6.5)
牧野良平 (明治3.ll.4)
兵学権教授
山越新八郎 (明治4.9.10)
兵学助教
池村清 (明治4.8.23)
兵学一等助数
枚野良平 (明治3.正.29)
地相清 (明治3.2.29)
佐久間忠幾久 ( 〝 )
宮沢彦治 ( 〝 )
山寺丙太郎 ( 〝 )
御兵制士官学校助数
枚野良平 (明治元.10.18)
宮下知幹 ( 〝 )
山寺丙太郎 (明治2.正.20)
御兵制士官学校助教並
佐久間忠幾久 (明治2.正.20)
御兵制士官学校総督
岩崎怒 (明治元.10.15)
兵政主事
岩崎懲 (明治2.10.5)
兵政副主事
岡野敬一郎 (明治2.10.5)
北沢冠岳 (明治3/正.28)
兵政庶務掌
斉藤善九郎 (明治2.ll.28)
徳嵩辰馬 ( 〝 )
水井市治 (明治3.8.18)
【ほ】
砲術二等教授試補
蟻川功 (明治2.ll.17)
本納手代
鈴木藤太 (弘化3.12.22)
池田三七 (安政3.3.5)
【ま】
御賄役
春日仲左衛門 (文化13.12.25)
松本記兵衛 (文化14.8.25)
玉井与- (文政4.2.2)
相原意左衛門 (文政5.閏正.
? ???
吉野要作 (文政6.3.28)
高橋□ (文政11.2.25)
富沢半左衛門 (文政11.12.18)
中島字書 (天保2.6.29)
酒井栄助 (天保3.12.7)
小野左金太 (天保4.8.4)
玉井清大夫 (天保5.3.10)
堀内荘治 (天保8.5.晦)
宮沢善治 (天保12.12.27)
吉野勝之進 (天保15.8.14)
田沢喜兵衛 (弘化元.12.22)
寺沢湯山 (嘉永2.5.18)
中沢修左衛門 (嘉永3.正.28)
伊藤栄之進 (嘉永6.9.3)
寺沢収蔵 (安政6.4.2)
池田三七 (万延元.10.21)
二野中治右衛門 (文久元.3.7)
･,池田庄右衛門 (文久元.10.15)
二窪田重造 (文久3.4.3)
一増沢理介 (慶応元.6.8)
∴酒井渡七 (慶応2.3.5)
田中理右衛門 (慶応4.3.28)
.,伊東善右衛門 (明治2.6.28)
御賄役格
町田善左衛門 (寛政6.
半田藤右南門 (文化13.
北村与右衛門 (天保4.
小林斎太 (天保4.8.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
?? ?
?
? ???
蒔絵師
古川治助 (天保6.2.22)
古川嘉栄治 (慶応元.閏5.14)
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???????
????
?? ?
?????? ?? ?
?
??
蒔絵師見習
古川治助 (文化15.3.6)
古川嘉栄治 (元治2.2.14)
町方物書
体場潤歳 (嘉永4.5.朔)
町奉行
岡野弥右衛門 (文化9.9.15)
岩下左涼太 (文化12.ll.朔)
片岡主計 (文化14.ll.2)
鹿野外守 (文政7.8.ll)
小野喜太右衛門 (文政8.3,13)
松木源八 (文政12.9.15)
興津権右衛門 (天保3.9.5)
寺内多官 (天保5.9.ll)
山寺源大夫 (天保11.4.22)
金児丈助 (天保14.3.21)
片岡此面 (嘉永元.12.15)
草間一路 (嘉永4.5.7)
前島有年 (嘉永4.ll.8)
高田幾太 (安政5.3.朔)
宮下有常 (安政6.ll.朔)
市場源七郎 (文久3.4.18)
岡野敬一郎 (慶応2.2.3)
町奉行方留役
中嶋連蔵 (天保14.閏9.10)
近藤権右衛門 (嘉永元.8.20)
播場潤歳 (嘉永4.5.朔)
【み】
道橋方元〆
吉原伝歳 (文化14.12.19)
宮川長大夫 (文政3.12.21)
寺沢松三郎 (文政9.ll.20)
久保孫左衛門 (天保11.12.27)
_ 久保喜作 (富永2.ll.10)
三 石坂市郎右衛門 (安政3.正.ll)
七 春日千左衛門 ( / )
中沢義市 ( / )
野中軍兵衛 ( / )
道橋方元〆頭取
吉原大入 (文政5.7.6)
小林柔介 (安政6.4.2)
道橋方元〆頭取助
中沢義市 (安政6.4.2)
野中軍兵街 (
道橋方元〆見習
吉原伝歳 (文政9∴11.23)
久保喜作 (弘化4.12.23)
道橋奉行
桑名仙左衛門 (享和元.ll.28)
石倉源五左南門 (文化4.3.15)
祢津権大夫 (文化11.ll.28)
馬場介作 (文政元.12.15)
祢津左盛 (文政7.9.ll)
三沢源歳 (文政9.2.22)
藤井喜内 (文政12.正.ll)
山寺源大夫 (天保2.ll.晦)
祢津綾之介 (天保10.正.ll)
柘植嘉兵衛 (弘化2.3.13)
宮嶋守人 (弘化2.12.13)
祢津繁人 (文久2.12.ll)
三沢清莫 (文久2.正.26)
字数元之丞 (元治2.3.19)
竹内金左衛門 (慶応2.正.ll)
矢野唯見 (慶応2.9.16)
斎藤新歳 (慶応4.4.9)
道橋奉行助
宮島嘉織 (元治元.6.13)
御官奉行
与良弥門 (文政6.6.朔)
原権右衛門 (天保10.3.17)
宮下藤右衛門 (弘化3.正,ll)
矢野式左衛門 (弘化4.12.ll)
白井初平 (嘉永3.正.ll)
宮下有常 (嘉永7.8.28)
白井重左衛門 (安政4.7.9)
佐藤美与喜 (安政5.2.17)
春原織右衛門 (文久3.9.23)
飯島楠左衛門 (慶応2.2.ll)
御宮見廻役
竹内理右衛門 (文化10.8.6)
藤田吾郎右衛門 ( " )
大野弥市 (文政6.8.13)
水野七郎兵衛 (文政10.閏6.ll)
竹内孝右衛門 (文政11.ll.28)
富岡文八 (文政13.10.ll)
館健吾 (天保3.9.5)
倉嶋小右衛門 (天保6.7.21)
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伊藤佐右街門 (天保7.ll.7)
坂西喜平太 (天保9.正.ll)
窪田与三郎 (天保10.5.27)
堤右兵衛 (天保11.4.ll)
竹花勘兵衛 (天保14.2.朔)
桑名左金太 (天保15.12.15)
中村象五郎 (弘化3.8.25)
堀内大一郎 (嘉永元.ll.6)
吉野要作 (嘉永2.3.16)
中村義一郎 (嘉永4.6.15)
中村与右衛門 (嘉永5.2.18)
田中万作 (嘉永6.2.10)
桜井与平 (安政2.正.21)
坂西正右衛門 (安政3.5
西沢甚右衛門 (安政3.8
片岡源左衛門 (安政4.4
? ? ? ?
? ー ? ? ? ? ? ? ?
?
?
山崎友吉 ( 〝 )
竹花其右街門 (安政4.7.2)
田中権之助 (文久元.6.2)
堀内権之進 (文久元.ll.22)
芋川吉右衛門 (文久2.3.18)
宮原荘左衛門 (慶応2.3.ll)
成木治之助 (慶応2.3.24)
中島字書 (慶応3.2.16)
佐竹周蔵 (慶応3.3.17)
倉田彦右衛門 (明治2.3.ll)
御官見廻役添役
田中純之助 (安政6.2.10)
中嶋直蔵 (安政6.2.15)
小池政治 (安政6.4.5)
民事駅遠方史生
倉嶋清弥 (明治4.8.19)
民事懸
矢野唯見 (明治4.8.19)
民事方
窪田半弥 (明治4.8.21)
萩原八左衛門 ( 〝 )
閑愛山 (明治4.8.23)
民事方史生
三井芳治 (明治4.8.19)
民事社寺聴訟刑律方
久保三郎 (明治4.8.19)
民事聴訟方
宮原有三畏 (明治4.8.19)
星野誠一郎 (明治4.8.26)
【む】
無役庸
英田巽 (文久元.8.15)
【め】
御目付役
鹿野外守 (寛政9.2.19)
桑名仙左衛門 (寛政10.8.
? ? ? ???
小松文治 (文化2.6.25)
竹内源兵衛 (文化4.5.19)
祢津権大夫 (文化6.正.28)
出浦梅干人 (文化9.ll.28)
???????
????
寺内惣右衛門 (文化10.12.28)
石倉富治 (文化12.5.15)
藤田為之丞 (文化13.閏8.25)一
八田慶助 (文政元.5.21)
剛島荘歳 (文政元.ll.朔)
小宮山利左衛門 (文政元.ll.6)
大日方勘助 (文政2.6.2)
白川寛歳 (文政3.5.25)
前嶋兵右衛門 (文政4.2.21)
三沢源歳 (文政4.6.21)
藤井害内 (文政5.ll.28)
岡野陽之助 (文政5.12.28)
北沢叔蔵 (文政6.9.16)
石倉重蔵 (文政7.7.13)
常田鯵大夫 (文政8.正.ll)
矢野唯美 (文政8.4.16)
友野正左衛門 (文政8.10.18)
宮下善左衛門 ( 〝 )
木内三平 (文政9.2.22)
斎藤幸之助 ( " )
金子半兵衛 (文政9.9.ll)
欝 芸芸孟宗竿豊鼓;三:13.'15) 宍
馬場弥三郎 (文政10.8.18)
玉川淀 (文政11.5.4)
山寺源大夫 (文政11.10.ll)
〆木治郎右衛門 (文政11.ll.ll)
鹿野茂手木 (文政12.2.18)
清水宇平 (文政13.8.4)
窪田慎六 (文政13.8.5)
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?
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谷口弥右衛門 ( 〝 )
徳田五百人 ( " )
宮嶋守人 (天保2.4.29)
金井諌 (天保3.正.28)
大島左織 (天保3.12.9)
坂口登 (天保4.3.18)
祢搾綾之介 (天保4.7.25)
高田幾太 (天保5.12.8)
加藤反求 (天保7.8.朔)
高山文左南門 (天保8.2.7)
石倉大路 (天保8.4.ll)
白川税 (天保8.8.28)
松木束 ( 〝 )
藤田繁之丞 (天保8.10.25)
竹内小左衛門 (天保9.正.ll)
久保極人 (天保9.問4.29)
奥村良左街門 (天保9.8.9)
竹内増司 (天保10.正.ll)
祢津刑左衛門 (天保10.ll.15)
森小膳 (天保11.正.15)
里見治右衛門 (天保11.正.24)
石倉藤右衛門 (天保11.9.26)
内林平蔵 (天保12.5.4)
小野喜平太 (天保12.8.9)
斎藤増喜 (天保13.4.16)
保科此面 ( 〝 )
矢野唯見 (天保13.4.25)
桑名与-右衛門 (天保14.5.29)
児玉茂兵衛 ( 〝 )
斉藤持 (弘化2.5.29)
長谷川藤歳 ( 〝 )
宮下孫兵衛 ( 〝 )
志村平之進 (弘化2.12.21)
岸喜八 (弘化3.9.22)
_ 小指平大夫 (弘化4.6.25)
三 依田又兵衛 (弘化4.7.18)
五 前島有年 (弘化5.正.ll)
綿許容歳 (嘉永元.8.8)
岡野敬一郎 (嘉永元.10.28)
岩下左源太 (姦永2.7.12)
白川一歳 (嘉永2.9.ll)
藤井浅右街門 ( 〝 )
菅沼清志 (嘉永2.12.9)
市場源七郎 (茅永3.4.朔)
大日方四郎兵衛 (嘉永3.6.9)
祢津繁人 (嘉永3.8.18)
斉田千三郎 (嘉永4.4.18)
自川瀬大夫 (嘉永4.5.7)
富永治左衛門 (嘉永4.5.28)
長谷川甚大夫 (嘉永4.10.27)
宮下民馬 (嘉永4.ll.21)
宮島嘉織 (嘉永5.ll.4)
大日方正司 (嘉永6.10.5)
前島源蔵 (嘉永7,9.22)
金井弥惣左南門 (安政2.6.朔)
樋口健之丞 ( 〝 )
谷口左仲 (安政2.ll.15)
森木一二三 (安政3.正.25)
森弘苗 (安政3.5.22)
赤沢嘉兵衛 (安政3.7.4)
山中小平次 (安政3.8.26)
竹内金左衛門 (安政3.10.25)
出浦惣右衛門 (安政4.2.朔)
西村十郎右衛門 (安政4.4.25)
堀田速見 (安政4.7.9)
依田源之丞 (安政5.3.22)
長谷川音兵衛 (安政6.12.21)
大新玉八郎 (安政6.12.28)
奥村三郎左衛門 (万延元6.18)
関山平治 ( 〝 )
斉田虎尾 (万延元.8.8)
小崎耳兵衛 (文久2.9.8)
小幡全一郎 (文久3.正.24)
白川税 (文久3.8.21)
鹿野外守 (文久3.9.2)
鈴木役一郎 (元治元.5.14)
樋口弥次郎 ( 〝 )
友野俊歳 (元治元.6.13)
千高良新 (元治元.10.5)
長谷川太郎 (元治元.12.4)
横田数馬 (元治2.12.22)
河原理助 (慶応元.9.2)
前田孟平 (慶応2.4.14)
河口左文太 (慶応2.7.28)
近藤晋 (慶応2.ll.20)
上原徳之助 (慶応3.3.22)
桜井佳人 ( 〝 )
笠原平六郎 (慶応4.5.7)
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篠崎源五郎 ( 〝 )
鋲目実之助 (慶応4.5.12)
渡辺憲歳 (慶応4.6.15)
東条清見 (明治元.正.24)
山越- (明治2.3.ll)
木内中 (明治2.4.2)
御日付方調役
両角三大夫 (天保2.9.27)
大川才兵衛 (嘉永元.8.14)
戸根山民之助 (嘉永元.12.28)
田中佐右衛門 (嘉永5.正.26)
田中権之助 (嘉永7.正.66)
倉島弥兵衛 (慶応4.8.12)
坂西正之進 ( 〝 )
御目付方調役御広間帳付兼帯
成木彦右衛門 (文政7.12.朔)
松本記兵衛 ( " )
倉嶋小右衛門 (文政8.5.27)
玉井清□ ( 〝 )
山本嘉十郎 ( 〝 )
冨岡民治 (文政8.9.3)
山岸善次兵衛 (文政9.12.朔)
森粂七 (文政11.2.18)
小林柔介 (文政13.正.ll)
久保孫左衛門 (天保2.3.朔)
鳥海惣書 (天保4.2.5)
山口板介 (天保4.3.15)
岡田新兵衛 (天保5.7.20)
中村金八郎 (天保6.4.22)
富岡文歳 (天保7.10.2)
柿崎甚歳 (天保8.2.29)
片岡源左衛門 (天保8.10.20)
坂西正右衛門 (天保9.7.12)
中村与右衛門 (天保10.4.20)
宮川長大夫 (天保11.5.25)
富沢勇之進 (天保12.2.朔)
山崎卓馬 (天保12.7.25)
大川三右衛門 (天保13.正.28)
海沼源十郎 (天保13.6.19)
松沢文右衛門 (天保口.口.ロ)
高野鼠馬 (弘化4.8.15)
鳥海文作 (嘉永元.7.22)
片岡千吉 (嘉永元.10.25)
松村左金吾 (嘉永2.3.7)
西村半六 (嘉永3.ll.28)
北沢一二馬 (嘉永5.2.18)
山口省三 (嘉永5.12.26)
富岡良右衛門 (嘉永6.7.8)
清野源之助 (嘉永6.8.14)
海沼源之進 (安政2.4.28)
町田磯之助 (安政3.12.6)
大野左平治 (安政4.4.19)
原田亀尾 (安政5.3.9)
大内与一郎 (万延元.ll.27)
平川芳三郎 (元治2.3.ll)
坂西広見 (慶応元.閏5.16)
松本仙治 (慶応2.4.18)
中沢房治 (慶応2.9.5)
伊藤半左衛門 (慶応4.正.28)
【も】
御持筋頭
磯田中藤太 (安政2.2.12)
樋口旗之助 ( 〝 )
馬場茂八郎 (安政2.10.13)
春原織右衛門 (安政5.10.20)
御持筒頭助
馬場茂八郎 (安政2.4.13)
元方御金奉行
長谷川善兵衛 (文化4.10.25)
徳田多膳 (文化5.閏6.18)
三井源吾 (文化14.6.13)
佐藤左金吾 (文化14.12.19)
藤岡甚右衛門 (文政元.12.15)
師田幾五郎 (文政2.6.6.)
徳嵩恒書 (文政3.7.25)
白井初平 (文政4.8.22)
矢嶋左殿助 (文政5.9.6)
樋口与兵衛 (文政6.8.21)
干害良三書 (文政10.5.15)
野村左兵衛 (文政13.ll.5)
大島富作 (天保9.7.9)
矢野倉長左衛門 (天保11.10.9)
斎藤善哉 (天保12.9.2)
岡嶋忠記 (天保13.ll.2)
矢野倉惣之進 (天保15.8.9)
依田又兵衛 (弘化3.12.5)
佐川又八郎 (弘化4.7.18)
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水井市治 (嘉永元.5.ll)
谷口左仲 (嘉永2.正.ll)
菊池浪治 (嘉永3.12.18)
桜井利右衛門 (嘉永4.10.22)
佐藤忠之進 (嘉永6.ll.18)
関山平治 (安改元.12.14)
鹿野外守 (安政2.12.23)
矢野倉謙一郎 (安政5.10.20)
佐藤伊与之進 (安政5.ll.17)
綿貫泰歳 (安政6.3.朔)
片岡弘人 (安政6.3.15)
山中小平次 (安政6.12.20)
西村源兵衛 (万延元.8.12)
水井忠治 (文久2.正.□)
坂口又治 (文久2.12.18)
平林書之助 (文久3.6.25)
上村何右衛門 (文久3.8.2)
久保三郎 (元治元.5.15)
干害良新 ( 〝 )
上村最仲 (元治2.3.19)
春原六左衛門 (慶応元.ll.8)
柘植彦四郎 (慶応2.正.28)
徳嵩辰馬 (慶応2.10.7)
斉藤善九郎 (慶応3.5.19)
元方御金奉行物古
林喜久馬 (安政5.12.28)
御物頭 *英昭院枝～,初役堪万一,
奥村良左衛門 (天保12.閏正.16)
奥村権之丞 (嘉永6.10.2)
高田幾太 ( 〝 )
徳田五百人 ( 〝 )
山越退治 (
山越嘉膳 (
横田甚五左衛門 ( " )
松木究 ( 〝 )
小山田彦左衛門(嘉永7.閏7.5)
蟻川賢之助 (慶応3.12.29)
富永新平 ( 〝 )
金児忠兵衛 (慶応4.正.24)
春原結右衛門 ( 〝 )
寺内多官 ( 〝 )
牧野大右衛門 ( 〝 )
寺内竹雄 (段応4.2.7)
松木源八 ( 〝 )
山中小平次 (慶応4.5.12)
菅沼清志 (慶応4.7.25)
宮島嘉織 ( 〝 )
山越新八郎 (明治2.4.6)
馬場広人 (明治2.ll.16)
大日方四郎兵衛 (明治2.ll.18)
森木一二三 ( 〝 )
山田秋轡 ( 〝 )
御物頭助
赤沢嘉兵癌 (嘉永7.閏7.5)
御物頭方調役
水野七郎 (安政4.閏5.12)
御物頭方調役定助
松村半次郎 (安政4.閏5.12)
【や】
屋根昆
北嶋半兵衛 (天保13.3.13)
赤塚久歳 ( / )
赤塚書左衛門 ( / )
良根尾頭取
北嶋半兵衛 (文久3.ll.13)
御屋根屋見習
大野弥市 (文化8.12.29)
御役者
西村孝三郎 (富永3.12.9)
樋畑翁輔 (安政3.4.朔)
松村半次郎 ( 〝 )
加藤金五郎 (安政4.9.17)
長命平三郎 (安政6.6.朔)
御役場万雷役
片岡源左循門 (文政12.3.27)
高野藤十郎 ( 〝 )
間庭義右衛門 ( 〝 )
山崎友吉 (天保2.4.16)
窪田富之助 (天保2.12.25)
小山東弥太 (天保7.ll.5)
飽廉大夫 ( 〝
田中彦□ ( 〝
富岡金治 ( 〝
中沢音右衛門 ( 〝
両角三大夫 ( 〟
丸山大作 (天保8.
富岡文歳 (天保8.
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野村庄左衛門 (天保9.ll.2)
中僕大治 (天保10.12.ll)
戸根山民之助 (天保11.3.4)
田中権之助 (弘化2.5.20)
宮本彦之進 ( 〝 )
小山織江 (弘化2.6.4)
丸山源五左衛門 ( 〝 )
森五十三 (嘉永4.2.朔)
宮沢左五右衛門 (嘉永4.2.22)
野中良左衛門 (嘉永5.3.12)
宮下三郎治 (嘉永5.12.28)
轟昇三 (嘉永6.3.8)
御役場方御番頭役
池田要人 (文政10.正.15)
大熊靭負 (文政10.4.29)
海野宮内 (文政12.2.19)
原彦左衛門 (文政12.5.24)
小幡又八郎 (天保2.正.ll)
望月主水 (天保2.4.27)
小幡外記 (天保5.9.28)
玉川左門 (天保8.6.2)
池田要人 (天保10.正.ll)
海野蔵主 (天保12.4.22)
矢野求馬 (天保15.3.18)
青木五郎兵衛 (弘化4.2.朔)
鈴木庸 (嘉永2.正.ll)
岩崎玄蕃 (嘉永3.5.17)
恩田新六 (嘉永3.6.I9)
小幡権之助 (嘉永5.4.時)
御役場方御番頭助
大熊靭負 (文政12.5.
御役場方御番士
植木孝蔵 (文政10.
?
奥村良左衛門 ( 〝
小山田彦左衛門 ( 〝
長谷川左馬之介 ( 〝
緑川多文 ( 〝 )
依田又兵衛 ( 〝
】 ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
綿内右門 ( 〝 )
奥村権之丞 (文政10.5.15)
内林平蔵 (文政12.ll.16)
原次郎左衛門 (文政12.2.朔)
井上伝右衛門 (天保2.正.ll)
坂野右仲 (天保2.3.2)
前島源歳 (天保2.9.6)
原半七郎 (天保4.4.19)
上原菅兵衛 (天保4.5.22)
鹿野牧人 (天保4.6.18)
出浦惣右衛門 (天保5.7.21)
赤沢嘉兵衛 (天保6.7.26)
桑名与-左衛門 ( 〝 )
小幡清記 (天保6.閏7.15)
樋口旗之助 ( 〝 )
師岡七郎右衛門 (天保7.8.1
池田鵜殿 (天保8.3.24)
宮下孫兵衛 (天保8.9.8)
自川瀬大夫 (天保9.8.17)
馬場茂八郎 (天保10.2.7)
成沢義人 (天保10.3.14)
斉田千三郎 (天保10.5.28)
前島有年 (天保10.6.7)
安藤右膳 (天保11.7.21)
岩下縫殿丞 (天保11.8.2)
大麻義八郎 (天保12.
市場源七郎 (弘化4.
菅銭太郎 ( 〝
富永治左衛門 ( 〝
友野俊歳 ( 〝
八田競 ( 〝 )
藤岡伊織 ( 〝
緑川茂馬 (弘化4.3
松村五大夫 (弘化4.
正村勇之進 (弘化4.
大日方正司 (嘉永2.
小崎貫兵衛 ( 〝
宮島嘉織 (嘉永2
小川邸人 (嘉永3
伊東隆治 (嘉永
藤井浅右衛門 (
? ?
? ?
?
??
?
?
?
? ?
?
? ?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
??
???
?
??
???????
????
? ? ? ??
近藤晋 (嘉永4.10.21)
板井小右衛門 (嘉永5.5.7)
松木源八 (嘉永6.2.14)
上原徳之助 (嘉永6.3.4)
長谷川善兵衛 (嘉永7.閏7.9)
西村十郎右衛門 (嘉永7.閏7.21)
御役場方御物頭
前略兵右衛門 (文政10.正.15)
上村治喜多 (文政11.9.26)
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三沢源蔵 (文政12.正.ll)
藤岡甚右街門 (文政12.5.朔)
坂本喜代馬 (文政12.9.15)
小野事大右衛門 (天保2.正.25)
富永嘉門 (天保2.5.15)
鹿野牧人 (天保5.7.21)
片岡此面 (天保5.9.21)
矢野唯美 (天保6.6.18)
植木孝蔵 (天保6.閏7.15)
北沢叔歳 (天保6.9.18)
窪田慎六 (天保11.8.2)
岩下革 (天保12.4.22)
奥村艮左衛門 (天保15.5.14)
石川新八 (弘化2.5.18)
奥村権之丞 (弘化2.7.18)
宮沢丹下 (茅永元･11.21)
山越嘉陪 (嘉永2.2.15)
依田又兵衛 (富永5.5.2)
石倉藤右衛門 (嘉永6.12.26)
出浦惣右街門 (嘉永7.閏7.5)
役夫調役
菊池孝助 (文政7.10.21)
中嶋渡浪 (文政11.5.22)
飯島平助 (文政13.正.ll)
水野七郎兵衛 (天保3.9.5)
近藤外- (天保9.正.ll)
小林三左衛門 (口.口.25)
吉沢十助 (弘化3.12.25)
西村杢右街門 (嘉永元.12.28)
増沢慶治 (富永2.12.22)
池田良右衛門 (嘉永2.12.25)
田中増治 (嘉永3.2.2)
芋川書右街門 (安政6.3.ll)
田中万作 (慶応元.12.10)
富岡良右街門 (慶応2.9.16)
田中権之助 (慶応3.正.23)
郷原力作 (慶応4.2.16)
青柳丈左街門 (段応4.4.14)
青柳増太郎 (明治2.9.2)
役夫調役地方掛
高橋牧右街門 (文政8.ll.6)
竹内理右街門 ( " )
麻場和仲太 (文政9.8.25)
大野弥市 (文政11.ll.28)
野中量左衛門 (天保2.正.ll)
【ゆ】
御右 (祐)筆 *加側卸右筆
佐藤富弥 (寛政7.5.6)
官本民衛 (寛政9.10.朔)
西山祖兵衛 (享和元.4.21)
伊東磯八 (孝和元.7.19)
田中与十郎 (文化7.ll.13)
富沢左一郎 (文化8.4.ll)
麻場和仲太 (文化12.12.22)
富岡文八 (文化13.5.ll)
岡川又右衛門 (文政元.12.16)
野中友右街門 ( " )
成本治左街門 (文政2.12.6)
佐川又左街門 (文政3.7.18)
宮下速喜 (文政4.3.22)
麻場孝助 (文政4.12.21)
倉嶋丈右衛門 (文政8.2.15)
酒井権七郎 ( 〝 )
成本丹治 (天保2.12.25)
高野藤十郎 (天保4.ll.25)
山崎友吉 (天保8.10.2)
片岡源左衛門 (天保12.6.17)
柳沢彦三郎 ( 〝 )
問庭□右衛門 (天保12.7.21)
窪田富之助 (天保12.9.7)
田中彦口 (天保12.ll.18)
富岡金治 ( 〝 )
中沢音右徳門 (天保12.ll.24)
小山束弥太 (天保14.5.19)
両角三大夫 (天保14.5.20)
中旗大治 (天保15.4.18)
野村庄左衛門 (天保15.5.25)
富岡文蔵 (弘化4.12.25)
丸山源五左衛門 (嘉永4.12.22)
小山織江 (嘉永5.正.ll)
宮本彦之進 (嘉永5.12.28)
森五十三 (安政2.10.朔)
宮沢左五右衛門 (安政5.正.ll)
政界三 (安政5.12.18)
米食新左衛門 (安政6.12.21)
書原索之丞 (文久2.正.20)
柄沢大之進 (文久3.正.ll)
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大塚峯治 (明治2.9.28)
小山弥- ( 〝 )
御右筆格
麻場和仲太 (文化9
成木治左衛門 (文化11.
倉鴨丈右衛門 (文政元.
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
? ? ?
酒井権七郎 (
大野弥市 (文政
館健吾 (文政5
??
御右筆組頭 *義和右筆組頭
酒井権七郎 (天保12.12.23)
御右筆頭取
佐藤富弥 (文政6.6.朔)
官本民衛 (文政11.12.22)
御右筆見習
佐藤富弥 (寛政3.ll.28)
宮本民宿 ( 〝 )
西山祖兵衛 (寛政9.12.9)
伊東磯八 (寛政11.12.23)
田中与十郎 (文化5.6.2)
宮沢左一郎 ( 〝 )
佐藤吉右衛門 (文化9.12.21)
富岡文八 (文化10.ll.21)
岡川又右衛門 (文化12.12.22)
野中友右衛門 (文化13.閏8.25)
佐川又左衛門 (文政元.ll.13)
麻場孝助 (文政2.正.21)
酒井権七郎 (文政3.4.朔)
倉鳴丈右衛門 (文政3.12.9)
成木丹治 (文政11.ll.ll)
高野藤十郎 (天保2.12.15)
館健吾 (天保2.12.25)
片岡源左衛門 (天保4.12.28)
山崎友書 (天保4.12.29)
中沢音右衛門 (天保12.6.17)
柳沢彦三郎 (天保8.正.ll)
問庭□右衛門 (天保10.6.24)
田中彦口 (天保12.6.17)
富岡金治 (天保12.6.25)
小山東弥太 (天保12.9.17)
両角三大夫 ( 〝 )
中使大治 (天保13.正.ll)
野村庄左衛門 (天保13.9.5)
富岡文歳 (弘化2.12.21)
丸山源五左衛門 (嘉永2.3.ll)
小山織江 (嘉永2.8.9)
宮本彦之進 (嘉永3.12.25)
田中権之助 (嘉永4.12.25)
米倉新左衛門 ( 〝 )
森五十三 (嘉永7.8.ll)
宮沢左五右衛門 (安政3.正.
? ? ? ??
轟昇三 (安政4.8.9)
吉原素之丞 (安政7.正.ll)
柄沢大之進 (万延元.12.28)
大塚孝治 (慶応3.2.21)
小山弥- (慶応3.2.29)
幸専公御近習
松木束 (文政元.ll.朔)
竹内ロロ (文政8.3.18)
幸専公御小姓役
山越逸治 (文政5.8.L2)
竹内□□ (文政8.3.18)
幸貫公御近習御刀番助
緑川多文 (文化13.2.ll)
幸栄公御奥支配
佐野左治馬 (天保3.6.6)
岡本広人 (天保3.9.朔)
飯島平助 (天保口.7.9)
幸栄公御奥支配助
飯島平助 (天保3.6.6)
辛党公御奥支配添役
宮下清左衛門 (天保5.8.18)
辛党公御奥元〆
畑権兵衛 (天保6.2.25)
幸栄公御奥元〆助
畑権兵衛 (天保3.5/23)
幸栄公御近習役
竹内□□ (天保3.3.7)
小山田菅右衝門 (天保3.6.15)
児玉茂兵衛 (天保3.7.18)
小松儀兵衛 (天保5.7.17)
竹内小左衛門 (天保6.2.ll)
白川税 (天保6.6.15)
鹿野藤馬 (天保7.12.10)
相沢島右衝門 (天保8.2.15)
恩田重見 (天保9.2.2)
赤沢嘉兵衛 (天保9.2.21)
石川新入 (天保9.4.24)
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???????
????
○
?????? ?? ?
?
??
幸栄公御膳番御刀番兼帯
福田兵衛 (天保6.9.18)
赤沢嘉兵衛 (天保14.12.21)
幸栄公御側御納戸
小山田菅右衛門 (天保3.6.15)
小松儀兵衛 (天保5.7.17)
竹内小左衛門 (天保6.2.ll)
竹内□□ (天保7.4.12)
常田鯵大夫 (天保7.12.10)
幸栄公御守役
山寺源大夫 (天保7.12.10)
幸弘公御奥支配
川崎忠之進 (寛政7.5.28)
幸弘公御近習
岩下左涼太 (天明8.4.9)
寺内多官 (究改元.12.18)
西村角南 (寛政9.4.ll)
折田幾五郎 (享和2.3.6)
寺内多官 (文化10.6.ll)
幸弘公御小姓
寺内多宮 (安永6.2.朔)
幸弘公御膳番御刀番兼
岩下左涼太 (寛政9.8.2)
幸弘公御側御納戸
寺内多宮 (寛政10.正.18)
西村角南 (文化9.6.朔)
【よ】
御余慶方懸り
上村何右衛門 (文久3.8.2)
片岡弘人 (文久3.10.19)
水井忠治 (文久3.ロ.19)
矢野倉談一郎 (文久4.2.ll)
西村源兵衛 (慶応2.10.7)
一 徳常広馬 (慶応4.正.19)
二 谷口左仲 (慶応4.2.朔)
九 御余塵方懸り助
徳端尻馬 (座応4.正.ll)
用度方
飯島与作 (明治4.8.19)
坂西広見 ( " )
宮入半之丞 ( 〝 )
用度司
相沢龍太郎 (明治2.ll.16)
用度属
官入半之丞 (明治2.12.13)
宮下三郎治 ( 〝 )
御用人役 *義和用人役
恩田右膳 (天明4.閏正.朔)
赤沢助之進 (文化元.12.13)
青木数馬 (文化3.7.19)
金井左仲 (文化7.ll.15)
岩崎四兵衛 (文化11.12.25)
河原舎人 (文化13.4.25)
御用人助
三沢源蔵 (天保14.12.15)
御用人頭取
恩田右隣 (享和元.8.28)
御用人役見習
恩田右膳 (安永10.4.15)
岩崎四兵衛 (文化11.8.ll)
河原舎人 (文化11.12.25)
御用部屋容役
高野藤十郎 (文政8.5.25)
山崎友吉 (文政10.ll.5)
西山祖兵衛 (文政11.5.ll)
窪田富之助 (文政11.12.5)
片岡源左衛門 (天保2.4.16)
両角三大夫 (天保4.2.5)
小山東弥太 (天保7.ll.5)
館廉大夫 ( 〝 )
田中彦口 ( 〝 )
富岡金治 ( " )
中沢青石衛門 ( 〝 )
富岡文蔵 (天保8.10.20)
野村庄左衛門 (天保9.ll.2)
戸駁山民之助 (天保11.3.4)
米倉新左街門 (天保12.6.17)
森五十三 (天保13.3.朔)
宮沢左五右衛門 (富永元.4.9)
間庭口右衛門 (富永2.8.9)
野中良左衛門 (冨永5.3.12)
CE昇三 (嘉永5.12.28)
宮下三郎治 ( 〝 )
柄沢大之進 (嘉永6.3.8)
大里忠一郎 (嘉永7.閏7.5)
大塚峯治 (安政元.12.20)
山崎茂作 (安政2.12.25)
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小山弥- (安政3.4.8)I
富岡忠蔵 (安政3.5ト.14).
堀内市三郎 ( 〝 .)
山本坦平 (安政4.12..25)
小泉市二 (万延元.12.28)
桜井与吉 (文久3.ll.13)
安藤源四郎 (慶応3.2.29)
近藤権左衛門 ( 〝 )
野村寛治 ( 〝 )
富沢善之助 (明治2.a.28)
御用部屋苦役助
桜井与書 (文久3.3.17)
御用部屋書役見習
窪田富之助 (文政3.ll.28)
山崎友吉 (文政9.9
両角三大夫 (天保2.
戸板山民之助 (天保9
?
?
?
?
? ?
?
2)
丸山源五左衛門 (天保12.6.7)
森五十三 (天保12.7.21)
田中純之助 (弘化2.8.28)
宮沢左五右衛門 (弘化2.12.25)
菅原素之丞 (嘉永6.3.26)
大里忠一郎 (嘉永6.4.9)
大塚峯治 (嘉永6.･12..18)
富岡啓蔵 (嘉永6.12.28)
佐竹孝歳 (嘉永7.8.Ill)
麻場荘作 (安改元.12.28)
小山弥- ( 〝 )
富岡忠蔵 (安政2.6.2)
駒村佐十郎 (安政2.6.5)
山本坦平 (安政3.5.14)
桜井与書 (文久2.正.23)
柳沢甚三郎 (文久3.12.30)
安藤源四郎 (慶応元.6二21) メ
近藤権左衛門 (慶応元.12.29)
宮入半之丞 (慶応2.5.22)
富沢善之助 (慶応3.2.29)
小山大一郎 (明治2.正.21)
御用部屋小僧役 ､
倉嶋小右衛門 (安永jt.112.18)
伊藤佐右衛門 (天明5..2.18)
中村象五郎 (寛政5.4.3).
館廉大夫 (文政2.3.22)
山崎友吉 (文政9.9..□)
片岡包之進 (文政11.3.9)
小山東弥太 (文政11.4.6)
松本賢吾 (天保5.ll.3)
丸山源五左街門 (天保12.6.･7)
郷原力作 (天保12.10.22)
宮入三平 (天保13.10.9)
窪田重造 (天保13.ll.25).
高野辰馬 (天保14.I7.20)
館廉大夫 (天保15..5.14)
宮入多平 ( - )
宮下三郎治 (弘化元.′12.15)
山口省三 (弘化2.正.24)･
大里忠一郎 (弘化3.11∴4)
松林左金吾 (弘化4.6.13).
近藤権右衛門 (弘化4.8.芦1).
駒村佐十郎 (弘化5.正.28)
小出一郎 (弘化5.2.28)
富岡啓蔵 (嘉永元.4.13)
海沼源之進 (嘉永2.3.7)
富岡良右衛門 ( 〝 )
藤田岡之進 ( 〝 )
間庭順之進 (嘉永3.2.14)
麻場荘作 (嘉永3.12.18)
山崎茂作 (嘉永4.正 .23)
大塚峯治 (嘉永4.正.25)
駒沢安大夫 (嘉永4.2.18)
中沢助歳 ( 〝 )
小山弥- (嘉永4.3.19)
堀内市三郎 ( 〝 )メ
吉原素之丞 (嘉永6.3.26)
松沢藤吉 (安政3.2.9)･
山下皆東 (安政3.4.8)
近藤銑之助 (安政4.ll.28)
塚本平治郎 .(安政5.10.13)
宮本国人 (安政5.12.25)
近藤権左衛門 (安政7.2
野村寛治 ( 〝 )
大久保甲子太郎 (万延元.
中条精一郎 (文久元.ll.
田中銭太郎 (文久2.2.
? ? ??
? ? ? ?‖ ????
???
?
?
???
富沢幸之助 ( 〝 )
宇佐美辞太郎 (文久2..8.16)
小林常男 (文久2.閏8.28)
小山大一郎 (文久2.9.22)
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??????????
???
?????? ?? ?
?
??
森松多 ( 〝 )
松本仙治 (文久3.12.朔)
佐藤誠之進 (文久3.12.5)
駒沢市兵衛 (慶応元.8.5)
麻場静男 (慶応元.10.3)
大野忠男 (慶応元.10.20)
宮原矢数菩 ( 〝 )
西沢総次郎 (慶応元.12.ll)
大塚直之進 (慶応元.12.18)
大川才右衛門 (慶応2.8.4)
窪田太一郎 (慶応2.12.22)
松本俊太郎 (慶応3.7.16)
高田一郎兵衛 (慶応3.10.18)
富岡伊三郎 (慶応4.9.15)
御用部屋認物
海沼源之進 (茅永6.12.21)
御用部屋認物助
富岡忠歳 (嘉永6.12.28)
小山大一郎 (文久2.9.22)
御養子様御近習役
植木直衛 (慶応2.3.8)
奥村艮歳 ( 〝 )
小幡男記 ( 〝 )
小山田久米 ( 〝 )
小山田勝之進 (
沢角南 ( 〝 )
寺内竹雄 ( 〝 )
成沢荘歳 ( 〝 )
祢津静衛 ( 〝 )
御養子様御膳番御刀番兼帯
藤井浅右衛門 (慶応2.3.8)
師岡源兵衛 ( 〝 )
御養子様御側役
中俣-平 (慶応2.3.8)
- 宮下孫兵衛 ( 〝 )
二 御義子様御側御納戸
七 榎田弥惣兵街 (慶応2.3.8)
久保撞人 ( 〝 )
御衣子様御側御右蟹
奥村良茂 (慶応2.3.8)
小幡勇記 ( 〝 )
御衣子様御用懸
鈴木畑 (元治2.10.7)
高野旗馬 (慶応元.8.7)
御養君様御側御用人
岩崎想 (慶応2.3.ll)
横浜御陣屋詰
大日方四郎兵衛 (文久3.3.朔)
【ら】
刷R^手取締
松井鏑次郎 (明治2.正.ll)
松村半次郎 ( 〝 )
【り】
理事
樋口旗之助 (明治2.ll.16)
馬場広人 (明治3.8.18)
両川御普請掛
金児丈助 (文政12.8.24)
両殿様御次小姓
飯島平助 (天保ロ.7.9)
御料理人
大谷津市之進 (天明3.9.2)
神戸甚左衛門 (寛政12.6.3)
大谷津栄治 (文政元.ll.16)
橋詰勘蔵 ( 〝 )
山本嘉十郎 (文政5.2.29)
中村金八郎 (文政7.12.9)
中村与右衛門 (天保2.4.18)
小山新六 (天保5.ll.3)
小宮山蔵六 (天保7.10.28)
大谷津又歳 (天保9.10.13)
豹田五十喜 (嘉永元.12.21)
橋詰嘉六 (安政5.12.12)
小山藤左衛門 (文久2.6.12)
神戸神歳 (文久3.9.8)
大谷津権太郎 (座応4.4.9)
須田惣之進 (明治元.ll.10)
御料理人格
神戸甚左衛門 (寛政8.9.21)
野中嘉惣治 (寛政8.10.朔)
北沢民左衛門 (文政元.12.19)
杭田左金太 (文政4.4.15)
中村金八郎 (文政5.10.9)
大木伊左衛門 (文政6.8.7)
太田長十郎 ( 〝 )
御料理方 (人)頭取
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大谷津市之進 (文政4.4.15)
橋詰藤五郎 ( 〝 )
神戸甚左衛門 (天保9.12.28)
小宮山又七 (天保14.12.18)
小宮山歳六 (文久2.5.26)
大谷搾又蔵 (慶応4.4.9)
御料理人見習
大谷津栄治 (文化12.5.21)
橋詰勘歳 (文化12.5.21)
中村与右衛門 (文政10.5.20)
小山新六 (天保4.2.10)
小宮山蔵六 (天保5.12.9)
大谷津又蔵 (天保7.10.28)
須田五十菩 (天保14.12.18)
小山藤左衛門 (嘉永7.5.14)
橋詰嘉六 (安政3.4.2)
神戸神歳 (文久元.12.27)
大谷津権太郎 (慶応2.9.5)
須田惣之進 (慶応2.12.28)
輪講頭取助 *医学輪講頭取助
島田全隆 (慶応2.12.16)
【る】
御留守居役
石川新入 (文化10.12.21)
小松文治 (文政元.10.6)
座間百人 (文政3.ll.朔)
竹村権左衛門 (文政8.6.7)
小松儀兵衛 (文政10.ll.29)
石川新入 (天保5.7.9)
津田転 (天保8.3.18)
藤田繁之丞 (天保15.5.13)
玉川-早 (安政3.8.2)
北沢冠岳 (元治2.2.10)
御留守居添役
石川新入 (文化6.12.25)
小松儀兵衛 (文政10.10.5)
御留守居方調役
北沢武二 (安政3.6.25)
御留守中御徒士頭助
長井平馬 (安政6.5.23
宮下孫兵衛 ( 〝 )
春原織右衛門 (安政6.5
【わ】
若御前様御奥支配
山浦兵馬 (文政2.正.15)
片岡書十郎 (文政5.7.13)
山内唯七 (文政6.7.ll)
桜井文太 (文政6.8.6)
恩田荘兵衛 (天保7.7.8)
栗山五郎作 ( " )
中山有之助 (天保7.7.19)
岸左金太 (天保8.7.18)
水井富馬 ( 〝 )
近藤弥平太 (天保8.8.13)
坂口登 (天保9.正.ll)
岩下渡大夫 (天保9.7.9)
西村源歳 (天保9.7.12)
寺内助右衛門 (天保9.7.18)
井上与惣左衛門 (天保9.ll.7)
清水宇平 (天保10.5.25)
宮下翁輔 (天保11.6.17)
青木半左衛門 (天保12.9.ll)
野村菩五右衛門 (天保13.2.4)
近藤菩 (天保13.9.朔)
中村九兵衛 (天保14.7.28)
若御前様御奥支配添役
宮下清左南門 (天保12.3.26)
竹花其右衛門 (天保13.9.13)
山本嘉十郎 (天保14.10.7)
若殿前様御勝手懸 り
桜井文太 (文政6.8.6)
宮下清左衛門 (天保12.3.26)
若御前様御守役
畑権兵衛 (文化13.
岡本庶人 (天保11.
鹿野牧人 (天保14.
若殿様御奥元〆
? ? ー ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ????
小宮山利左衛門 (天保3.
若殿様御刀番
吉村兵作 (文化15.3.9)
若殿様御刀番助
畑権兵衛 (天保2.9.ll)
若殿様御勝手元〆役
桜井文太 (文化14.12.25)
若殿様御近習役
瀧村右源太 (天明8.7.21)
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???????
????
畑権兵衛 (寛政3.8.ll)
小松文治 (寛政10.7.9)
伊藤環 (文化13.2.ll)
玉川嘉仲太 ( 〝 )
小宮山利左衛門 (文化13.6..6)
萎 警詰謡 讐 イ占T 13:192;.9'.
壁 片岡此面 (文政元.8;6)I
敬
落合漸左衛門 (文政元.10115)
覧 坂本喜代馬 (文政4.10.9)
( 玉川淀 (文政5.正.9)
わ 馬場弥三郎 (文政6.7.13)
石川新入 (文政13.正.26)
加藤反求 (天保2.9.ll)
小官山笠 (I " ) 一.
措水新六 ( 〝 .)
高山文左衛門 ( 〝 )
竹内小左衛門 ( 〝 )
持田転 ( 〝 )
畑権兵衛 ( 〝 )
前田豊平 ( 〝 )
自川瀬大夫 (天保3.5.25)
小野喜平太 (天保5.4.18)I
岩下縫殿丞 (天保7.5..16)
平林藤助 (天廃7.7.27).
長谷川藤歳 (天保7∴8.7)
磯田中藤太 く天保7.12.10)
久保極人 ( 〝 I)
村田覚兵衛 ( 〝 )
鹿野茂手木 (天保12.4.25)
島沖卑見 ( 〝 )
玉川左仲 (天保12.ll.15)
成沢義人 (天保12.12.22)
河原敬之進 (天保13.7.12)
_ 草間一路 (天保13.12.15)
二 字数元之丞 (天保14.5.朔)
五 河野弥-兵衛 (天保14.12..25)
河原岩右衛門 (天保14.10.7)
玉川-学 (天保15.7.21)
鹿野外守 (弘化2.ll.13)
春原織右衛門 (弘化2.12.21)
師岡源兵衛 (弘化3.12.20)
吉村左織 ( 〝 )
岩下半兵衛 (嘉永2.6.9)
大日方正司r(_〝
友野俊歳 ( 〝 )
興津権右衛門 (嘉永3.
近藤十三郎 (,】 〟
祢津直人､( 〝
松村五大夫 ( 〝
中村左兵衛 (嘉永3
河原惣兵衛 (嘉永4.
小幡勇記 (嘉永5.閏
若殿様御小姓役 一
小松文治 (天明9.4.
玉川淀 (文化13.･閏8.
山越退治 (文政6.7.
石川新入 (文政10.･12.
木村帯刀 (天保7.5.
? ? ? ? 〞 ???
?
?
? ? ?
? ?? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
?
??
?
?
?
??
? ?
?
?
若殿様御膳番御刀番兼帯
三村源五右衛門 (文政6∴8.7)
北沢叔歳 (天保2.ll.21)
畑権兵衛 (天保3.6.Ill)
前田畳平 (天保7.4.12)
小野喜平太 (天保7.12.10)
綿内右門 (天保11.2.25)
自Jlt税 (天保12.ll.17)
内林平蔵 (天保14.正.21)
樋口旗之助 (嘉永5.5.8)
若殿様御側役
北沢源次兵衛 (文政6.7.15)
高山文左衛門 (天保5.9.10)
河原理介 (天保11.＼'4.22).
伊藤環 (嘉永5.4.晦) .
竹内⊂コ( .〝 )
長谷川深実 ( ■〝 )
若殿様御側頭取
岡嶋荘歳 (嘉永5.5.8)
若殿様御側御納戸役
伊藤環 (文政5.正.9)
北沢源次兵衛 .(文政6.4.28)
藤田為之丞 (文政6.8..8)
小宮山利左衛門 (天保2.9.ll)
高山文左衛門 (天保3∴6Jll).,
山岸助汲 (天保7∴7.27)
加藤反求 (天保7.12.10)
小野蚤 (天保13..3.20).
鹿野茂手木 (天保13.ll.9)
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磯田中藤太 (嘉永元.5.15)
草間一路 (嘉永5.5.8)
若殿様御側御納戸助
高山文左衛門 (天保2.9.ll)
若殿様御次小姓
森粂七 (天保7.2.21)
窪田富之助 (天保9.12.26)
山本嘉十郎 (天保11.4.7)
高橋□ (嘉永3.2.25)
堀内太一郎 (嘉永4.12.20)
若殿様御伽
小松文治 (天明8.4.9)
若殿様御守役
鹿野茂手木 (万延元.ll.朔)
中俣-平 (文久元.6.24)
若殿様御博
真田図書 (天保7.12.9)
我妻
東条千之介 (安政4.12.3)
中村惣右衛門 (安政5.12.18)
倉田七左衛門 (安政5.12.29)
駒村彦三 ( 〝 )
中村栄太郎 (万延元.8.24)
月岡徳治 (元治2.2.22)
清水字書 (慶応4.4.10)
山西清左南門 (明治2.9.15)
河口太右衛門 ( / )
清水清歳 ( / )
月岡亀吉 ( / )
中沢文治 ( / )
中嶋清兵衛 (
宮入佐文治 (
我妻頭取
? ? ? ?? ? ? ???
竹内新左衛門 (天保13.4.
中村惣右衛門 (安政5.12.
我妻見習
月岡徳治 (嘉永4.
河口嘉助 (嘉永6.
清水字書 (安政5.
竹内又五郎 ( /
東条供介 (文久元.
宮入伴歳 ( 〝
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?
??
?
?
?
?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
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